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1. PRESENTACIÓN
1.1 ANTECEDENTES
Dentro de los problemas que presentaba la Universidad del Magdalena se
encontraban sus bajos niveles de cobertura, lo cual para el 2001 correspondían a
una etapa ya superada. Para diversificar la oferta y ampliar la cobertura, en el
marco de su proceso de transformación institucional denominado “Refundación “,
se trabajó durante varios años en la construcción de una nueva oferta de
programas académicos de pregrado, solicitando su aprobación ante el ICFES, con
lo cual de 12 carreras existentes, sede a un salto a 22 programas debidamente
aprobados en el año 2004, por lo que la oferta de cupos semestrales se amplió de
500 a 1440 estudiantes. Por ello la población estudiantil de pregrado en la
modalidad presencial pasa de 2529 en el año 2001 a 6785 en el 2004,
proyectándose el crecimiento a 11500 estudiantes para e laño 2008.
Sin embargo el espacio físico para el desarrollo de las actividades académicas con
que cuenta la Universidad es deficiente para las necesidades de la población
estudiantil, teniendo en cuenta el constante crecimiento de la comunidad
universitaria y con el paso del tiempo las instalaciones con que cuenta la
universidad no podrán brindar una adecuada capacidad, comodidad y servicio
hacia el estudiantado.
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto CONSTRUCCION EDIFICIO “B” DE SALONES, es una solución
arquitectónica y urbanística dentro del macroproyecto denominado Ciudadela
Universitaria y pertenece a un total de cuatro (4) bloques tipo. Es en si un bloque
doble de tres pisos con una rampa peatonal que integra los dos edificios, con
aulas convencionales y escalonadas de diferente capacidad, con oficina para
decanatura por piso, servicios sanitarios por piso, y área de equipos.
En el primer piso parte norte se han dispuestos salones convencionales, la  parte
oeste del bloque norte se ha destinado para el funcionamiento de decanaturas. El
edificio B de salones contara con un sistema propio de suministro de agua potable.
El modulo de servicios se encuentra por fuera de las dos torres o bloques y se
articulará a través de un puente, su localización es continua parte sur del edificio
Sierra Nevada.
En total el edificio tendrá:
Cuatro Auditorios para 98 personas cada uno, teniendo en cuenta que el ciclo
general establecido por parte del a universidad, genera grupos numerosos de
estudiantes en el primer semestre académico.
Cuatro  Aulas escalonadas de 32 personas cada uno integrables a 3 de 64, con
aire acondicionado, las cuales se adecuaran con mobiliario especial a fin de que
sirvan para formación de estudiantes de especializaciones y maestrías, así como
para otros cursos de adecuación continuada.
Doce Aulas de 30 personas cada una integrable a 6 de 60.
Ocho Aulas de 50 personas cada una integrable a 4 de 100.
Dos Aulas de 70 personas.
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1.2.1 Presupuesto del proyecto: El presupuesto oficial previsto para la obra de
ésta Convocatoria es de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS M/L ($
2´627.648.030,00).
1.2.2 Tiempo de ejecución: El término de duración del contrato para la
construcción es de (240) días calendario a partir de la entrega del anticipo y de la
suscripción del acta de iniciación de la obra.
1.3. AREA O ZONA DE TRABAJO
El área de la construcción es de 4800m2, a partir de los 399ml de cerramiento
ubicado al borde de la alameda que conduce a la zona de los Angares y parte de
la alameda que pasa por el oeste de la torre sur del bloque A “Sierra Nevada”.
Foto 1: Referencia  Del Área De Trabajo
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1.4 ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL
BLOQUE B DE SALONES
1.4.1  PRELIMINARES
Esta actividad inicia con el levantamiento topográfico, el proceso de limpieza y
descapote del lote, localización y replanteo del proyecto, con lo cual se asegura la
posición exacta del mismo, y el montaje de un campamento en el que se pueda
almacenar material de construcción e instalar una oficina desde la cual se
controlen las actividades de ejecución de la obra.
1.4.1.1 Levantamiento topográfico
Para la ubicación del área de construcción del bloque B de salones,  se toma
como referencia el bloque existente Sierra Nevada, la alameda ubicada en la parte
sur-este del bloque A y la alameda de circulación  a los Angares, conservando la
simetría y el paralelismo de los dos bloques basados en el plano D-08 “planta de
Exteriores”  Para la ejecución se hace necesario la señalización de puntos de
Referencia próximos al lote los cuales fueron de gran utilidad en el desarrollo de la
construcción, por ello se materializaron dichas referencias para evitar cualquier
eventualidad de desaparición o movimiento. Para la fijación de la cota del BM
oficial se establece la pendiente manteniendo la simetría que presenta el bloque
Sierra Nevada con la alameda existente. (Ver anexo 1).
1.4.1.2  Limpieza y descapote
Para la construcción del bloque B de salones se procede con la utilización de
maquinaria tales como moto niveladora, volquetas y cargador, para la limpieza del
mismo realizando el respectivo descapote removiendo la capa vegetal, (que nunca
sirve como suelo de fundación por su baja resistencia y su contenido orgánico),
arbustos y la maleza del área.
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Como el material poseía gran cantidad de material orgánico fue sacado de la obra
y depositado como abono en la granja para su reutilización.
Fotos 2, 3, 4,5: Proceso De Limpieza Del Lote
1.4.1.3  Localización y replanteo
Se procede con el trazado de los ejes con el equipo de topografía respectivo en el
cual se fijan las referencias necesarias controlando así los alineamientos y niveles
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del bloque y además para el cálculo de los volúmenes de excavación y rellenos;
para lo anterior se fijan unas estacas para la identificación de los ejes numerales y
literales.
Fotos 6, 7, 8,9: Proceso De Localización De Ejes
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1.4.1.4 Instalación provisional de servicios y campamento
De acuerdo a los términos de referencia el contratista procede a realizar la
instalación  de contadores  para el control del consumo de energía y agua.
Se adecua una oficina en donde el director realiza las labores de revisión, pedidos
de material y control del personal, para el almacenamiento de materiales,
herramientas, se instala un container de 40m2 aprox. administrado por el
respectivo almacenista.
Además se construye un baño  para el personal el cual presenta las condiciones
mínimas de higiene sanitarias y de ventilación.
Foto 10: Instalación De Oficina Y Almacén Foto 11: Instalación Del Baño
Foto 12: Medidor De Energía Foto 13: Medidor De Agua
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1.4.1.5 Cerramiento provisional
Siguiendo los términos de referencias de la construcción se realiza el respectivo
cerramiento correspondiente a 339ml; para efectos de la seguridad del personal
laboral y además mejorar la contaminación visual se ejecuta una parte de éste en
alambre de púas y en los dos linderos  más expuestos a la comunidad
universitaria en lámina de  zinc.
Foto 14: Cerramiento En Lámina De Zinc
1.4.1.6 Valla informativa de licencia
El contratista instala la   valla de información rectangular de 5.64 metros por 2.64
metros, la cual contiene los datos como contratante, contratista, objeto, sitio de la
obra,  y valor, según modelo adjunto.
Foto 15: Instalación De La Valla Informativa
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1.4.2 INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO B DE SALONES
1.4.2.1 El terreno
Hasta hace poco tiempo, el terreno era considerado como soporte de las
edificaciones pero sin mayor vinculación mecánica con ellas. Hoy, el terreno debe
considerarse como un material con características de resistencia y funcionamiento
estructural, vinculado estrechamente al comportamiento de la estructura como
sucede con el agua y el aire para las estructuras que ellos se soportan.
El terreno interactuando con la estructura puede considerarse como material
estructural, siendo sólido como el caso de una roca con muy buena capacidad de
soporte, un seudo-sólido si se trata de arcillas con limitada capacidad, o un simple
árido, cuando se trata de un lecho arenoso o gravas con limitantes de naturaleza
sísmica.
Por solicitud de la Oficina de Planeación de la Universidad del Magdalena, el
Programa de Ingeniería civil, a través de su Laboratorio de Geotecnia y
Pavimentos,  realizo los estudios geotécnicos del subsuelo en el área donde está
proyectado construir edificaciones para nuevos salones, anfiteatro, bloque de
Medicina  y laboratorios, en los terrenos de la institución donde actualmente se
encuentra su planta física. Este estudio  se elaboró con el fin  de  recomendar las
cimentaciones más adecuadas que pueda absorber los esfuerzos transmitido por
las estructuras al subsuelo.
El subsuelo del área de estudio corresponde litologicamente a depósitos de
terrazas aluviales formados por las llanuras de inundación del río Manzanares. La
disposición de las capas aluviales  que constituyen las terrazas está compuesta
principalmente por arenas y arcillas cuya litología y espesor varían según la
historia morfológica del valle.
Morfológicamente el área de estudio se localiza sobre zonas planas de baja
pendiente,  producto de los depósitos aluviales dejados por el río Manzanares.
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1.4.2.2 Estudios Geotécnicos
Metodología
La metodología aplicada en el desarrollo del presente estudio se puede subdividir
en tres fases, una inicial y final de oficina y una intermedia de campo y análisis de
laboratorio.
A continuación se expone el proceso que se siguió para la elaboración del estudio:
· Fase Preliminar de Oficina
Consistió en la evaluación y análisis de la información disponible, a partir de la
cual se programó la etapa de campo de exploración geotécnica y se definió el tipo
de ensayo a realizar a las muestras recuperadas.
· Fase de Campo
 Con el objeto de conocer las características actuales del subsuelo se llevó a cabo
22 perforaciones entre tres (3) y seis (6)  metros de profundidad cada una,
mediante el sistema de perforación tipo percusión y realizando ensayos de
penetración estándar (SPT) continuo, para la determinación de parámetros de
resistencias y deformación,  con la respectiva recuperación de muestras alteradas,
para ejecutar ensayos de laboratorios de clasificación (granulometría, pesos
unitarios, humedad natural y gravedad específica).
Los sondeos fueron distribuidos de la siguiente manera:
Sondeos No. 1,2,3,4 y 5  Bloque de salones No.1
Sondeos No. 6,7,8 y 9  Bloque de salones No.2.
Sondeos No.10, 11,12 y 13 Bloque de salones No.3
Sondeos No. 14, 15,16 y 17 Bloque de salones No.4
Sondeo No. 18 Anfiteatro.
Sondeo no. 19 Bloque de Medicina
Sondeo No.20 Laboratorio de Ingeniería
Sondeo No. 21 y 22 Laboratorio  Básico.
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· Fase final de Oficina :
Una vez procesada la información tanto de campo como de laboratorio se diseño
las alternativas de cimentaciones para soportar las cargas impuestas por la
estructura y se evaluaron los factores externos que pueden incidir en la estabilidad
estructural del proyecto.
1.4.2.3 Exploración Del Subsuelo Y Ensayos De Laboratorios
La fase de exploración del subsuelo consistió en la ejecución de 22 perforaciones
de profundidad variable entre 3 y 7 m, por medio del sistema de percusión y
lavado y realización de ensayos de penetración estándar cada  un metro con la
recuperación de muestras alteradas para la ejecución de ensayos de clasificación
(granulometrías, pesos unitarios y gravedad especifica).
Además se realiza al suelo una Prueba Edomètrica para observar la capacidad de
carga del suelo en situaciones normales y criticas. (Ver anexo 12).
1.4.2.4 Análisis De  Ingeniería
Se plantean las siguientes alternativas de cimentación superficial constituida por
zapatas cuadradas para absorber las posibles cargas impuestas por la estructura:
Donde:
B (m): Ancho de la cimentación en metros.
Df (m): Profundidad de desplante  en metros
qad (Ton/m2): Capacidad admisible del suelo
Qad (Ton): Carga admisible del suelo
B (m) Df (m) qad (Ton/m2) Qad (Ton)
2.0 1.5 21.5 87
2.5 1.5 19.7 123
2.0 2.0 23.3 93
Tabla 1: Alternativas De Cimentación
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Las alternativas de cimentación planteadas anteriormente se encuentran dentro de
los  rangos de asentimientos totales y diferenciales admisibles.
 Con respecto al proceso constructivo de esta alternativa de cimentación:
- Las zapatas deben estar aislada del terreno natural por un material granular que
se comporte como filtro y material aislante de los cambios volumétricos, con un
espesor mínimo de 20cms.
- Debe implementarse un sistema  de drenaje eficiente durante el proceso
constructivo de la cimentación,  para evitar  que las excavaciones se colmaten de
agua.
- Las vigas de amarres de las zapatas deben fundirse monolíticamente con las
zapatas y las columnas de la estructura.
- La eficiencia  del sistema de drenaje del proyecto (cunetas, colectores) será
fundamental en la estabilidad estructural de las obras civiles secundarias.
- Durante la construcción de la obra deberá llevarse acabo un registro continuo de
los asentamientos sufridos por la estructura.
- El chequeo de los asentamientos deberá efectuarse de acuerdo con el
incremento de  las cargas de la estructura y en el registro deberá consignarse el
avance de la obra hasta la fecha del chequeo.
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1.4.2.5 Limitaciones
Las recomendaciones incluidas en este informe se basan en la investigación
ejecutada por el programa de Ingeniería Civil, a través del laboratorio de
Geotecnia y pavimentos acorde con la práctica común de la ingeniería de suelos, y
con la cobertura suficiente para definir las condiciones del subsuelo en el área del
proyecto, en solicitud de la oficina de Planeación de la Universidad Del
Magdalena.
No obstante, si se presentan condiciones no contempladas en el anterior estudio,
como variación en el proyecto o diferencias en el sub-suelo, se deberá comunicar
oportunamente para establecer los ajustes necesarios a las recomendaciones
formuladas.
1.4.3 CIMENTACIÒN
Con el objeto de proporcionar las cargas de la superestructura, concentradas en
las columnas y en los muros al terreno y así evitar la presencia de asentamientos
diferenciales se procedió a la realización de cimentaciones superficiales conocidas
como zapatas.
Las zapatas constituyen una solución de cimentación para  estas edificaciones de
acuerdo al estudio de suelos antes mencionado encontrándose dentro de los
rangos de asentamientos totales y diferenciales admisibles.
Dado a que los cimientos son en general piezas de volumen considerable con
respecto al volumen de los demás elementos de la estructura como se observa en
la construcción de los  bloques A, B  y posteriormente el C de salones los cuales
presentan zapatas de dimensiones considerables entre ellas las de los muros
estructurales de 6.8 x 4 m y 0.8m de peralte, la mayoría con dimensiones entre los
2.3 x 2.3 m y 0.4, 0.3m de peralte.
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1.4.3.1 Trazado De Zapatas
Sobre los ejes localizados y materializados en la actividad anterior
correspondiente a la localización y replanteo, se procede con el trazado de las
zapatas.
El equipo topográfico realiza un trazado geométrico sencillo de las zapatas
partiendo del eje  repartiendo al lado y lado de éste, la mitad del ancho de la
zapata para luego hacer arcos con los cuales marcaba las esquinas de las
zapatas y finalmente unía las cuatro esquinas apoyados con una regla; para
efectos de facilidad a la hora de las excavaciones se repasaba el trazado con cal
para mantener el cuadro de la zapata.
Fotos 16,17: Trazado De Zapatas
1.4.3.2 Excavaciones  De Zapatas
Una vez realizado el trazado de las zapatas proceden con las excavaciones. En
vista a la falta de maquinaria, esta actividad se hace manualmente lo cual requiere
de dos hombres por zapata debido a las dimensiones y profundidades de
desplante la cual es de 1.60m. Para las zapatas de mayor proporción se utiliza la
retroexcavadora y después simplemente se perfilaba para la finalización de la
actividad. Debido a que la capacidad portante del suelo  es buena no se hace
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necesaria la utilización de formaletas, pero si un buen terminado de las
Excavaciones con el fin de conformar el tamaño correcto de las cajas. Este es un
muy buen método, ya que reduce los costos al no utilizar formaletas.
Fotos 18,19: Excavaciones Manuales Y Con Maquina  De Zapatas
1.4.3.3 Solado En Concreto Pobre
Siguiendo las recomendaciones del estudio de suelo de aislar la cimentación de
éste  y los términos de referencia, se procedió a la fundida de una plantilla en
concreto pobre de 0.05 m todo con el fin de mejorar la capacidad del suelo y para
el mejoramiento del proceso constructivo de la colocación del refuerzo.
Foto 20: Capa De Concreto Pobre
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1.4.3.4 Cimbrado De Los Ejes
Después de la plantilla de concreto pobre, se realiza el cimbrado, actividad que
consiste  en referenciar los ejes por medio de líneas de color las cuales son
debidamente alineadas por el equipo topográfico para el adecuado armado de las
parrillas de refuerzo y el centrado de las columnas.
Foto 21: Cimbrado De Ejes
1.4.3.5 Acero De Refuerzo De Las Zapatas
El refuerzo de las zapatas se hace mediante el armado de parrillas arriba y abajo
debido a las altas cargas aplicadas por la superestructura. El refuerzo de las
zapatas  algunas veces es figurado en obra y otro comprado ya cortado y doblado
solamente  para el armado de las parrillas.
Para mantener el recubrimiento adecuado y contemplado en la norma, se colocan
primero las panelas y sobre ellas se coloca la parrilla inferior, luego se para la
columna para posteriormente hacer la instalación de la parrilla superior  y
finalmente se unen las dos por medio de los ganchos.
En las zapatas de los muros estructurales las cuales por su clasificación se
conocen como combinadas, el montaje de las parrillas necesita  del  apoyo de
burros distribuidos en la zapata para soportar el peso de ella y del vaciado del
concreto debido a las altas presiones hidrostáticas que se generan, y también con
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el fin de Mantener al máximo las dimensiones correctas de la zapata y evitar el
pandeo y la discontinuidad del acabado.
Foto 22: Centrado De Los Ejes       Foto 23: Refuerzo Inferior De La Zapata
Foto 24: Refuerzo Superior De La Zapata Foto 25: Revisión Del Armado Del Refuerzo
De Las Zapatas
1.4.3.6 Vaciado Del Concreto
Antes de proceder con el vaciado del concreto se  revisa que la zapata no tenga
ninguna clase de materia orgánica o elementos que contaminen la mezcla y
ayuden a la corrosión misma del refuerzo a través de grietas que éstos puedan
ocasionar; se humedece un poco el solado ya que  debido a las altas temperaturas
del ambiente estas hacen que le concreto pierda más rápido su hidratación,
Provocando así fisuras o agrietamiento afectando a la resistencia misma de la
cimentación.
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Se  tiene especial cuidado en el vaciado de las zapatas y se asegura que se
localicen al nivel y en el alineamiento verdadero, para evitar tener que cortar y
acomodar las formaletas de los muros y columnas, o incluso el alto costo de tener
que picar el elemento de concreto ya endurecido.
Se tiene cuidado con la presión de vaciado  para evitar golpear las varillas y
provocar el desplazamiento, ocasionando la pérdida del recubrimiento de éste,
también impedir que choque contra el refuerzo de la columna ya que puede
ocasionar que se ruede o se tuerza.  El concreto se coloca inicialmente en el
centro, y es repartido hacia los bordes del elemento hasta cubrir toda el área. En
la zapatas de los muros estructurales por su gran tamaño y altura el vaciado se
hace en dos etapas para no forzar el refuerzo. Se hace indispensable el
apisonamiento y la compactación uniforme, para que el concreto alcance la mayor
densidad posible, y se evite la segregación.
Fotos 26,27: Proceso Del Vaciado Del Concreto Para Zapatas
1.4.3.7 Proceso De Curado Del Concreto
Finalizado el proceso de vaciado se realiza el curado con antisol de acuerdo con
las especificaciones contempladas en los términos de referencia, y también
regando continuamente con agua, esto con el propósito de lograr mantener tan
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humedad como sea posible el concreto vaciado para terminar de hidratar el
cemento.
Foto 28: Rocío Del Antisol
1.4.3.8 Relleno Con Material De Excavación
El relleno de la zapata se hace con material proveniente de la excavación y
compactado al 95% del proctor modificado, hasta llegar  a la cota de borde de las
zapatas. La compactación se hace utilizando  saltarín y pison, este ejercicio se
realiza por capas y controlando el porcentaje de humedad para lograr los
resultados deseados mejorando la capacidad portante del suelo.
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Fotos 29, 30: Compactación Del Relleno Zapatas Con Saltarín Y Pison
1.4.3.9 Vigas De Cimentación
Para el trazado de las vigas de cimentación el equipo topográfico toma los niveles
controlando también los alineamientos en cada punto de las excavaciones. El
terreno bajo la viga se debe  rellenar y  compactar, evitando así que se asiente el
concreto antes de fraguar y que se produzcan fisuras. Posteriormente se coloca
una capa de concreto pobre de 5cm para aislar y proteger la viga del suelo de
fundación.
Esta opción de cimentación tiene un mayor costo debido a la implementación de
formaleta y mano de obra. Por otra parte una ventaja de este tipo de cimentación
reside en la menor sensibilidad que presentan, con respecto a las zapatas
aisladas, frente a un posible defecto local del terreno que ocasione cualquier tipo
de cimentación.
Una vez revisado el refuerzo y realizar la limpieza del encofrado se procede con el
vaciado, éste se hace por medio baldes puesto que si se hace directamente de la
máquina presión puede abrir la formaleta, el extendido del concreto debe hacerse
con palas u otra herramienta y no con el vibrador porque se causa segregación.
Este último solo debe utilizarse para compactar el concreto. Durante el proceso de
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Vaciado se deja el corte a 45º y  se utiliza algún tipo de epòxico y pegante para
continuar la fundida esto con el fin de evitar las juntas frías y obtener una mejor
adherencia del concreto viejo con el nuevo.
También dejan los pasantes de  las tuberías de desagües y eléctricas
colocándoles papel en la parte superior para prevenir la entrada de concreto
durante la fundida.
Foto 31: Encofrado De Vigas De Cimentación Foto 32: Pasantes de Vigas De Cimentación
1.4.4 SUPERESTRUCTURA   DEL EDIFICIO B DE SALONES
1.4.4.1 Columnas
Se denominan columnas los elementos verticales sobre los cuales se ejercen dos
acciones físicas principalmente: soportan acciones de compresión y de flexión.
Para garantizar la ductilidad de los pórticos se hace necesario confinar los nudos,
lo cual se consigue con la colocación de algunos flejes dentro del mismo, pero en
la columna y no en la viga puesto que con eso garantizamos que bajo un sismo, la
fisuraciòn se formara en las vigas fuera del nudo o lo que es lo mismo,
garantizamos la formación de articulaciones plásticas en los extremos de la viga.
El proceso de construcción de columnas es más sencillo que el de los cimientos
pero de mayor cuidado por ser los elementos  principales de soporte de la
estructuras.
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1.4.4.1.1 Armadura  De  Columnas
Como primera medida se revisan los ejes cimbrados inicialmente sobre la placa de
concreto pobre en la colocación del hierro de las zapatas; para una mayor
manejabilidad del acero de refuerzo de las columnas, el despiece, corte y doblado
del hierro se hace sobre un apoyo y de acuerdo a lo indicado en los planos
constructivos, correspondientes a la labor del diseñador de la estructura.
El amarre de las varillas y los estribos es firme con el fin de evitar que se rueden
perdiendo la separación de diseño, siendo esto perjudicial para el comportamiento
del elemento. Una vez instalado todo el refuerzo, se traslada  al lugar de
ubicación.
Para evitar que las barras de refuerzo longitudinal se desplacen del sitio original,
formando una especie  de “floreros” que hacen perder la uniformidad de su
distribución, se debe colocar por lo menos un estribo por encima del tramo a
vaciar.
Finalmente se colocan  listones como soporte lateral para evitar el desplazamiento
horizontal y  para ayudar al  centrado de la columna, además de estos se instalan
otros puntales como especie de vientos para contrarrestar al pandeo del refuerzo
longitudinal producto de su propio peso.
Cabe resaltar que los estribos son figurados por la empresa en donde se compra
el refuerzo de acuerdo a los términos de referencia del contrato.
Foto 33: Plomo De Ejes De La Columna Foto 34: Armado Del Refuerzo
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Foto 35: Parada De La Columna Foto 36: Apuntalamiento Del Refuerzo
1.4.4.1.2  Encofrado De Columnas
Inicialmente se funden las bases de  las columnas o pedestales unas ves
fundidas las zapatas, estos se encofran por medio de chazas debido a su mínima
altura de 0.90m y a que su acabado no es a la vista por lo tanto no se requiere de
una formaleta de mayor calidad. Sobre los pedestales se realiza el armado de  los
nudos que se forman entre el acero longitudinal de  las columnas y  las vigas de
cimentación, para esto se colocan flejes en la columna y se ancla el refuerzo de
las vigas de cimentación conformando así la estructura. Posteriormente se
procede con el encofrado de las columnas del primer piso de ambas torres.
Los tableros que van a conformar el encofrado de las columnas se limpian y
engrasar debidamente, como preparación para la fundida.
Antes de colocar el encofrado de cada columna, se realiza la respectiva revisión
por la Interventoria  del armado, traslapos y distribución de los estribos para
constatar que estén de acuerdo de los planos de construcción.
Una vez listos los tableros, se colocan con la base  en la cimbra que está trazada
sobre las vigas de cimentación en el primer piso y sobre la placa en los pisos
posteriores, alineándolos lo mejor posible según la sección de la columna. Para
dar soporte inicial al encofrado, se clavan los tableros con puntillas hasta que éste
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se soporte solo; en este momento se colocan las mordazas o abrazaderas, que
son las encargadas de ajustar la formaleta y mantener la sección constante
evitando abombamientos y desalineamientos. Las mordazas quedan horizontales
y muy bien ajustadas a los tableros. Después, la columna es  apuntalada y
plomada. Los puntales se apoyan en tablas clavadas en la placa, tratando de que
ésta no se rompa  por dar apoyo a los párales. Los tensores, que son alambres
trenzados que se amarran del encofrado y de la placa. Es importante apuntalar
tres caras del encofrado, para que la columna quede plomada.
El plomado del encofrado se hace utilizando los cilindros de prueba, que
amarradas a un clavo, son los testigos de la verticalidad de la formaleta. La
posición exacta se logra halando de los tensores o empujando con los puntales,
hasta lograr que cada cara de la columna quede totalmente vertical.
Cabe resaltar que el primer piso de la torre sur de la construcción posee una altura
libre de 4.40m y los demás pisos de ambas torres una altura libre de 2.80m; lo
cual lleva para efectos de bajar costos en la formaletería,  construirse  todos los
tableros de 2.80m de altura ocasionando fundir una primera sección de las
columnas del primer piso de la torres sur y después simplemente una ves
cumplido el tiempo de desencofrado, se suelta la caja y se sube para terminar el
vaciado del elemento.
Foto 37: Encofrado De Pedestales Foto 38: Formaleta De Columna
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Foto 39: Encofrado De La Columna
1.4.4.1.3 Vaciado Del Concreto
Llegado el momento de fundir el concreto,
se moja perfectamente la parte inferior de
los encofrados y la base de las columnas,
para garantizar que no se robe la
humedad de la mezcla. El vaciado del
concreto se hace mediante baldes los
cuales a través de una cadena humana
se pasan, para finalmente llenar la caja.
Para vibrar el concreto se utiliza el
vibrador convencional  y además es muy
importante golpear adecuadamente el
encofrado en la base y a lo largo de la formaleta con un martillo de caucho o
chapulín, para lograr la reacomodación de las partículas y evitar la formación de
hormigueros. Para finalizar el proceso de vaciado se  tiene mucho cuidado con el
nivel de llenado en las columnas en las cuales se apoyan las vigas aéreas  con el
fin de evitar tener que picar para que no se formen imperfectos a la vista en el
acabado.
Una vez terminado el vaciado, se vuelve a plomar la columna de inmediato, para
garantizar que ha quedado en la posición exacta definitivamente.
Foto 40: Proceso De Vaciado Del Concreto
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1.4.4.1.4 Desencofrado
El desencofrado de las columnas no se
realiza antes de 24 horas del vaciado.
El retiro prematuro de las formaletas
produce, por causa del peso del
refuerzo, una deformación que termina
por arquear o curvar los elementos,
incluso logrando fisurar la columna en
los peores casos.
Después de desencofrado el elemento,
se revisa para verificar que ha quedado uniforme y sin fisuras ni hormigueros.
Estos daños no deben ser escondidos en concreto pobre (a manera de pañete),
pues al final la perjudicada es la estructura en general, ya que se disminuye la
resistencia de la sección de la columna y es posible la aparición de planos de
debilidad y discontinuidades. Se examina la gravedad del hormiguero, para
determinar si es factible hacer una reaparición, con epòxicos, o si definitivamente
hay que demoler y volver a fundir el elemento.
1.4.4.1.5  Curado Del Concreto
Para  el curado de las columnas, una vez se desencofran se procede a echarles el
antisol y agua, en la parte superior para evitar la resequedad se les echa arena
húmeda según la recomendación de la Interventoria.
1.4.4.2  PLACAS DE ENTREPISO
El armado y ejecución de una placa aérea o de entrepiso posee varias etapas
generales, cada una de las cuales debe ser realizada no sólo con cuidado y
Precisión, sino también con la mayor rapidez posible para lograr en la obra la
eficiencia y economía máximas para el proyecto en general.
Foto 41: Desencofrado De La Columna
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1.4.4.2.1 Formaletas
La formaleta es una estructura temporal, encargada de sostener los elementos de
la placa de concreto reforzado, mientras ésta desarrolla sus propiedades de
resistencia y comienza a trabajar según ha sido diseñada. El sistema de encofrado
consta de una serie de párales (elementos verticales) y cerchas metálicas,
(elementos horizontales) sobre las cuales descansa el tablero o camilla, en la que
se arma y funde la placa.
Los párales hacen las veces de columna y se apoyan firmemente, sobre tablones
en el suelo y en cerchas en los puntos donde se encuentran en voladizo.
Se inicia con el armado de módulos rectangulares de 4 párales, arriostrados entre
sí con la ayuda de las crucetas, que son
los elementos encargados de dar la
rigidez necesaria a estos módulos, y la
posibilidad de resistir las fuerzas
horizontales, sin colapsar ni deformarse
sensiblemente. La colocación de estos
arrostramientos es de gran importancia,
y gracias a ellos es que podemos
desarrollar el concepto de una formaleta
sismo resistente. Las cerchas vienen en
una longitud de 3.00 metros, y las camillas de 1.40m, de manera que los módulos
de párales que se forman son de 3.00x1.40, y sobre ellos se colocan las cerchas
metálicas y camillas para el armado de la placa. Se deja un corredor libre entre
cada módulo arriostrado, para permitir el paso del personal encargado de nivelar
la placa y de revisar los apuntalamientos y apoyos. Los párales metálicos poseen
2 tubos, uno dentro de otro, y permiten ser ajustados a la altura del entrepiso
fijando con un pasador el tubo interior a la medida. Se colocan las cerchas
metálicas y las chazas, armando el tablero definitivo.
Foto 42: Armado De Gatos Y Cerchas
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A las vigas aéreas con acabado a la vista se le colocan en la base una madera de
mayor calibre y en excelentes condiciones para lograr su alineamiento y
uniformidad.
Se colocan las cerchas metálicas y las
chazas,   armando el tablero definitivo.
A las vigas aéreas con acabado a la
vista se le colocan en la base una
madera de mayor calibre y en
excelentes condiciones para lograr su
alineamiento y uniformidad. Con el
tablero armado, se procede a la
nivelación más cuidadosa de la
formaleta, graduando la altura de los
párales con el regulador de rosca, y controlando en varios puntos con ayuda de un
listón con la medida con la medida exacta del entrepiso.
Al tiempo que se termina el armado de la placa, se colocan los testeros de borde,
éstos deben quedar bien asegurados y
alineados, para que la placa conserve
las dimensiones exactas del diseño. El
refuerzo no debe tocar las formaletas, y
los ganchos se orientan de forma que
queden dentro de la placa con las
dimensiones establecidas por el Gancho
Estándar del reglamento Sismo
Resistente NSR- 98.
Foto 43: Colocación De Los Tableros
Foto 44: Refuerzo De Los Testeros
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1.4.4.2.2 Armado De Vigas Y Viguetas
Después de armada la formaleta, comienza el proceso de cimbrado. Se trazan lo
ejes del edificio sobre la formaleta, cimbrando con hilo trenzado impregnado de
color mineral. Con referencia a  los ejes se trazan las vigas y viguetas de la placa.
Inicialmente se sube el hierro por vigas,
y se arma primero las de un sentido
(longitudinal o transversal) de la placa,
se hace la revisión y después se
continúa con el otro sentido. Los
elementos quedan armados de acuerdo
a los planos, respetando los ganchos,
longitudes de traslapo y posición del
refuerzo para cada caso.
Las vigas principales se arman sobre
las “panelas” de concreto las cuales
sirven de apoyo a la armadura y garantizan el recubrimiento mínimo del refuerzo y
el espesor de la torta inferior de la placa,  Primero se arman las vigas, después las
viguetas y riostras de la placa.
Los alineamientos  en la armadura de
viguetas son lo mas exactos posibles, y
el refuerzo queda bien amarrado y firme
para evitar que se desplace. Los
espacios para las viguetas y riostras se
cuidan y chequean una vez armada La
placa y colocado el casetòn, para que
estos elementos queden rectos y con
una sección uniforme, tal como se indica
en los planos constructivos.
Foto 45: Colocación Del Refuerzo De Vigas
Foto 46: Refuerzo De Viguetas
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Foto 47: Refuerzo De Vigas
1.4.4.2.3 Instalaciones  Eléctricas E Hidráulicas En La Placa
Se da este nombre a los sistemas importantes de transporte de líquidos y gases
en tuberías dentro de un edificio. Dichas
tuberías se conectan a otras que se
extienden fuera de la edificación hacia
una tubería madre de agua o de gasa, o
a una evacuación, que conduce a una
alcantarilla. Por razones de salud,
seguridad y otras más, las tuberías de
los diferentes sistemas no deben
interconectarse y hay que tener especial
cuidado en impedir el flujo de un sistema
a otro. Es indispensable coordinar el trabajo de los subcontratistas debido a los
problemas que se pueden presentar con los pases, las instalaciones sanitarias y
las tuberías eléctricas.Dentro de la placa se dejan los buitrones por donde pasan
los bajantes de aguas lluvias. Las tuberías eléctricas se amarran sobre la malla
superior de la placa. La tubería embebida debe quedar bien asegurada y
amarrada con el fin de evitar que se rompa o se presenten grietas en una vez
fraguado el concreto.
Foto 48: Tubería De La Placa Maciza
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En los nudos se colocan los flejes
dentro de las columnas y la placa tal
como lo indica el diseño estructural.
Éstos garantizan que ante la acción de
un sismo, la columna quede confinada
y en caso de grietas, éstas se generen
en la viga, de forma que la última en
ser afectada sea la columna. Para el
armado de las placas macizas
correspondientes a las llegadas de los
puentes, se coloca una base en triple y sobre éste se arma la malla. En la zona de
baños, también en placa de maciza el procedimiento de armado es el mismo que
en la aligerada. Primero las vigas y la malla inferior, y por ultimo la mala superior
de la placa. Las mallas deben mantenerse en posición con la ayuda de accesorios
que garanticen la posición del refuerzo.
1.4.4.2.4 Aligeramiento
Con la placa armada por completo, se
comienza a colocar el aligeramiento, el
cual es en casetòn de icopor de 0.40x,
este es forrado con el fin de evitar
nevadas; se debe tener cuidado con el
recubrimiento por lo que se hace
indispensable la utilización de panelas
entre el casetòn y las vigas sobre todo en
las cargueras y riostras.
Foto 49: Placa Maciza Torre De Baños
Foto 50: Colocación De Los Casetones
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1.4.4.2.5 Vaciado Y Curado Del Concreto
Una vez hechas todas las revisiones y dejar constancia en la bitácora que todas
las condiciones y requisitos se han cumplido satisfactoriamente, se procede con el
vaciado del concreto.
Se hace la limpieza de cualquier material que no pertenezca a la placa en su
composición, las formaletas se mojan con el fin de prevenir que absorban el agua
de la mezcla de concreto afectando su manejabilidad y resistencia. Lo primero que
se funde es la torta inferior la cual es de 5cm  por lo que se tiene especial cuidado
de no vaciar tanto concreto y no generar un espesor mayor de torta, y por
consiguiente un desperdicio de concreto y lo que es más grave una gran
sobrecarga en la placa estructural.
Para el proceso de vaciado se tiene
una coordinación del personal de la
siguiente manera: Una cuadrilla
encargada de vaciar el concreto y
extenderlo con pala, a todos los sitios
en donde debe quedar la torta, y
además evitar que se acumule la
mezcla en un solo punto
sobrecargando la formaleta. En lo
posible solo se llenan los espacios de
los casetones, sin iniciar con el vaciado de viga. Debe haber una persona
ocupándose de ir levantando la malla con el fin de mantener el recubrimiento del
refuerzo. Una segunda cuadrilla encargada de colocar el casetòn, asegurándose
que los elementos estructurales queden firmes y en su posición adecuada,
reparándolos cuando sea necesario. A medida que se avanza en la fundida de la
torta inferior, y colocados los casetones, se procede a colocar la malla de refuerzo
superior. La torta superior es de gran importancia estructural, y en ella reside en
gran parte la capacidad de la placa para resistir el sismo.
Foto 51: Fundida Placa Inferior
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Éste refuerzo le brinda la rigidez necesaria a la placa para resistir los esfuerzos
aplicados por la temperatura.
La malla es bien amarrada para que al
fundir la torta no quede sobresaliendo
del afinado. Durante  la fundida primero
se llenan las vigas y viguetas, teniendo
cuidado de no descargar mucho
concreto en un mismo sitio, pues se
corre el riesgo de fallar una de las
cerchas que sostiene las camillas. Para
las fundidas de las losas  se utilizaron
los dos sistemas de bombeo, es decir la
bomba estacionaria para la placa del primer piso de la torre sur, permitiendo hacer
una comparación en cuanto a rendimiento y eficiencia. Para la bomba estacionaria
se observa que ésta es difícil en su maniobra lo que hace más dispendioso debido
al montaje del sistema como tal, obteniendo un tiempo de 8 horas aprox por placa.
En la fundida con la auto bomba se observa mucho más rendimiento y eficiencia
debido a su montaje, obteniendo un tiempo de fundida de 4 horas aprox. por losa.
Con cualquiera de  los dos sistemas
utilizados, se vacía primero en las
intersecciones de vigas  viguetas, se
esparce uniformemente con pala a los
demás sitios de cada elemento. Así se
evita golpear las paredes de los
casetones y la presión que el concreto
ejerce sobre ellas, lo cual puede
deformar e incluso romper algunos
casetones, afectando las dimensiones de
las vigas y desperdiciando material.
Foto 52: Proceso De Vaciado
Foto 53: Fundida De La Placa Superior
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En el caso de las vigas y elementos de borde, se vacía el concreto sobre el
casetòn y de allí se desliza llenando el espacio, y no exponiendo el chorro sobre el
testero pues se puede correr o abombar, desperdiciando concreto y cambiando el
borde de la placa. Cuando se funde la torta superior, se procede a la nivelación de
la superficie de la placa, la cual se hace con una reglilla o listón de medida
conocida.
Una vez más, el vibrado y los cuidados
en la colocación del concreto se
practican para evitar la segregación,
los hormigueros, y lograr la mejor
compactación de la placa. Al día
siguiente se retiran los testeros de
borde, para revisar y corregir todos los
abombamientos e irregularidades que
hayan quedado en la placa,
aprovechando que el concreto aún no ha endurecido totalmente y cualquier
reparación en este estado es mucho más fácil y económica de realizar. El curado
de la placa se hace mediante los métodos convencionales, esparciendo antisol a
medida que se avanza en la fundida y se ha hecho la nivelación respectiva, y
también regando periódicamente con una manguera. Se debe hacer curado
intenso durante al menos 7 días, manteniendo húmeda la placa para que el
concreto gane resistencia adecuadamente. Es importante recalcar este proceso, y
en el cuidado que se debe tener para no introducir esfuerzos ni sobrecargas
adicionales en la placa puesto que pueden inducir grietas y fisuras en la torta
superior por deficiencias en el curado. Una vez el concreto ha alcanzado la
resistencia necesaria para resistir su peso propio, se comienza el proceso de
desencofrado. En esta etapa se debe tener mucho cuidado al retirar las formaletas
para no dañar la placa, sobretodo en las esquinas donde se puede desportillar las
vigas con caras a la vista. Inicialmente se retiran los tableros laterales, y luego se
Foto 54: Curado De La Placa
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Procede a quitar las riostras y desclavar los juegos de cuñas, mediante golpes
suaves. Luego se retiran los párales, primero los intermedios y por último los
extremos. Se despega la camilla, cuidando no romperla o desbaratarla para poder
reutilizarla después. Se tiene cuidado de no sobrecargar la placa por causa del
almacenamiento de bloque para muros divisorios, arena, hierro y otros elementos,
debido que pueden introducir esfuerzos muy altos y concentrados que acaban por
fisurar la placa.
1.4.4.3 VIGAS DE CUBIERTA
Estos elementos arquitectónicos de función estructural son los encargados de
soportar la plataforma de las cubiertas; además sirven de arrostramiento a las
columnas. Si bien es cierto que en el diseño las cargas vivas y muertas que se
consideran son bajas, se tiene en cuenta  las altas cargas que le transfiere la
cubierta por su forma y por las fuerzas de los vientos que actúan sobre ella.
Dentro de las vigas de cubierta encontramos las vigas canal las cuales ayudan al
soporte de la cubierta y también recogen el agua de ésta para llevarla hacia los
bajantes.
1.4.4.3.1 Armado Del Hierro
El acero de las vigas de cubierta se coloca para mejorar las condiciones del
concreto. El refuerzo por temperatura se coloca en ambas direcciones para
absorber los esfuerzos vinculados con la contracción y retracción producida por
los cambios de temperatura. Puesto que se puede creer que estos valores de
esfuerzos son bajos, pueden valorarse  con la sola observación de las fisuras que
suelen aparecer en los elementos estructurales.
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Foto 55: Refuerzo De Vigas Aéreas Laterales Foto 56: Refuerzo Malla Superior
Foto 57: Refuerzo Viga Canal
1.4.4.3.2  Encofrado
El sistema de encofrado se realiza armando por módulos rectangulares de 4
párales, arriostrados entre sí con la ayuda de las crucetas igual que el sistema
utilizado en las placas de entrepiso, una vez instalada toda la estructura de apoyo,
se colocan las camillas para el armado del refuerzo. Los testeros se aseguran muy
bien para evitar los abombamientos horizontales y los desalineamientos, para las
vigas canal se ubican los testeros internos para las vigas, sosteniéndose por medio
de listones horizontalmente y verticales.
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Foto 58: Encofrado Viga Canal Foto 59: Encofrado Viga Lateral
1.4.4.3.3 Vaciado Y Curado Del Concreto
El vaciado de las vigas de cubierta es de sumo cuidado por la dificultad del
sistema de formaleteria, por tal razón el trabajo es muy coordinado logrando que
se evite al máximo contratiempos que afecten el proceso. Primero se funde la
placa inferior, luego se coloca el caseton, después la malla superior, y se procede
al llenado total de las vigas. En la viga canal se funde la placa de fondo se espera
a que esta fragüe un poco y posteriormente se procede al llenado de las vigas
laterales.
El curado se hace tomando las respectivas precauciones debido a los cambios
bruscos de temperatura que se presentan en nuestra región, ejerciendo acciones
de dilatación, y contracción en el concreto; en general el propósito del curado es
lograr mantener tan húmeda como sea posible el concreto vaciado para terminar
de hidratar el cemento. Durante el proceso de fraguado, el concreto se va
endureciendo pasando de su estado plástico al estado de endurecimiento. El
tiempo de fraguado es muy importante conocerlo sobre todo tomando el tiempo
utilizado en su transporte que puede llegar a afectar su manejabilidad y
resistencia. Por tal razón no se demora el tiempo sobretodo en las vigas de
cubierta, puesto que con ello no se garantizaría la integridad o buen
comportamiento del concreto.
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Foto 60: Fundida Placa Inferior Viga Lateral Foto 61: Fundida Placa Superior Viga Canal
1.4.4.4 ESCALERAS
Las escaleras son, esencialmente,
placas estructurales inclinadas que
comunican dos niveles del edificio.
Usualmente consta del peldaño, formado
por la huella y la contrahuella, y la losa
maciza de soporte. Los arranques y
llegadas de escaleras a la placa son la
garantía de la conexión con la estructura.
Estos requieren de un refuerzo adecuado
el cual se ancla y se apoya sobre la viga.
Estos requieren de un refuerzo
adecuado el cual se ancla y se apoya sobre la viga. Los pelos para arranque y
llegada son dejados durante la fundición de la placa de entrepiso, para luego
acomodar los hierros, doblándolos con cuidado y sin causar fisuras en el concreto,
para traslaparlos a la armadura de la escalera. La escalera actúa como una viga,
recibiendo esfuerzos de tracción en su fibra inferior y de compresión en la
superior. Por eso en el diseño se considera dos filas de refuerzo (una arriba y otra
abajo), y en lo posible se pasan  las varillas de apoyo a apoyo.
Foto 62: Armado Acero  Viga De La Escalera
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Primero se arma la camilla,
sosteniéndola con puntales, y
acomodándola a la forma y altura   de
la escalera, se colocan los tableros
laterales y se arma el refuerzo de las
vigas laterales. Luego se coloca la
formaleta con las dimensiones
respectivas de la huella y contrahuella.
Éstas deben asegurarse con el fin de
que cuando se esté vaciando el
concreto no ocurran imperfecciones en el acabado, sobretodo en las   vigas que
quedan con caras a la vista. Una vez lista toda la formaletería se procede con el
vaciado el cual se hace de abajo hacia arriba, con una mezcla de poca plasticidad.
Se van nivelando las huellas con una regla talladora, manejada por encima del
encofrado de las contrahuellas. A medida que se avanza en el llenado de los
peldaños, se vacía sobre las vigas allanando y dándole el acabado a las que
quedan a la vista. Se vibra cada
peldaño, al igual que las vigas
penetrando la aguja hasta el fondo de la
formaleta, teniendo cuidado de que ésta
no se abra y de no causar segregación.
Las superficies de las huellas se cubren
provisionalmente con tablas para facilitar
el paso de trabajadores que transportan
la mezcla hacia arriba; después de
vaciar y nivelar completamente la
escalera, se desciende emparejando las
huellas con una llana de madera. El retiro de la formaleta se hace con cuidado de
desportillar ni dañar las aristas de los peldaños, y sin afectar de ningún modo el
concreto de la escalera.
Foto 63: Formaleta De Escalinata
Foto 64: Vaciado Del Concreto De La Escalera
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A los 3 días se quitan los tableros laterales, y a los 21 días se retiran las riostras,
cuñas, párales y la cama, las cuales se limpian y almacenan para su posterior
reutilización.
1.4.4.5 PLACA DE CONTRAPISO
Las placas de contrapiso son losas macizas que cubren toda la cimentación, las
cuales constituyen el primer nivel de la edificación. Estas por estar apoyadas
directamente sobre el suelo, las placas de contrapiso están sujetas a sub-
presiones por lo que se debe tener cuidado, realizando una buena compactación
para evitar asentamientos futuros.
1.4.4.5.1 Relleno Con Material Seleccionado Y Compactado Al 95% Del
Proctor Modificado
Una vez se ha limpiado el lugar de todo tipo de material contaminante que impida
una buena compactación del suelo, se procede con el relleno, éste es en recebo
seleccionado, el cual se compacta al 95% del proctor modificado. Este proceso de
compactación debe realizarse cuidadosamente controlando el porcentaje de
humedad, y por capas de altura especificada en el Estudio Geotécnico,
previniendo así la presentación de fisuras, desniveles o incluso la aparición de
grietas que demarcan las vigas de cimentación.
Fotos 65,66: Compactación Del Relleno Auditorios Torre Sur
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1.4.4.5.2 Instalación De Redes Hidrosaniatrias, Desagües, Gas Y Eléctricas
Primero se realiza la compactación y después se vuelve a excavar para instalar
las diferentes tuberías, con el fin de evitar que ésta se rompa debido a la fuerza
por las máquinas de compactación.
El ingeniero hidrosanitario y su equipo de trabajo, proceden con el trazado de
todas las tuberías de acuerdo a lo especificado en los planos de construcción,
cuando éstas atraviesan un elemento estructural como una viga, debe hacerse de
forma perpendicular a ella, para no afectar en gran escala su sección transversal.
Nunca debe pasar diagonalmente, pues afecta su sección, afectando su
resistencia e introduciendo los esfuerzos al tubo, que termina por romperse
causando un problema adicional.
Cuando ésta colocada toda la tubería, se rellena nuevamente y se compacta
teniendo cuidado de no romper la tubería instalada, marcando el nivel al cual debe
quedar para el vaciado del concreto.
Foto 67: Tubería Hirdrosanitaria  Auditorios
Torres Sur
Foto 68: Tubería Hirdrosanitaria Torre  baños
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1.4.4.5.3 Vaciado del concreto
Se humedece un poco la superficie del
suelo para prevenir que absorba el
agua de la mezcla de concreto
afectando su resistencia y
manejabilidad. El concreto se vacía
ordenadamente, vibrando
Sistemáticamente para obtener buena
compactación, y el nivel del espesor
de la placa se controlará mediante un
hilo tensado Entre dos columnas, y un
listón de medida conocida. El afinado
se hace con boquillera o llana de madera.
1.4.4.6 MAMPOSTERÍA
La influencia de elementos no estructurales, tales como muros divisorios y
particiones, en la respuesta ante
fuerzas horizontales de una edificación
es reconocida a nivel mundial como un
aspecto de gran importancia. Todas las
actividades relacionadas con la
ejecución de muros estructurales,
divisiones, y en general la obra de
albañilería, son realizadas con
mampuestos, prefabricados, o piedras sin labrar, unidas con mortero o algún tipo
de argamasa, las cuales se desarrollan de acuerdo a los  detalles consignados
en los planos arquitectónicos generales y de detalle. El material se almacena en
obra  en plataformas localizadas preferiblemente en lugares altos y secos.
Foto 69: Fundida Placa De Contrapiso
Circulación Torre Sur
Foto 70: Lote De Bloques Para Mampostería
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El almacenamiento se hace en filas con una altura máxima de 1.80mts,
garantizando que no queden en puente. Todo el material debe  protegerse durante
el envío, almacenamiento y construcción contra la humedad, suciedad  y otros
tipos de contaminación con tierra u otros materiales de obra. Los bloques
utilizados son de concreto prefabricados no reforzados vibro compactados, de
15x20x39, y 10x20x39 los cuales cumplen con las especificaciones técnicas de la
Norma y contemplados en los términos del contrato.
1.4.4.6.1 Levante De Muros
Se inicia con el replanteo de muros despejando totalmente las placas las cuales
son barridas, y  se dejan libres de
escombros, desperdicios de pañetes,
suciedades y polvo. Se recuperan los
ejes estructurales, verificando su
ortogonalidad antes de proseguir; luego
se replantea la mampostería de fachadas
e interiores con hilo y color mineral, de
acuerdo a los planos mencionados. El
replanteo además se  realiza teniendo en
cuenta los cuadros de puertas y
ventanas.
La mampostería correspondiente a
sobre   cimientos se replantea con hilos
sobre estacas y puentes permitiendo el
alineamiento de sus caras. Se cimbra
el trazado de muros interiores tanto en
el piso como en el techo, esto aunque
es una tarea un poco dispendioso,
asegura la verticalidad de los muros y
constituye  un elemento de control un
poco más rápido y fácil en caso de presentarse algún error o desviación.
Foto 71: Levante De Muros Torre Sur
Foto 72: Levante De Muro Torre Baños
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Después del cimbrado el muro, se coloca la primera hilada de bloques, o hilada
muerta, para demarcar definitivamente los muros y prevenir que la cimbra se borre
por el transporte continuo de materiales.  En la colocación de los bloques, las
hiladas  deben quedar perfectamente niveladas y se deben ejecutar por la cara
más visible del muro respectivo, quedando éstas perfectamente trabadas.
Finalmente, las esquinas deberán quedar en perfecta línea recta. La conformación
del muro se ejecutará, una vez se haya humedecido el yacimiento, de acuerdo a
las trabas requeridas en cada área específica. Luego se procede a prolongar las
ducterìas de instalaciones hidráulicas, eléctricas u otras a que hubiera lugar, éstas
deben colocarse dentro de los muros, tratando de no debilitar ni romper
excesivamente los bloques. Los morteros preferiblemente serán mezclados en
forma mecánica, mezclando durante 2 minutos los materiales secos, y durante 3
minutos después de añadir agua. No se deben utilizar unidades desportilladas,
fisuradas, rotas ó que presenten defectos similares.
El mortero se esparce homogéneamente en las áreas de pega tanto horizontal
como vertical; enseguida se sienta la hilada una vez se ha distribuido la pega
lateral. Se retirarán los excedentes laterales de mortero, retapando las pegas. Las
caras del muro deben ser perfectamente verticales y aptas para recibir los
acabados planteados.
1.4.4.6.2 Refuerzo De Mampostería
Toda la fuerza cortante debe ser resistida únicamente por el refuerzo que deberá
quedar dentro del muro. El refuerzo tanto en dirección vertical como horizontal es
colocado de acuerdo a lo especificado en la norma conservando el espaciamiento
vertical no mayor a  2.40 m. a ejes y el espaciamiento del refuerzo horizontal de 80
cm. Para el refuerzo vertical, se coloca una ø  3/8” larga y corta  consecutivamente
para los muros de 15cm de espesor y una  ø  3/8” de 1.5m de altura para los
muros de 10cm de espesor, se siguen las indicaciones contempladas en la norma
en cuanto a la longitud de traslapos y anclajes.
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El refuerzo horizontal se emplea principalmente para el control de la fisuraciòn por
efectos de temperatura y retracción del fraguado. Éste se deja completamente
embebido en el mortero de pega, cumpliendo con los requisitos de recubrimiento
mínimo, anclaje, adherencia, y separación mínima y máxima de las unidades de
mampostería.
Foto 73: Refuerzo Horizontal De Muros Foto 74: Refuerzo Vertical De Muros
1.4.4.7 COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO  Y DINTELES
Estos elementos cumplen una función estructural, debido a que los esfuerzos por
causa de la carga muerta y la esbeltez de los muros, causan grietas perjudiciales
en el buen comportamiento de su resistencia. Se colocan en los vanos y puertas,
los cuales son fabricados en obra de una manera práctica y sencilla. Los  bloques
se ubican  uno sobre otro y se introduce por los vacíos inferiores un par de varillas
de (1/4” - 3/8”), y en la parte superior una de estas varillas, de forma que
atraviesen la serie completa de bloques.
Estos agujeros se rellenan con mortero, para los bloques como un conjunto. De
esta manera se tiene un elemento a manera de viga, cuyos extremos se apoyan
en la parte superior del muro. Esto con el fin de evitar las grietas que se producen
en los bordes del marco a causa de la concentración de esfuerzos, cuando no se
Apoya adecuadamente el dintel. Las columnetas rigidizan el muro con el fin de
controlar la cargas muerta de éste ante la presencia de un sismo.
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Foto 75: Encofrado De Columneta De
Confinamiento
Foto 76: Encofrado Dintel Colgante
1.4.4.8 RAMPAS Y PUENTES
Las rampas son parte del acceso a los diferentes niveles de la Edificación,
trabajan igual que las escaleras  siendo estas un poco más anchas y largas y
sobretodo cumpliendo con la  norma  para el tráfico del  personal minusválido,
obedeciendo también al diseño arquitectónico y con el mismo funcionamiento
estructural.
Los arranques serán apoyados sobre mensuras en toda su trayectoria y estas a su
vez transmiten la carga a las columnas; la estructura es metálica conformada por
perfiles I 250X120X3/16”X5/16” para las rampas e I 400X200X1/4”X3/8” para los
puentes. Los perfiles son conectados a láminas  de Steel Deck sobre las cuales se
fundirá una placa de 12cm en concreto.
1.4.4.9 ESTRUCTURA DE CUBIERTA
La estructura de cubierta será en TEJA DE ALUMINIO LUXALON TIPO DE
SÁNDWICH DECK COLOR BLANCO, descansan sobre correas PAG 305X80X2,
las cuales se soldan a ángulos L2X1/4”X200 y estos a su vez se pernan a los
perfiles De sección variable. Las correas son aseguradas por templetes de varillas
de 3/8” lisa, las cuales sirven para rigidizar la estructura.
1.4.4.10 PAÑETES Y ESTUCOS
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Se debe hacer énfasis en las labores de nivelación de losas estructurales, y de
mampostería de muros a pañetar de manera que se controle el desperdicio de
mortero por falsos niveles y plomos en losas y cubiertas, procurando que los
espesores promedios de pañetes no sobrepasen 1.5 cm. de espesor. Los pañetes
se mezclarán en las proporciones indicadas hasta obtener una consistencia
plástica de acuerdo al tipo de aplicación, uniforme y libre de grumos.
Pañetes en placas. Los pañetes serán aplicados directamente sobre las  placas
descimbradas, una vez se hayan verificado los niveles de perímetro,  y se hayan
retirado brozas y resaltos significativos.  Se deberán limpiar las losas de todo tipo
de grasas y materia orgánica y se deberán escarificar las superficies lisas. Se
elaboran líneas maestras que definen los niveles finos de las áreas a pañetar a
distancias no mayores de 3m, de manera que las áreas entre ellas puedan ser
llenadas y niveladas enrasando con boquilleras de madera recta o de aluminio,
para  que se obtengan superficies regladas, y de textura continua, llenando con
pañete de arena de peña en proporción 1:4,  arrojado con firmeza al cielo raso.
Foto 77: Pañete De Placa De Entrepiso Foto 78: Pañete De Muros Divisorios
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Foto 79: Pañete De Muros Exteriores
1.4.4.11 BASES Y PISOS
Esta actividad corresponde  a la construcción de sub -bases, bases, afinados y a
la instalación de acabados de pisos. Una vez se verifica la ejecución de  la
totalidad de instalaciones hidráulicas se inicia la ejecución de afinados de pisos y
la instalación de acabados. Preferiblemente se inicia una vez se han rematado los
pañetes de muros colindantes. Los niveles de pisos son referidos siempre a la
nivelación general de la placa. La instalación de pisos se ejecutara con las
pendientes y niveles indicados en planos de detalle. En áreas donde se
consideren sifones y rejillas de piso no especificadas, se trabajan pendientes del
0.5% de manera que no se produzcan acumulaciones  de agua ni charcos.
Se obtiene especial cuidado en adquirir
superficies acabadas perfectamente,
niveladas, de acuerdo a los Planos
Generales, libres de resaltos y salientes
en uniones y juntas, de manera que se
presente una superficie perfectamente
uniforme y continua, correspondiente a
un óptimo acabado para cada uno de
los materiales a utilizar. Los equipos
que se  utilizan son Mineral para trazar, reglas, niveles.
Foto 80: Plantilla De Piso
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1.4.4.12 PINTURAS
Las diferentes pinturas son necesarias para  proteger a los elementos del deterioro
producido por el medio ambiente y del desgaste producido por el uso. Inicialmente
se  prepara la superficie eliminando impurezas que puedan atacar la pintura,
desmejorar su adherencia, o alterar el acabado final. La laca se aplica sobre una
base de sellador para disminuir la absorción de las superficies porosas y para
lograr un mejor acabado final. Se utilizan brochas de nylon de ½ a 1” para marcos,
rejas y superficies angostas, de 6” a 7” para muros, rasos y superficies externas,
rodillos para superficies grandes y planas, pistolas de aspersión para acabados
que así lo exijan.
Previa a la iniciación de la aplicación, se cubren con periódicos las áreas que no
deban ser salpicadas, se hacen las diluciones y mezclas indicadas por los
fabricantes, y se procede aplicando el número de manos recomendadas. En todos
los casos, en las superficies pintadas se exige un cubrimiento total y uniforme, de
acabado terso, libres de defectos como corrugados, grumos, parches, manchas,
marcas de brochas, chorreos,  burbujas, o cualquier imperfección aparente de la
superficie.
Fotos 81,82: Base De Pintura Para Acabado De Muros
1.4.4.13 VENTANAS
El acabado de los diferentes elementos es crudo, anodinado o pintado de acuerdo a
la descripción realizada en los cuadro de ventanas, o en los planos de detalle.
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La anodización se realizara por procesos electrolíticos de oxidación anódica
formando películas de 5 a 20 micras de acuerdo al color de  anodización
especificado. El fabricante debe rectificar las medidas en obra tomando  tres
medidas horizontales y tres verticales por vano. Como norma general puede fabricar
los elementos con holguras de 3mm. Los elementos se fabricaran de acuerdo a la
serie de perfilería, especificada en los cuadros de ventanería del proyecto
arquitectónico o a la combinación de estas así especificada. Posteriormente se
instalaran los vidrios sobre los marcos firmes y bien asegurados, cumpliendo con las
tolerancias exigidas por los sistemas de ventanearía, inicialmente se deben colocar
sobre los soportes estacionarios de caucho para el sillar y separadores para el
cabezal del elemento antes de instalar los pisa vidrios, los empaques se instalan de
una sola pieza en el perímetro de la ventana, manteniendo la unión en los cabezales.
1.4.4.14 OBRAS EXTERIORES
1.4.4.14.1 Sub-base en recebo compactado para exteriores
Inicialmente el equipo de topografía, realiza un levantamiento de las zonas a
rellenar colocando referencias en diferentes partes para los niveles,
posteriormente se va vaciando el material por pilas y se esparce para remojarlo y
proceder con la rana y el saltarín a su compactación.
Fotos 83,84: Compactación Del Relleno Para El Adoquinado
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1.5 FUNCIONES DESARROLLADAS COMO INTERVENTOR Y SU RELACION
CON LA INGENIERIA CIVIL
La administración de la construcción de un edificio es una labor difícil, y por ello se
hace necesaria la supervisión técnica para la excelente realización del proyecto.
el  reglamento NSR-98 establece en el titulo I el alcance, señala los requisitos de
idoneidad y da recomendaciones para el ejercicio de esta labor lo cual indica que
no es una actividad nueva, estableciéndose  desde la vigencia del código CCCSR-
84, como obligatoria.
Dentro de los requisitos como auxiliar de la unidad técnica de Interventoria se
encuentran:
· No tener ninguna amonestación en la hoja de vida académica.
· Ser estudiante de grado.
· Haber cursado las asignaturas de concreto I y II, materiales de construcción
sobre 350 puntos.
· Presentar toda la documentación concerniente a: Libreta Militar, pasado judicial
actualizado, Antecedentes disciplinarios, RUT y Contraloría.
· Disposición completa de tiempo.
· Afiliación de Salud y Pensión.
A continuación se encuentra una descripción de las funciones realizadas como
Auxiliar de Ingeniería, en la Unidad Técnica de Interventoria de la Universidad del
Magdalena, bajo la Orden de prestación de servicios Nº 238 a partir del día 27 de
enero de 2006, hasta el 31 de julio de 2006 y la renovación de la misma a través
de la Orden de prestación de servicios Nº 416 a partir del día 01 de agosto de
2006, hasta el 30 de diciembre de 2006.
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1. Efectuar revisión de estudios y diseños del proyecto.
2. Brindar soluciones a las dificultades que se presenten en la obra.
3. Elaborar y presentar informes y actas.
4. Construir análisis de los planos y especificaciones del proyecto.
5. Realizar un control del programa de obra.
6. Realizar revisión de todos los trabajos topográficos ejecutados por el contratista.
1.5.1 Estudios de los términos de referencia del contrato.
Para el buen funcionamiento de la obra y cumpliendo con las obligaciones del
interventor contempladas en la NSR-98, realizo un estudio de todas las
especificaciones técnicas, normas, información general del contrato ensayos y
pruebas de laboratorio así:
ü Información general: La convocatoria del proyecto de la construcción del
nuevo bloque de salones se abrió el día 13 Octubre de 2005, a las 09 horas en la
Oficina Asesora de Planta Física de la Universidad del Magdalena, ubicado en la
sede de esta misma institución.  En el día y hora señalados para la apertura de la
Convocatoria, se levantará un acta donde conste el cierre de la urna biclave por
parte de los funcionarios  que velarán por la seguridad de las propuestas.
El valor del pliego original es de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L
($ 2.500.000,00) y el de cada copia adicional es de UN MILLON DE PESOS M/L
($ 1.000.000,00)  Dichos valores no son reembolsables y serán consignados en la
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cuenta corriente No 870-03381-8 del Banco de Occidente, a Nombre de
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.
La convocatoria se cerrará el día 9 de Noviembre de 2005, a las 18 horas en el
despacho del señor  Jefe de la Oficina Asesora de Planta física, ubicado en el
bloque administrativo de la Universidad en el Distrito de Santa Marta.
Según lo dispuesto, el presupuesto oficial previsto para la obra de ésta
Convocatoria es de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS M/L ($
2´627.648.030,00).
El día 2 de Diciembre de 2005, se reunieron en el despacho de la Oficina Asesora
de Control Interno de la Universidad del Magdalena, la ingeniera Amalia Martínez
García Jefe de la oficina asesora de control interno, el ingeniero civil Gustavo
Chang Nieto docente de planta, el ingeniero civil Oscar Moreno Torres docente de
planta y director del LIIC, Oscar Castillo Moscarela asesor jurídico externo; con el
propósito de iniciar el proceso de evaluación de las propuestas que fueron
presentadas dentro de la convocatoria.
Compraron los pliegos de condiciones las siguientes personas:
AVILA Ltda.
UNIÓN TEMPORAL OBRESAN
CIZALLA Ltda.
De acuerdo con la evaluación la empresa Cizalla Ltda. Se elimina porque el capital
de trabajo es menor del 20% del presupuesto oficial, tampoco cumple con el índice
de liquidez mínimo igual a 1,0.
Por esta razón el resultado de la evaluación efectuada por la comisión encargada
para tal fin estableció el siguiente orden de elegibilidad:
Unión Temporal OBRESAN con un puntaje de 91.96
Avila Ltda. Con un puntaje de 86.99
Dando como ganador a la Unión Temporal OBRESAN, quien lo construirá de
acuerdo con las especificaciones del Contrato No 000146 del 30 de diciembre de
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2005, por la suma de “DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES
TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS
($2.622.392.730.00)”.  La universidad pagará al contratista el valor del contrato
asi: 1) El 50% en calidad de anticipo. 2) El saldo mediante el pagó de cuentas de
Cobros mensuales de acuerdo con el avance de obra. 3) El 20% restante dentro
de
Los 10 días siguientes a la terminación y firma del acta de liquidación final.
ü Obligaciones y compromisos del contratista dentro de lo cuales se
encuentran:
· Será obligación primordial del Constructor, ejecutar la obra, estrictamente de
acuerdo a los planos y especificaciones.
· Inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones que
puedan afectar los trabajos a realizar.
· Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a los
que se refieren los planos y las especificaciones, en la mejor manera posible.
· El Constructor asumirá la responsabilidad sobre la ejecución total de la obra,
para que esta se realice en óptimas condiciones técnicas.
ü Consideraciones varias
· Materiales de construcción: Todos los costos que demanden la compra,
exploración, explotación procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de
dichos materiales son por cuenta del Constructor, quien a su vez  asume los
riesgos por pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos. El Constructor
suministra a la Interventoria, con la debida anticipación las muestras que se
requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. Si el Constructor
omitiere este procedimiento, la Interventoria, puede ordenar el descubrimiento de
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las obras no visibles; los gastos que tal operación demande son por cuenta del
Constructor. Las aprobaciones, por parte de la Interventoria, de los materiales, no
Exonera al Constructor de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las
obras. Por lo tanto, éste debe reparar por su cuenta las obras defectuosas y/o que
no se ciñan a las especificaciones de los pliegos.
· Maquinaria equipos y herramientas: Toda la maquinaria, equipos y
herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución de las obras deben
ser suministrados a su cargo por el Constructor. Los equipos, maquinarias y
herramientas que suministra el Constructor deben ser adecuados para las
características y magnitud de la obra ha ejecutar.
· Mano de obra y suministro de personal: Es obligación del Constructor
suministrar y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total
de las mismas, a satisfacción de la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, todo el
personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos,
obreros y demás que se requieren. El Constructor debe mantener en el sitio de las
obras por lo menos (1) profesional de la rama correspondiente (Ingeniero Civil o
Arquitecto) a la actividad predominante de los trabajos objeto de esta contratación,
con tarjeta profesional vigente y con amplias facultades el cual  decide y resuelve
los problemas que eventualmente se presentan en relación con el contrato. La
designación del profesional que represente al Constructor,  se consta  por escrito.
es por cuenta del Constructor el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupa en la ejecución de las obras. El
Constructor debe conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones
indemnizaciones a que hay lugar, cuando se reconocen indemnizaciones por
accidente de trabajo y enfermedad profesional.
· Obras mal ejecutadas: El Constructor debe reconstruir a su costo, sin que
implique modificación al plazo del contrato o el programa del trabajo, las obras mal
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ejecutadas. entendiéndose por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la
Interventoria, han sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las
señaladas por la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA en este pliego de
condiciones.
ü Pruebas y ensayos de laboratorio: Siguiendo con las especificaciones
técnicas de los pliegos de condiciones y con la NSR-98, se le realizaron los
ensayos de la siguiente manera:
· Concreto: El concreto está constituido por una pasta aglutinante de cemento
Pórtland, agua y materiales granulares de fuentes naturales o de trituración tales
como grava o triturado como agregado grueso y arena como agregado fino. El
concreto empleado debe ser de calidad certificada y es suministrado por la planta
ARGOS LTD. En el caso donde fue necesario la mezcla en obra, la Interventoria
autorizó tanto los métodos como los materiales a emplear enviando al constructor
la dosificación a utilizar (Ver anexo 11) no siendo el volumen a mezclar en obra,
mayor a un (1) metro cúbico y no utilizados en elementos estructurales.
El Slump o asentamiento permitido en el concreto es:
Elemento Estructural RECOMENDADO         LÍMITE
Losas Fundidas Sobre El Suelo 2 1 - 3
Cimiento En Concreto Simple Y Muros De
Gravedad
2 - 3 1 - 4
Muros De Contención Reforzados Y
Cimientos Reforzados
3 - 4 2 - 5
Placas, Vigas Y Muros Reforzados 4 3 - 5
Tabla 2: Relación De Slump Para Elementos Estructurales
En todos los casos un mínimo de 1” (1 pulgada).
Para vigas, viguetas y columnas, un máximo de 4” (4 Pulgadas).
Para losas macizas, cimientos y zapatas, un máximo de 3” (3 pulgadas
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A cada muestra del concreto se le toman 6 cilindros, que se ensayan a la
compresión así: 2 a los 7 días, 2 a los 28 días y dos testigos. El resultado del
ensayo es el promedio de las resistencias de los cilindros. De cada tipo de
concreto se toma una muestra por cada 40 m3 de concreto o por cada 200 m.² de
área fundida. (Ver anexo 9).
Los resanes en el concreto se realizan por personal especializado bajo mi
supervisión utilizando mortero de reparación según lo especificado en la norma la
reparación se hace a las 24 horas siguientes al retiro de la formaleta, picando la
zona afectada hasta retirar completamente el concreto imperfecto y siguiendo loas
indicaciones del producto en cuanto a preparación y aplicación.
· Mortero: Esta especificación reúne las normas técnicas mínimas que se tienen
en cuenta para la selección de los materiales requeridos para la preparación de
morteros de pega, morteros para pañete y morteros de inyección para elementos
de mampostería. Esta conformado por cemento Pórtland, arena lavada, agua. La
dosificación, mezclado, calidad y ensayos de morteros de pega y/o inyección
cumplen con las especificaciones de la norma NSR 98 y con las normas
ICONTEC.
Los morteros para mampostería estructural se clasifican como M, S y N,
dependiendo de las proporciones de los materiales empleados en la mezcla.
PROPORCIONES DEL MORTERO POR VOLUMEN
Tipo De
Mortero
Partes Del Cemento Por
Volumen
Partes De Cal Por
Volumen
Resistencia
M 1  1/4 175 kg/cm2
S 1 De 1/4 a 1/2 125 kg/cm2
N 1 De 1/2 a 11/4 50 kg/cm2
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Usos Del Mortero
Cemento Y
Arena
Lavada
Cemento Y
Arena
Semilavada
Cemento Y
Arena De
Peña
Cemento, Cal
Y Arena
Lavada
Para Morteros de
Pega en:
Sobre cimientos 1:6 1:4 1:5 No
Muros de Carga 1:6 1:4 No 1:1:10
Muros Divisorios 1:8 1:6 1:4 1:1:12
Fachadas y
Culatas 1:6 1:4 No 1:1:8
Afinado de Pisos 1:4 No No No
Impermeabilización
integral 1:3 No No No
Para Pañete en:
Muros Interiores No se
aconseja 1:8 1:6 1:1:12
Muros Exteriores No se
aconseja 1:6 1:4 1:1:10
Impermeabilizado 1:3 1:2 No No
Tabla 3: Dosificaciones De Mezcla Para Mortero
· Acero de refuerzo: Esta especificación reúne todos los requisitos que
cumplen las barras de acero al carbono empleadas como refuerzo del concreto.
Cumpliendo con lo estipulado en las normas NSR 98, NTC 2289, NTC 248 y con
las normas ICONTEC que se relacionan más adelante:
     Antes de quedar cubiertas por el concreto, se corrobora que las varillas de
refuerzo no presenten suciedades como polvo, barro, aceite ú otros elementos o
sustancias que afectan la adherencia con el concreto. No se acepta la presencia
del oxido, pero pueden utilizarse varillas en estado oxidadas, previa limpieza con
el cepillo metálico si su dimensión y peso queden dentro de las tolerancias
indicadas en la siguiente tabla, que rige para todo el refuerzo en barras que se
emplee.
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DIAMETRO
TOLERANCIA PORCENTUAL
EN PESO
TOLERANCIA
PORCENTUAL EN
DIAMETRO
INDIVIDUAL LOTE
Menor que ½” -8.0 a +10.0 -6.0 a +6.0 -4.0 a +5.0
Mayor ó igual a ½” -5.0 a +6.0 -3.5 a +4.0 -2.5 a +3.0
Tabla 4: Tolerancia Del Acero De Acuerdo A Diámetro Y Peso
Sólo se acepta el doblado en frío de las varillas; no se permite desdoblar hierro
con diámetro mayor o igual a ½”.
Los traslapos mínimos que se usarán son los siguientes (en centímetros)
TRASLAPOS  A   TRACCION
Barra Corrugada Barra Corrugada Barra Lisa Barra Lisa
 fy = 40000 psi fy = 400000 psi fy = 40000 psi fy = 400000 psi
fy = 600000 psi fy = 600000 psi
¼” 45 45 45 60
3/8” 45 45 45 70
½” 45 60 60 95
5/8” 50 75 75 115
¾” 65 95 95 140
7/8” 90 130 110 160
1” 120 170 130 190
1 1/8” 150 210 160 -
1 ¼” 180 270 190 -
Tabla 5: Traslapos Utilizados A Tracción
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Barra Gancho 180  Gancho 90
L C M D L C
½” 16 12 11 8 18 21
5/8” 18 13 13 10 22 26
¾” 21 16 16 12 26 31
7/8” 25 18 18 14 30 36
1” 28 21 21 16 35 41
1 1/8” 38 26 29 23 40 49
1 ¼” 43 30 33 26 45 55
Tabla 6: Especificaciones Para Ganchos
Para los casos en que se especifiquen ganchos, éstos tendrán las dimensiones
mínimas indicadas en la siguiente tabla: (en centímetros).
Se usan los siguientes traslapos a compresión:
TRASLAPOS  A   COMPRESION
 Barra corrugada Barra corrugada Barra lisa Barra lisa
 fy = 40000 psi fy = 400000 psi fy = 40000 psi fy = 400000 psi
fy = 600000 psi fy = 600000 psi
3/8” 30 30 40 60
½” 30 40 50 65
5/8” 35 50 65 80
¾” 40 60 80 95
7/8” 45 70 80 110
1” 55 80 100 120
1 1/8” 60 90 110 130
1 ¼” 65 100 120 140
Tabla 7: Traslapos Utilizados A Compresión
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· Mampostería: El material se almacena en la obra en plataformas localizadas
preferiblemente en los lugares altos y secos. El almacenamiento se hace en filas
con una altura máxima de 1.80mts, garantizando que no queden en puente. Todo
el material se protege durante el envío, almacenamiento y construcción contra la
humedad, suciedad y otros tipos de contaminación con tierra u otros materiales de
obra. Los materiales que se utilizan son de textura y color uniforme, para cada tipo
requerido y para cada área visualmente continua. En el momento en el que el
material llega a la obra se examina rigurosamente y se revisa la totalidad de las
piezas procediendo a la devolución y reposición de las que llegan defectuosas sin
costo adicional.
A las unidades de mampostería se le realizan los ensayos establecidos de
absorción inicial, absorción total, estabilidad dimensional y resistencia a la
compresión a 3 unidades por cada lote de producción (Ver anexo 13).
· Densidad en campo: Los rellenos se ejecutan a los niveles de compactación
exigidos por las cargas del Edificio, siguiendo cuidadosamente las
recomendaciones del estudio de suelos. Para la compactación del relleno en
material seleccionado, se le realizan pruebas de laboratorio para corroborar los
porcentajes de densidad esperados, a través del laboratorio integrado de
ingeniería civil de la Universidad del Magdalena y de INGEOESTUDIOS. (Ver
anexo 10).
· Maderas: Los elementos en madera que se utilizan como Estructurales no
pueden presentar defectos y son escogidos a través de selección visual, de
manera que se eliminan aquellas piezas que presentan defectos visibles en la
altura, alabeos, escamaduras, fallas a compresión, grietas, inclinación del grano,
médula, nudos, bandas de parénquima, perforaciones de insectos o rajaduras
para poder aprobarla.
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· Formaletas: La formaleta es diseñada de manera que soporte las cargas de
construcción y viento, manteniendo los niveles y alineamientos de los elementos
dentro de las tolerancias especificadas. Los elementos diseñados permiten una
fácil remoción; son completamente rígidos y fuertes con el fin de soportar las
presiones hidráulicas resultantes del llenado rápido y la vibración de alta
frecuencia. El material para las formaletas es, madera ordinaria de monte
semidura en camillas tradicionales, tablas, repisas y otros tipos de secciones.
Párales y cerchas metálicas, cercos y mordazas como soporte de formalistas
tradicionales.
Para concreto visto: Listones de cedro macho de diferentes espesores, madera
laminada mínimo de 19 mm., paneles metálicos, elementos de fibra de vidrio o
papel laminado para columnas circulares. Las formaletas utilizadas están en
buenas condiciones y se ajustan correctamente para evitar escapes del mortero y
el concreto. Los encofrados laterales no se remueven ni las formaletas antes de
que hayan transcurrido los tiempos mínimos como se indican a continuación.
Muros y obra vertical A las 14 horas
Columnas y pedestales: A las 24 horas
Vigas y losas: A los 7 días para tramos de 3.0mts de largo y un día adicional
por cada 30cms de aumento de luz hasta 28 días.
Voladizos: A los 7 días para tramos de 1mts de largo y 4 días adicionales cada
30cms de aumento de luz hasta 28 días.
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1.5.2 Informe de actas realizadas en la construcción del bloque B de salones
“Cienaga grande”
1.5.2.1 Acta De Empalme
El día 9 de febrero del 2006 a las 2:pm, se reunieron en la oficina de la
vicerrectorìa  de Extensión en representación de la UNIVERSIDAD DEL
MAGDDALENA el DIRECTOR Y ASESOR DEL COMITÉ TÈCNICO DE
INTERVENTORÌA PARA LA CONSTRUCCIÒN DEL BLOQUE B DE SALONES
“CIENAGA GRANDE”; el ingeniero GUSTAVO CHANG y el arquitecto WILLIAM
FIGUEROA  y en representación de la UNION TEMPORAL “OBRESAN”, el
ingeniero VICTOR CABELLO y el ingeniero GERMAN VILLANUEVA, con el fin de
hacer la presentación Oficial de los integrantes del Interventoria, la fecha de inicio
de la obra, explicación del compromiso por parte de los contratistas en cumplir con
las normas de seguridad industrial, dotación de personal y carnetizaciòn,
seguridad social, ARP y pagos parafiscales.
Se explicó por parte de la Interventoria la importancia de cumplir con todas las
normas de seguridad que para la obra se requerían, y los demás compromisos
para la eficaz realización del proyecto y contemplados en los términos de
referencia.  La Interventoria en vista de que no existía una programación que
permitiera llevar el control de avance del proyecto se comprometió en entregar un
programa de obra en Project, teniendo como base el presupuesto por los
contratistas en Excel y el presupuesto detallado de la obra, lo cual permitiría un
control en el avance físico y en gasto.
1.5.2.2 Acta De Entrega Del Lote
Esta reunión se llevó acabo el día 14 de febrero del 2006, a las 9:a.m. en el sitio
de la obra en representación de la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA el
DIRECTOR Y ASESOR DEL COMITÉ TECNICO DE INTERVENTORIA PARA LA
CONSTRUCCION
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DEL BLOQUE B DE SALONES “CIENAGA GRANDE”; el ingeniero GUSTAVO
CHANG y el arquitecto WILLIAM FIGUEROA y en representación de la UNION
TEMPORAL
“OBRESAN” el ingeniero GERARDO VILLAMIZAR, ingeniero EDGAR PERAZA,
con el fin de entregar oficialmente el lote, y después se dispuso a entregar al
contratista la programación de la obra en Project y demás plan de trabajo.
Posteriormente se acordó una reunión para fijar la iniciación de la obra.
1.5.2.3 Acta Trazado De Ejes
Siendo las 3 PM del 01 de Marzo de 2006 se reunieron en el sitio de la obra en
representación de la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA el DIRECTOR Y
ASESOR DEL COMITÉ TECNICO DE INTERVENTORIA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE B DE SALONES “CIENAGA GRANDE”; el
ingeniero GUSTAVO CHANG y el arquitecto WILLIAM FIGUEROA y en
representación de la UNION TEMPORAL “OBRESAN” el arquitecto GERARDO
VILLAMIZAR, con el objetivo del trazado de ejes.
Después de recibir por parte de la oficina de planta física el plano para ubicación
de ejes del Bloque B de salones y ejecutar en campo dicho trazado se pudo
percatar que esta información suministrada se encontraba errada al no presentar
simetría con el bloque Sierra Nevada, por tal motivo la unidad técnica de
Interventoria en cabeza de su Director el Ingeniero Gustavo Chang Nieto y la
asesoría del arquitecto William Figueroa se tomó la decisión de replantear la
ubicación de estos ejes basados en el Plano D-08 “Planta Exteriores”.
Después de suministrar dichas correcciones al contratista, este procedió a la
ubicación de los mismos, y tras la posterior verificación en campo por parte de la
Unidad Técnica de Interventoria se dio inicio a las labores complementarias.
 De igual forma se resolvió la situación que tiene que ver con la cota del BM en la
que después de reiteradas solicitudes a la oficina de Planta Física en cartas
enviadas con fecha 16 de febrero y 21 de Febrero de 2006 esta guardo silencio al
respecto. Por tal motivo se decide establecer la pendiente del nuevo Bloque B de
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Salones manteniendo la simetría que presenta el bloque Sierra Nevada con la
alameda.
1.5.2.4 Acta De Inicio  De Obra
En Santa Marta D.T.C.H. a los seis (06) día del mes de Marzo de 2006, se
reunieron: el Ingeniero Gustavo Ariel Chang Nieto en calidad de Interventor y en
representación de la Universidad del Magdalena y el Ingeniero Germán Villanueva
Calderón quien actúa en nombre y representación de la UNIÓN TEMPORAL
OBRESAN, en calidad de Contratista, para iniciar los trabajos objeto del Contrato
No 000146 de 30 de Diciembre de 2005, dejando constancia de lo siguiente:
1. El Contratista recibe el sitio donde han de ejecutarse las obras,
comprometiéndose a desarrollar en él, las actividades inherentes al Contrato
en mención.
2. El contratista se compromete  a cumplir con las normas de seguridad industrial
que protegen a los trabajadores, por lo cual los dotará de cascos y demás
implementos, en cumplimiento de dicha norma.
3. A partir de este momento se da inicio a las obras Contratadas.
1.5.2.5 Actas De Comités De Obra
Estos comités técnicos se realizan con el fin de llevar un control del avance de la
obra, y exponer todas las inquietudes que no se encuentran especificadas en los
planos ni en los términos de referencia del contrato y se hacen  indispensables
para la ejecución de la obra.
Además se tratan los temas concernientes a compromisos por parte del contratista
y de la Interventoria para la construcción; estas reuniones las conforman  la
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Unidad Técnica de Interventoria, el  Director de obra y el Ingeniero residente, se
llevan a cabo cada 15 días calendarios a partir que se firma el acta de inicio de
obra. En cada comité  tomo apuntes del orden del día establecido para la reunión
para posteriormente elaborar el documento oficial en el cual se deja constancia de
los temas tratados, tareas impuestas, plazos y los programas previstos; al
comienzo de cada comité se hace la lectura del acta anterior para que ésta sea
revisada y aprobada por todas las personas vinculadas al proceso constructivo.
1.5.2.6 Actas Parciales De Corte De Obra
Estas actas corresponden a los formatos de corte de obra en el cual se relacionan
la ejecución de las actividades según la programación de obra realizada en el
programa de Project, para hacer el respectivo cobro de las cantidades de obra
ejecutadas por el contratista. Para la anterior tarea se fijó una fecha de corte de
obra por parte de la Interventoria con el contratista y estos a su vez  suministran a
la Interventoria las memorias en donde se relacionan todas las actividades
ejecutadas hasta dicha fecha, seguidamente procedo a las respectivas revisiones
de acuerdo a lo contemplado en los planos constructivos  corroborando en obra
las cantidades instaladas. Una vez revisadas las memorias elaboro el acta de
corte para que el contratista realice el respectivo cobro. (Ver anexo 8).
1.5.3 Control Del Programa De Project Para El Avance De La Obra
El programa Project es utilizado para llevar un control del avance de la obra,
debido a que éste muestra el comienzo y fin de cada actividad informando a todos
los integrantes del proyecto lo que tienen que hacer y cuando hacerlo; es una
herramienta indispensable puesto que recalcula  rápidamente los planes y permite
ver como los cambios en una parte del proyecto, afecta al plan en conjunto.
Permite tener bajo control las tareas nuevas, obsoletas, fechas intermedias que
afectan a otras tareas, o la disponibilidad irregular de un recurso.
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1.5.3.1 Identificación De Las Fases Del Proyecto
El proyecto se gestiona en fases que progresan a medida que avanza. Antes de
comenzar la primera tarea del proyecto, se crea la programación del proyecto.
(Ver anexo 7).
Una vez el proyecto esta en marcha, se gestiona las tareas a medida que van
llegando y se hacen los ajustes en la programación si es necesario; esto se realiza
en conjunto con el contratista para el bien colectivo de las dos partes para el buen
desarrollo del proyecto, por eso se hace indispensable comunicar los resultados y
modificaciones a las todas las personas implicadas en el proyecto.
A continuación se da una descripción del uso del programa Project en las fases en
la que se desarrolla el proyecto:
· Creación Del Plan Realista Del Proyecto
Cuando se establecen por primera vez las tareas, registro y recursos del proyecto,
Project ayuda ofreciendo Asistentes de Planificación, los cuales mantienen un
registro de las decisiones que se realizan. También el Project facilita el proceso de
“lluvia de ideas” que acompaña a la creación del plan del proyecto. Utilidades tales
como la edición con arrastrar y colocar hacen que resulte fácil mover tareas e
introducir nueva información con rapidez. Por ejemplo, al introducir las tareas
nuevas que se presenta en la obra, puede añadirla en la secuencia correcta con el
proyecto.
· Gestión Del Proyecto Y Ajuste A Los Cambios
Durante la gestión del proyecto se realiza el respectivo seguimiento del estado de
las tareas determinando si éstas se están realizando como se planearon. Si
alguna tarea se atrasa, se necesita determinar si será capaz de alcanzar  su
objetivo para hacer necesario el ajuste al plan.
El plan del proyecto se ajusta automáticamente basado en los cambios que se le
realizan; incluso se advierte cuando los recursos se están sobrecargando o
cuando una tarea no esta llevada a cabo a tiempo de que no retrase las tareas
subsiguientes del plan. Además permite identificar rápidamente las tareas que se
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Retrasan o que sobrepasan los presupuestos gracias a su gran variedad de vistas
e informes.
· Comunicación De Los Resultados Y El Progreso
Para que todas las personas vinculadas al proyecto trabajen efectivamente, es
importe comunicar las planificaciones y expectativas de él. Mediante el uso de su
amplia variedad de informes (que puede personalizar), se coordina efectivamente
el proyecto. Además cuando la directiva (Universidad Del Magdalena), requiere
información sobre el desarrollo de la obra, se puede presentar la información de
un modo conciso.
· Evaluación Del Rendimiento Del Proyecto Una Vez Finalice
A medida que progresa el proyecto, Project recopila  y almacena toda la
información relativa a tareas, recursos y costos; esto con el objetivo que al finalizar
el proyecto esta información sea utilizada para evaluar la efectividad del plan
original y hacer recomendaciones sobre como mejorar la planificación y el
desarrollo en proyectos futuros.
1.5.4 Análisis De Los Planos Y Especificaciones Del Proyecto.
El proyecto se construye estrictamente de acuerdo con los planos generales y de
detalle que suministra el Consultor de diseño, los cuales contienen información
completa y detallada para tal efecto. Durante la construcción se vista al el
Consultor de diseño, en caso de duda, ya sea por no estar claramente
especificado en los planos, por existir error real o aparente o por haber
contradicción entre los planos y las medidas de obra.
Para la supervisión de las diferentes fases del proyecto, realizo un estudio de los
planos constructivos para las diferentes fases de la construcción, llevando así el
control de toda la parte constructiva de la infraestructura y superestructura. Para el
estudio de los planos utilizo el programa de Autocad 2006, observando los detalles
estructurales, no estructurales y arquitectónicos del proyecto, además la
consistencia entre las diferentes plantas, detalles, esquemas, definición de
dimensiones, cotas y niveles.
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Con base en los planos verifico todo el despiece del refuerzo para los elementos
estructurales y en el caso en donde éstos omitieran algún detalle procedía a la
solución en conjunto con el equipo de Interventoria y el contratista para el buen
desarrollo de la obra. Además con el apoyo de los planos hago la revisión de la
parte hidrosanitaria, eléctrica y otras en cuanto a longitudes de las acometidas,
diámetros correspondientes, instalación y accesorios todo con el fin de controlar
las cantidades de obra contratadas, y para el caso en donde por omisión de los
planos o en el presupuesto del contrato salieran mayores y nuevas cantidades
para la elaboración de un “otro sí”  en el acta de liquidación final de obra, y
además para la elaboración de las diferentes actas parciales de corte de obra.
· Especificaciones generales: En ellas se determinan factores tales como: la
calidad, dosificaciones y requisitos que cumplen los materiales genéricos que se
utilizan en la ejecución de las actividades a que se refieren las especificaciones
particulares.
· Especificaciones particulares: hacen referencia a los ítems del presupuesto de
construcción, tomando como base las especificaciones generales. En algunas
ocasiones hacen referencia a los planos constructivos ú otros documentos
técnicos. Están compuestas por los siguientes elementos:
· Descripción
· Ejecución
· Materiales
· Equipo
· Medida y forma de pago
En ellas se describen: los procesos técnicos  que se  siguen  para la correcta
ejecución de la actividad, los tipos de materiales y equipos utilizados, los requisitos
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mínimos de acabados y los métodos de comprobación y control. También se
determinan las unidades de medida que se utilizan para cuantificar y pagar las
obras ejecutadas, las cuales corresponden con las establecidas dentro del
presupuesto de obra; éstas son:
· Metros lineales
· Metros cuadrados
· Metros cúbicos
· Unidades
· Kilogramos
Toda medida y forma de pago incluye: materiales con su correspondiente
desperdicio, mano de obra y prestaciones, herramientas y equipos necesarios
para una correcta ejecución, instalación, acabado y funcionamiento de la obra
pormenorizada en la descripción y ejecución; en caso contrario, la especificación
correspondiente contiene las aclaraciones necesarias.
Relación del área  en la Ingeniería Civil: Todas las actividades anteriormente
descritas forman parte del área de Consultoría de Obras  que abarca la  ingeniería
civil, como es la Interventoria, Diseños y Asesorìa de proyectos.
En la Interventoria: Revisando que se cumplan a cabalidad todas las
especificaciones técnicas contempladas en los términos de referencia del contrato,
además haciendo un estudio de las  obligaciones y compromisos del contratista
para la ejecución de la obra en la modalidad del contrato; los informes de las
diferentes actas hacen parte de la interventoria en el ejercicio de sus funciones
como ente Supervisor bajo el marco legal que rige la modalidad de contratación
del contrato.
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En los Diseños: Estudiando en los  planos constructivos  detalles arquitectónicos y
estructurales, aplicando así los conocimientos adquiridos en las áreas de
Geometría Descriptiva en cuanto al manejo  de planos, y especificaciones
técnicas.
En la Asesoria de proyectos: Aportando ideas y soluciones a los posibles
problemas que se presentan a lo largo de la construcción, aportando ideas,
también aplicando los conocimientos teóricos en cuanto a Administración
Industrial, Ingeniería de Costos, que han sido de gran ayuda para mi desempeño
profesional.
Otra sub-área que tiene influencia es la de Costos y Presupuestos, pues para
evaluar, revisar,  elaboración de las actas parciales de corte de obra y realización
de un ?otro si? por las mayores y nuevas actividades,  debo determinar cantidades
de obra, análisis de precios unitarios, cotizaciones y demás, las cuales fueron
vistas en dicha área.
Otra sub-área que es notoria en el desarrollo de mis funciones es la de
Programación de Obra, pues ha sido de gran ayuda al evaluar los recursos y
rendimientos de las diferentes actividades de una forma metodológica y de
manera secuencial, aplicando los conocimientos obtenidos en mi formación
académica en el área de Técnicas de Construcción  en cuanto a elaboración de un
cronograma de actividades  por medio del programa Project, observando por
medio de la ruta critica las actividades que en un determinado momento ocasionan
un atraso a la obra afectando los tiempos estipulados para la ejecución del
proyecto.
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1.5.5 Descripción De Mis Funciones En Las Actividades De La Obra
1.5.5.1 Preliminares
1.5.5.1.1 Levantamiento Topográfico
En conjunto con el equipo de topografía,  realizo las revisiones respectivas en
cuanto al alineamiento de las esquinas, encontrando  anomalías con respecto a la
simetría del edificio Sierra Nevada, por tal motivo se tomó la decisión de replantear
la ubicación de estos ejes basados en el Plano.
Se toma como referencia el bloque existente Sierra Nevada, la alameda ubicada
en la parte sur-este del bloque A y la alameda de circulación  a los angares,
conservando las distancias y el paralelismo de los dos bloques puesto que el
plano de la ciudadela universitaria muestra que los tres bloques son una
secuencia.
1.5.5.1.2 Localización Y Replanteo
Reviso las distancias entre los ejes numerales y literales con la estación,
pertenecientes al laboratorio integrado de ingeniería civil de la Universidad,
verificando las referencias marcadas por la topografía, alineamientos y paralelismo
entre las dos torres para el posterior trazado de las zapatas.
Relación del área en la Ingeniería Civil: estas actividades hacen parte del área
topográfica con respecto a las acciones previas que se realizan en la obra,
aplicando todos los conceptos aprendidos en la formación Académica en cuanto a
trazado de los alineamientos y los ángulos entre ellos en cada uno de los vértices
de la poligonal, haciendo una medición de los niveles y datos representativos de
las condiciones topográficas.
1.5.5.1.3 Instalación Provisional De Servicios Y Campamento
Cumpliendo con los términos de referencia  verifico la colocación de los
contadores luz y agua para el respectivo control del pago de estos servicios para
el buen desempeño de las actividades en la obra, además  las instalaciones del
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Campamento para hacer las respectivas revisiones en los planos constructivos en
el desarrollo de la obra, que el almacén cumpla con las condiciones adecuadas
para proteger a  los materiales y herramientas de la intemperie.
Relación del área  en la Ingeniería Civil: Hace parte del área de Consultaría de
obras, con énfasis a la Interventoria donde se  contempla que ésta en el ejercicio
de sus funciones debe velar por que se cumplan todas las especificaciones
expuestas en los términos de referencia del contrato con relación a la instalación
de servicios públicos, campamentos, almacén y un baño que cumpla con las
condiciones mínimas de higiene.
1.5.5.2 INFRAESTRUCTURA
1.5.5.2.1 Cimentación
Una vez que realizo la revisión de los ejes; utilizando las estacas colocadas como
referencia  verifico las dimensiones de las zapatas para la posterior excavación.
Tomo las cotas de borde y de fondo de las zapatas partiendo del nivel (0,0) fijado
en la localización con el nivel, para corroborar la profundidad de desplante la cual
es 1.65mts medidos del nivel antes mencionado; debido a que el terreno no es
totalmente plano unas zapatas presentan diferentes alturas de excavación por lo
que se tiene mucho cuidado de que no se presenten sobre-excavaciones.
Verifico el espesor de la capa en concreto pobre la cual es de 5cm quedando una
altura de 1.60mts a partir de ésta. Para el armado del refuerzo reviso la figuración
del hierro bajo lo especificado en la norma, la altura de las parrillas cuidando que
se dejara el  recubrimiento mínimo  del refuerzo, la altura de las zapatas son de
30, 40 y 80cm.
Durante el vaciado  chequeo el vibrado de la mezcla,  vigilando el nivel de llenado
para evitar mayores volúmenes que pueden sobrecargar el suelo; también se
controla durante la fundida  la presión de vaciado  para evitar golpear las varillas y
provocar el desplazamiento del refuerzo. Se hace indispensable el  apisonamiento
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Y la compactación uniforme, para que el concreto alcance la mayor densidad
posible, y se evite la segregación.
Una vez finaliza la fundida  superviso que se rocíe el antisol para el curado del
concreto para evitar la aparición de fisuras o grietas que afecten a la resistencia
del elemento.
1.5.5.2.2 Relleno Con Material De Excavación
Para el control de esta actividad  vigilo el proceso de compactación verificando los
porcentajes de humedad, y revisando los estudios de densidad los cuales se
hacen por capas corroborando que cumplan con lo especificado es decir al 95%
del proctor modificado, para el mejoramiento de la capacidad portante del suelo.
1.5.5.2.3 Vigas De Cimentación
Verifico el trazado de las vigas de cimentación con el equipo topográfico tomando
los niveles controlando los alineamientos en cada punto de las excavaciones.
Controlo el relleno y la compactación del terreno bajo la viga,  para evitar así que
se asiente el concreto antes de fraguar y que se produzcan fisuras.
Después  reviso el refuerzo según lo especificado en los planos de construcción, y
bajo la norma.  Para el vaciado  controlo que se  extienda con palas  u otra
herramienta y no con el vibrador porque se causa segregación. Este último solo
debe utilizarse para compactar el concreto. Si no se funde el tramo completo de
viga vigilo que dejen un corte a 45º y  una vez se vaya a continuar con la fundida
que utilicen algún tipo de epòxico y pegante  con el fin de evitar las juntas frías y
obtener una mejor adherencia del concreto viejo con el nuevo.
Los pasantes y demás tuberías deben colocárseles tapones para evitar que se
incorpore la mezcla durante la fundida.
Relación del área  en la Ingeniería Civil: estas actividades se encuentran dentro
del área de Estructuras de Cimentación, evaluándose las propiedades del
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Suelo por medio de los diferentes ensayos respectivos, se determina la capacidad
portante y los asentamientos permisibles para la edificación, además procesos de
compactación que ayudan a mejorar la estabilidad del terreno; por otra parte
encontramos el diseño de dichas estructuras  en cuanto a dimensiones, refuerzo
del acero, profundidad de desplante.
También  para el desarrollo de estas actividades se encuentra el área de técnicas
de construcción con todo lo relacionado a formaletería, colocación del hierro,
coordinación de labores en la obra, procesos constructivos, todo lo anterior  bajo la
NSR-98  referente a traslapos, ganchos y recubrimientos mínimos.
1.5.5.3 Superestructura
1.5.5.3.1 Columnas
Como primera medida  reviso los ejes cimbrados inicialmente sobre la placa de
concreto pobre en la colocación del hierro de las zapatas; el amarre de las varillas
y los estribos deben ser firmes y figurados de acuerdo a lo especificado en el
diseño bajo la norma. Una vez instalado todo el refuerzo,  chequeo y  recibo los
ejes, utilizando la plomada verificando siempre con la referencia que se dejó
inicialmente para cada eje, esto lo hago en ambos sentidos revisando la distancia
en los ejes numéricos y literales.
En el encofrado reviso que el hierro este limpio de todo material que ayude a la
contaminación del concreto, que los traslapos y distribución de los estribos esté de
acuerdo a los planos de construcción.
Además la base de la  columna debe estar limpia de polvo u otro material con el
fin de evitar que se presenten juntas de dilatación perjudiciales para la resistencia
del elemento. También reviso las dimensiones de la formaleta para ver si
corresponden a las medidas arquitectónicas de las columnas del diseño, que éstas
estén en buen estado limpias y engrasadas.
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Durante el proceso de vaciado superviso que éste se realice bajo una excelente
logística para evitar desordenes que entorpezcan la fundida, debe estar una
persona encargada del vibrador y otra golpeando adecuadamente el encofrado en
la base y a lo largo de la formaleta con un martillo de caucho o chapulín, para
ayudar a la reacomodación de las partículas y evitar la formación de hormigueros.
Una vez terminado el vaciado, superviso que se  vuelva a plomar la columna de
inmediato, para garantizar que haya quedado en la posición exacta
definitivamente. Para evitar que el concreto pierda su humedad por las altas
temperaturas sugiero al residente echar arena húmeda en la parte superior de las
columnas además del antisol una vez haya transcurrido el tiempo de desencofrado
el cual no debe ser menor a 24 horas, verifico que el elemento quede uniforme sin
fisuras ni hormigueros, en el caso en donde se hacia necesaria la reparación,
inspecciono que realicen con mortero de reparación y utilizando los epòxicos
respectivos.
Relación del área  en la Ingeniería Civil: encontramos esta actividad dentro del
área de las estructuras refiriéndose al conjunto de elementos verticales que
ayudan al soporte de las cargas de la edificación, trabajando como un sistema de
pórticos unidos a elementos horizontales conocidos como vigas. Aplicando los
conocimientos adquiridos en mi formación académica en las áreas de hormigón,
estructuras, materiales y técnicas de construcción antes mencionada, realizo un
buen trabajo en la revisión de éstos elementos en todo el desarrollo de la obra.
1.5.5.3.2 Placas De Entrepiso
El proceso de revisión de la placa de contrapiso lo realizo de acuerdo a las etapas
del armado, inicialmente superviso que los tableros se encuentren en el mejor
estado y bien asegurados sobre los párales y cerchas arriostrados con la ayuda de
las crucetas de tal manera que no se presente ningún percance durante la fundida.
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Cuando comienza el armado de las vigas  y viguetas superviso periódicamente el
despiece, traslapos, estribos según lo señalan los planos constructivos y la NSR-
98. vigilo que se coloque la formaleta contemplada en los términos de referencia
para las vigas con acabado a la vista con el fin de evitar que se presenten
abombamientos horizontales y verticales; me aseguro de que los testeros estén
bien apuntalados y alineados para que la placa conserve las dimensiones exactas
del diseño, el refuerzo no debe tocar las formaletas, y los ganchos deben
orientarse de forma que queden dentro de la placa con las dimensiones
establecidas por el Gancho Estándar del reglamento Sismo Resistente NSR- 98.
Superviso que las vigas principales se armen sobre  las “panelas” de concreto
para garantizar el recubrimiento mínimo del refuerzo y el espesor de la torta
inferior de la placa; por otra parte para las instalaciones eléctricas y demás
tuberías reviso que sean de la marca señalada en los términos de referencia, y en
cuanto a su colocación, inspecciono que quede bien asegurada al refuerzo.
Examino las dimensiones de  la placa en ambos sentidos para verificar que estas
sean acorde a los planos constructivos.
Durante el proceso de vaciado del concreto se hace necesario  vigilar el vibrado
de todos los elementos para que estos no corran el riesgo de quedar huecos,
además controlo que  la presión  de la bomba no deslice el casetòn provocando
que se pierdan las dimensiones de las vigas y viguetas, también superviso que
esté una persona levantando la malla del refuerzo superior e inferior para que
trabaje adecuadamente en la transferencia de los esfuerzos por temperatura.   A
medida que se avanza en la fundida vigilo que se nivele la mezcla y se realice el
rocío del antisol para ayudar al curado del concreto.
Cumpliendo con las especificaciones técnicas controlo que se tomen el número de
muestras para la aceptación del concreto y verificar la resistencia de éste, para
dicho control se tomaron 6 cilindros los cuales se ensayaron así: 2 a los 7 días, 2 a
los 28 días y dos testigos, (Anexo 9).
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Para finalizar la actividad de la placa de entrepiso, una vez transcurrido el tiempo
para que el concreto  alcanzara la resistencia necesaria para resistir su peso
propio, y revisados los ensayos de compresión, autorizo el proceso de
desencofrado el cual superviso para que se haga con mucho cuidado al retirar las
formaletas para no dañar la placa, sobretodo en las esquinas donde se puede
desportillar las vigas con caras a la vista.
Relación del área  en la Ingeniería Civil: durante el ejercicio de mis funciones en
la ejecución de esta actividad me fue de gran ayuda las bases teóricas adquiridas
en las asignaturas de Ingeniería Sanitaria I Y II área que abarca también  la
ingeniería civil. Dichos conocimientos son  diseño, acometidas de redes,
suministro, además sistemas de cotas, pendientes, conocimientos de hidráulica en
el diseño de las vigas canal también encontradas en la construcción.
1.5.5.3.3 Escaleras
La supervisión del armado de las escaleras la realizo con base a los planos
constructivos verificando las dimensiones de la formaleta de la huella y
contrahuella las cuales además de estar alineadas, deben estar bien aseguradas
con el fin de que cuando se esté vaciando el concreto no ocurran imperfecciones
en el acabado, sobretodo en las vigas que quedan con caras a la vista; el
despiece de las vigas, traslapos y longitud de anclajes de acuerdo al diseño y a la
NSR-98.
Una vez revisado todo el acero de refuerzo, y dar el visto bueno para la fundida
superviso que ésta se realice con mucho cuidado de abajo hacia arriba con una
mezcla de poca plasticidad, y que se vayan nivelando las huellas con una regla
talladora, manejada por encima del encofrado de las contrahuellas, cuido que el
vibrado se haga a cada  peldaño y a las vigas penetrando la aguja hasta el fondo
de la formaleta, cuidando de tengan cuidado de que la formaleta no se abra.
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Relación del área  en la Ingeniería Civil: estos elementos son una serie de
componentes secundarios de la estructura, y aunque no hacen parte directa de los
pórticos de la edificación, tienen una función estructural definida, entrando a
formar parte del área de las estructuras, encontrando en el desarrollo de esta
actividad otras áreas  mencionadas anteriormente.
1.5.5.3.4 Vigas Aéreas
La revisión de esta actividad es de mucho cuidado debido al montaje bastante
riesgoso del encofrado, inicialmente inspecciono que la formaleta esté en
excelentes condiciones debido a que estos elementos estructurales son  con
acabado a la vista, verifico las dimensiones de las formaletas, que estén bien
aseguradas y alineadas, para evitar abombamientos horizontales y verticales.
Verifico que esté colocado todo el refuerzo según lo señalen los planos de
construcción, traslapos y  estribos respectivos. En el proceso de vaciado, controlo
que se vibre cada uno de las vigas y evito que se acumule mucha mezcla en un
lugar  que sobrecargue la formaleta. Una vez se vibrara la mezcla, controlo que se
le vaya dando el acabado para que posteriormente procedan al rocío del antisol.
Relación del área  en la Ingeniería Civil: esta actividad se encuentra en el área
de las estructuras teniendo como función no solo conformar el sistema de pórtico
del edificio sino soportar la estructura metálica de la cubierta, aplicando los
conocimientos teóricos en el diseño de anclajes, pernos, platinas y soldaduras
adquiridos en la cátedra de Estructura Metálica siendo ésta una de las
especializaciones mas importantes de la Ingeniería Civil.
1.5.5.3.5 Placa De Contrapiso
Durante esta actividad inicialmente el control lo hago supervisando la
compactación del relleno con el material seleccionado, al cual  previamente se le
realizan los estudios y  ensayos respectivos para comprobar que cumplan con las
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Especificaciones técnicas del contrato al 95% del proctor modificado.  A medida
que se compactan las capas llevo el control de los ensayos de densidad en campo
que le hacen al material verificando que arrojen los resultados esperados, dando
el visto bueno para la continuación al vaciado de la mezcla. En  la instalación de
las diferentes tuberías hidrosanitarias y de desagües  realizo las respectivas
revisiones, que se encuentren localizadas según lo indican los planos
constructivos, además cuido que las  tuberías que atraviesan las vigas de
cimentación correspondientes a los muros divisorios, lo hagan de manera
perpendicular a ella, para no afectar en gran escala  su sección transversal y  no
de manera diagonal puesto que esto afecta su resistencia y le introduce los
esfuerzos al tubo el cual termina por romperse causando un problema adicional.
En el vaciado de la mezcla, superviso que se deje  a la altura correspondiente y
con el desnivel adecuado con el fin de no tener problemas en la evacuación de las
aguas lluvia sobre todo en las zonas de circulación, y también para la colocación
del piso.
1.5.5.5.3.6 Mampostería
La mampostería ameritó de una supervisión permanente en el levante, verificando
las cimbras tanto en el piso como en el techo para los muros interiores, debido a
que cualquier desnivel en la colocación de la primera hilada de bloques afecta a la
verticalidad del muro, y también a presentar problemas en la colocación de los
marcos y puertas. Superviso que las esquinas queden en línea recta y la
mampostería  correspondiente a sobre cimientos que se replanteen con hilos
sobre estacas y puentes para permitir el alineamiento de sus caras.
Vigilo que  la prolongación de las ducterìas de instalaciones hidráulicas, eléctricas
u otras se coloques dentro de los muros tratando de que no debiliten ni rompan
excesivamente los bloques; inspecciono que el mortero cumpla con la dosificación
de la NSR-98 mezclados en forma mecánica durante 2 minutos los materiales
secos, y durante 3 minutos después de añadir agua. También verifico que las
unidades a utilizar se les realicen los ensayos establecidos en las especificaciones
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Técnicas los cuales corresponden a absorción inicial, absorción total, estabilidad
dimensional y resistencia a la compresión a 3 unidades por cada lote de
producción; también inspecciono que se encuentren en excelentes condiciones
que no presenten  fisuras ni defectos. Por ultimo reviso que las caras del muro
estén perfectamente verticales y aptas para recibir los acabados planteados.
debido a que la placa de contrapiso en la construcción del Edificio no llevaba
refuerzo, por cambio en el diseño, se hizo necesario reforzar todos los muros
ejecutándoles vigas de cimiento para su apoyo, además para evitar el
agrietamiento producido por sus espesores y esbeltez se suministro al constructor,
el despiece del refuerzo el cual describe colocar un refuerzo vertical en varillas de
3/8” espaciadas a cada 3mts para las largas y 1.5mts para las cortas, y un
refuerzo horizontal en escalerillas en varillas de ¼” a cada dos y tres hiladas de
bloques.
1.5.5.3.7 Columnetas De Confinamiento  Y Dinteles
Estos elementos son fabricados en obra, por lo tanto superviso el acero de
refuerzo, la dosificación de la mezcla y el relleno de los huecos por los cuales
pasan las varillas, todo con el fin de evitar las grietas que se producen en los
bordes del marco a causa de la concentración de esfuerzos, cuando no se apoya
adecuadamente el dintel.
Las columnetas de confinamiento hacen parte de esta supervisión puesto que de
ellas también  dependen el soporte en los vanos de las  puertas, que ayudan al
control de las cargas muertas de los muros ante la presencia de un sismo.
Relación del área  en la Ingeniería Civil: las anteriores actividades hacen parte
del área de construcción en cuanto a elementos no estructurales pero
fundamentales ante las fuerzas horizontales de la edificación ante la presencia de
un sismo o cualquier movimiento amenazante a ocasionar daños en la estructura
como agrietamientos, torsión, desprendimientos de elementos de fachada lo cual
pone en grave peligro a los transeúntes al nivel de la placa.
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1.5.5.3.8 Acabados
1.5.5.3.8.1 Pañetes Y Estuco
Durante esta actividad superviso la nivelación de las losas estructurales y en la
mampostería de muros de manera que controle el desperdicio de los morteros por
falsos niveles y plomos en losas y cubiertas procurando que se ejecuten los
espesores especificados. Es importante vigilar las proporciones indicadas en la
mezcla  con el fin de obtener una consistencia plástica de acuerdo al tipo de
aplicación, que sea uniforme y libre de grumos. En las losas reviso que la zona a
pañetar esté  limpia de todo tipo de grasas y materia orgánica y que se
escarifiquen las superficies lisas.
1.5.5.3.8.2 Pinturas
Antes del comienzo de esta actividad inspecciono que las superficies a pintar se
encuentren libres de impurezas que puedan atacar la pintura desmejorando su
adherencia, o alterar el acabado final. Vigilo que se utilicen las herramientas
adecuadas y que se aplique primero una base de sellador para disminuir la
absorción de las superficies porosas logrando un mejor acabado final que quede
libre de defectos como corrugados, grumos, parches, manchas, marcas de brocha,
chorreos, burbujas, o cualquier otra imperfección en la superficie.
Relación del área  en la Ingeniería Civil: estas actividades forman parte del área
de materiales de construcción puesto que de ellas depende la protección de los
elementos estructurales ante su deterioro por los diferentes factores ambientales a
los que están expuestos, además son los encargados de darle el acabado final a
la edificación obteniendo un mejor impacto visual ante el individuo.
1.5.5.3.8.3 Bases y Pisos
Verifico los niveles y pendientes para la instalación de pisos de acuerdo a los
planos de detalle sobretodo en las áreas donde se encuentran ubicados sifones y
rejillas de piso de manera que no se produzcan acumulaciones de agua ni
charcos.
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Es importante la supervisión del acabado de las superficies con el fin que quede
perfectamente  nivelado de acuerdo a los planos generales, libres de resaltos,
salientes en uniones y juntas para la obtención de una superficie excelentemente
uniforme y continua, correspondiente a un optimo acabado para cada uno de los
materiales utilizados.
Relación del área  en la Ingeniería Civil: también se encuentra dentro del área
de técnicas de construcción puesto que de ella depende el excelente acabado  y la
estabilidad del piso.
1.5.5.3.9 Obras Exteriores
1.5.5.3.9.1 Sub-Base En Recebo Compactado Para Exteriores
La estabilidad del adoquinado es primordialmente por la excelente compactación
del relleno, por ello es fundamental la supervisión constante de este proceso
controlando los niveles adecuados y que se compacte por capas las cuales son
remojadas mediante proporciones de agua y con la maquinaria apropiada para
obtener los resultados deseados.
Relación del área  en la Ingeniería Civil: esta actividad se encuentra en el área
de la estabilización de suelos pues de ella depende que el adoquín descanse
sobre una superficie rígida y soporte las cargas vivas y muertas a la se vera
sometida durante su vida útil, por eso los conocimientos adquiridos en el área de
suelos me fueron de gran ayuda en el control de los porcentajes de humedad para
la compactación así como también los ensayos de densidad en campo para
corroborar que el material cumpla con  los resultados arrojados en el estudio de
suelos ( proctor modificado al 95%)
Como se puede observar todas las funciones que desarrollo en el control y
revisión de todas las actividades de la construcción en el ejercicio de mis
funciones para la excelente ejecución de la obra, conforman gran parte todas las
áreas de la ingeniería civil la cual gracias a ella permite día a día  el desarrollo de
lasociedad.
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2. JUSTIFICACIÓN
El objetivo principal de una Universidad es el de  formar profesionales que puedan
desarrollarse en los diferentes campos de acción que ofrece su sociedad. Es por
ello que estudiantes universitarios que tengan un avance en su formación
académica desempeñándose como profesionales, se puede decir que han
cumplido con el objetivo primordial de su alma máter.
La Universidad del Magdalena no solamente se ha caracterizado por tener el
objetivo antes mencionado para con sus estudiantes sino que lo ha acompañado
de una formación integral con capacidad de liderazgo  y sentido de pertenencia,
para ser miembros activos con visión de desarrollo para la sociedad; no obstante
desde el momento que se hace parte de la comunidad universitaria se crea un
deseo de lucha por su conservación y de contribuir  con su actual proceso de
Refundación para hacer de ella y cada ves mejor el  CAMPUS que hoy en día es.
Es por esta razón que opte por la homologación de la práctica profesional como
Proyecto de Grado que además de traer consigo beneficios para la formación
profesional entre los cuales se encuentran el fortalecimiento de áreas de la
ingeniería que en nuestra formación académica han sido sólo teóricas y algunas
vistas muy someramente; también aporto mi granito de arena para con el plan de
desarrollo físico el cual es el instrumento que permite proyectar el crecimiento
físico de la universidad a corto, mediano y largo plazo de manera coherente con
los principios y necesidades institucionales, mostrando así mi gratitud para con el
claustro educativo el cual considero  mi segundo hogar.
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En el ejercicio de sus funciones la Universidad del Magdalena siempre se ha
caracterizado  por el cumplimiento de sus estatutos dejando visible en este caso la
oportunidad de ejercer el cargo de auxiliar de Interventoria en la construcción del
bloque B de salones. De acuerdo con la ley 30 de 1992, (acuerdo superior N°008
de 1998) y el estatuto de contratación (acuerdo superior N°019 de 2002), el cual
establece que la Universidad del Magdalena designará un interventor para que
ejerza las funciones de supervisión e Interventoria a los contratos de obras civiles
que adelante la misma. Que mediante la resolución N°543 de 2005 se creó la
UNIDAD TÉCNICA DE INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES.
La realización de esta practica es un aspecto positivo para la Universidad del
Magdalena y en particular para el programa de Ingeniería Civil puesto que se
encuentra en su proceso de acreditación; y el hecho de que los estudiantes
busquemos mejorar nuestra formación con experiencia y practicas en
Dependencias creadas por la misma Institución, resulta ser gratificante para mi, y
un punto a favor a nivel nacional de la Universidad.
Cabe resaltar que el sentido de pertenencia y compromiso que adquirí desde el
momento que hice parte de la comunidad universitaria de la UNIMAG, son puestos
en práctica en el ejercicio de mis funciones para el desarrollo de la Universidad.
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3. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
 Homologar la práctica profesional por el proyecto de grado adquiriendo
experiencia en el campo laboral, además complementar y fortalecer los
conocimientos adquiridos en la formación académica.
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS
 Realizar un excelente desempeño de mis funciones para la correcta
ejecución del proyecto.
 Contribuir con el plan de desarrollo físico de la Universidad poniendo en
práctica los conocimientos adquiridos durante la formación académica.
 Conocer en forma detallada los procesos constructivos y el funcionamiento
de los recursos que se utilizan en todas las actividades desarrolladas.
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 Proporcionar conocimientos, desarrollar habilidades y destrezas que
permitan plantear y resolver problemas prácticos y teóricos propios de las
diferentes áreas de la construcción.
 Tener contacto directo con el medio y adquirir experiencia en el campo
laboral.
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4. POBLACION BENEFICIADA
Dentro de los problemas que presentaba la Universidad del Magdalena se
encontraban sus bajos niveles de cobertura, lo cual para el 2001 correspondían a
una etapa ya superada. Para diversificar la oferta y ampliar la cobertura, en el
marco de su proceso de transformación institucional denominado “Refundación”.
La construcción del bloque B de salones “Cienaga Grande” se realiza con el fin de
ampliar la cobertura puesto  que la proyección que se tiene  del crecimiento de la
comunidad universitaria es de 79721  estudiantes.
La construcción del bloque B de salones “Cienaga Grande” cuenta con un área de
4172m2 entre aulas, áreas administrativas, cuartos de mantenimiento, área común
y otras; permitiendo una capacidad de 906 estudiantes promedio por hora, una
capacidad de 5762 salones por hora y alrededor de los 79721 estudiantes en
rotación que se encuentren recibiendo clases.
Cabe resaltar que uno de los beneficios desde el punto de vista económico para
los estudiantes y el cuerpo de docentes es el no tener que movilizarse hacia las
sedes que la Universidad adecua en el centro de la Ciudad por la falta de
capacidad en el espacio físico antes mencionado y que incrementa de manera
significativa los recursos monetarios además de el desgaste físico que produce
trasladarse de un lugar al otro sobretodo si se tiene en cuenta que muchas de las
cátedras que reciben los estudiantes presentan un horario simultaneo.
También el bloque cuenta con un área 510m2 para oficinas generando
oportunidades de empleo a personas encargadas de llevar toda la administración
de las diferentes facultades que se ubiquen en él.
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5. DETERMINACION DEL ESPACIO GEOGRAFICO
El proyecto CONSTRUCCION EDIFICIO “B” DE SALONES, es una solución
arquitectónica y urbanística dentro del macroproyecto denominado Ciudadela
Universitaria situado en la ciudad de Santa Marta, capital del Departamento del
Magdalena, con una extensión de 2381km2 , su altura inicial es de de 2 msnm y su
máxima altura es de 1500 msnm, su posición geográfica es: 11° 15’ 18” Lat. Norte;
70° 13’ 45” Lat. Oeste.
Figura 1: Ubicación De Santa Marta
La Universidad del Magdalena se encuentra al Sur Este de la ciudad de Santa
Marta, presenta una extensión de 50Ha aprox.
La construcción del edificio B de salones se encuentra ubicado al sur-este del
bloque existente Sierra Nevada, conservando el paralelismo de los bloques como
lo muestra el plano general Ciudadela Universitaria.
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El clima a lo largo de la construcción es cálido. La temperatura media anual es de
36.5 ºC. El mes más cálido es Septiembre con 39 ºC y el menos cálido es  Octubre
con 29 ºC.
El régimen de lluvias mensual multianual es bimodal; hay dos periodos de lluvias
altas a mediados de Abril - Mayo y Octubre, uno seco entre Diciembre y
comienzos de Marzo y uno de lluvias medias entre Julio y Agosto.
Las lluvias de poca duración son intensas. Por ejemplo, para una frecuencia de
100 años y una duración de 30 minutos la intensidad máxima de un aguacero es
de 132mm/h. para una duración de 10 minutos la intensidad sube a 190mm/h.
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6. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE EFECTOS AMBIENTALES
6.1 Diagrama De Interacción Proyecto-Ambiente
La evaluación de los efectos ambientales tiene como objetivo principal identificar y
prevenir el deterioro que se pueda causar al ambiente como consecuencia de las
labores de adecuación del lote, construcción del bloque B de salones “Cienaga
Grande” de la Universidad del Magdalena.
A continuación se identifican los posibles efectos por las obras de adecuación,
construcción y uso cotidiano del bloque de salones, sobre los elementos que
constituyen el marco ambiental, lo mismo que se establecen los mecanismos
técnicos para prevenir tales efectos, garantizando que la variable ambiental
intervenga en cada una de las actividades que contempla el proyecto.
La tabla 8 identifica los impactos positivos y negativos que sobre el ambiente
generan las actividades descritas durante la construcción y funcionamiento del
bloque B de salones “Cienaga Grande”.
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Tabla 8
CONSTRUCCION BLOQUE B DE SALONES “CIENAGA GRANDE”
IMPACTOS SOBRE EL AMBIENTE POR LAS ACTIVIDADES DE
ADECUACION, CONSTRUCCION Y USO
Nº
Actividades
Tipos De Impactos Sobre El
Ambiente
Clasificación
01
Obras preliminares
(desmonte, limpieza,
descapote, localización y
replanteo e instalación del
campamento)
· Remoción de cobertura
vegetal.
· Generación de nubes de
polvo por partículas fugitivas
en suspensión.
· Contaminación del suelo por
disposición inadecuada de
residuos de sólidos y líquidos.
· Cambio en el relieve o
topografía por labores de
explanación.
· Incremento en los niveles de
ruido o emanación de gases
de combustión de la
maquinaria pesada.
· Migración de especies
animales.
MODERADO
02
Cimentación-cimiento
concreto pobre,
sobrecimiento, zapatas, vigas
de cimentación.
· Generación de escombros y
sobrantes de materiales de
construcción como:
agregados pétreos, arenas de
la mezcla de concreto,
recortes de varillas, puntillas y
formaletas.
LEVE
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03
Desagüe e instalaciones
sanitarias.
· Generación de escombros
como restos de tubería, trozos
de alambre, empaques
usados de pegante,
empaques de papel o cartón y
removedor.
LEVE
04
Estructura losas, columnetas,
vigas de amarre y acero de
refuerzo).
· Generación de escombros y
sobrantes de materiales de
construcción como:
agregados pétreos, arenas de
la mezcla de concreto,
recortes de varillas, puntillas y
formaletas.
LEVE
05
Mampostería
· Generación de escombros,
retal y pedazos de ladrillos o
bloques utilizados en el
levante de muros, igualmente
de los escombros de material
árido para la mezcla de
mortero y resto de mezcla.
LEVE
· Generación y propagación de
polvo en suspensión
arrastrado por el viento.
06
Impermeabilización
· Generación de restos de
sellantes, recipientes usados,
brea asfáltica y canecas
metálicas con restos de
material impermeabilizante.
· Generación de gases en el
proceso de derretido de la
LEVE
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brea asfáltica.
07
Instalaciones eléctricas
· Generación de residuos
sólidos compuestos de restos
de tubería conduit, trozos de
alambre, empaques usados
de pegantes, cajas usadas de
papel y cartón.
LEVE
08
Instalaciones hidráulicas
· Generación de escombros
como restos de tubería PVC,
trozos de alambre, recipientes
con restos de pegante y
removedor, cartones.
LEVE
09
Carpintería metálica
· Generación de cortes de
varillas, párales, aluminio,
pedazos de tornillos, restos
de felpa y laminas de caucho,
recipientes plásticos con
residuos de silicona,
limaduras de aluminio.
LEVE
10
Pintura fachada
· Producción de escombros
similares a los obtenidos en
obra negra.
· Generación de recipientes
metálicos con restos de
pintura.
LEVE
11
Cubiertas
· Generación de escombros por
quiebre de laminas de metal
deek.
LEVE
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12
Equipos de baños y
accesorios.
· Producción de cartones y
cintas plásticas para el
alambre.
LEVE
13
Construcción redes de
alcantarillado.
· Erosión potencial a que pueda
estar sometido el suelo
excavado acumulado en las
orillas de las zanjas
expuestas a la lluvia y al
viento.
· Generación de residuos
sólidos tales como pedazos
de tubería de PVC, sobrante
del material excavado.
MODERADO
14
Redes de acueducto
· Erosión potencial que pueda
estar sometido el suelo
excavado acumulado en las
orillas de las zanjas
expuestos a la lluvia y al
viento.
· Generación de residuos
sólidos tales como pedazos o
partes de tubería PVC y
accesorios, restos de
pegantes y removedor,
sobrante de material
excavado.
MODERADO
15
Construcción de áreas de
circulación  y alameda
· Cambios en la topografía por
acción de los cortes de
terreno para obtener el nivel.
· Generación de nubes de
MODERADO
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polvo por la acción del viento
sobre los materiales de
construcción acumulados en
el área.
· Producción de residuos
sólidos tales como: bolsas
vacías de cemento, restos de
concreto pedazos de madera.
16
Limpieza de áreas de trabajo
de las unidades de la obra
· Producción de escombros.
· Generación de aguas de
desperdicios tales como:
-Lavado de herramientas de
trabajo: palaustres, llanas,
artesas, brochas.
-Lavado de equipos y
maquinarias.
-Sobrantes de agua utilizadas en
la preparación de mezclas de
cemento, mortero y lechadas.
MODERADO
17
Generación de residuos
orgánicos, una vez el edificio
este en funcionamiento.
· Deterioro de la calidad en los
recursos de fauna y flora por
inadecuado manejo de las
basuras.
· Generación de malos olores
por desaseo en el área de
baños.
LEVE
18
Movilización, transporte y
descargue de los materiales
de construcción.
· Generación de ruido.
· Emisión de gases, partículas y
olores.
· Aporte al aire de partículas
LEVE
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finas del suelo.
· Derrame de escombros en las
vías de transito y circulación.
19
Construcción y uso del
bloque B de salones
· Generación de desagües
líquidos de tipo institucional a
través de las instalaciones
sanitarias.
· Generación de mano de obra
en el sector construcción en el
Distrito Turístico, Cultural E
Histórico De Santa Marta.
· Aumento de la cobertura de la
Universidad para que más
jóvenes tengan oportunidad
de acceder a la
profesionalización los estratos
más bajos.
· Fuente de ingresos para el
sector comercial, y
microempresarial de la región
ante la demanda de insumos,
materiales, equipos y
servicios requeridos en el
área de la construcción.
Bajo
Positivo
Positivo
Positivo
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6.2 Criterios Para La Evaluación De Impactos Ambientales Generados Por El
Proyecto
En términos generales se ha considerado el ambiente divido en 7 componentes
atmosférico, suelo, agua, fauna, vegetación, socio-económico y paisaje.
El método de evaluación implementado, implica un carácter objetivo por cuanto de
una medida impersonal de un grupo interdisciplinario. Se utilizan criterios
claramente expuestos, es flexible puesto que su metodología se adapta a la
magnitud de los efectos. Es útil no solo por la forma de presentar la información, si
no por ser un instrumento sistemático y objetivo para el plan de manejo ambiental.
La metodología utilizada interrelaciona a las diferentes actividades del proyecto
con los respectivos parámetros del entorno natural.
La tabla 9 contiene la matriz de evaluación cualitativa de los impactos ambientales
en las obras de adecuación, construcción y uso cotidiano del bloque B de salones
“Cienaga Grande”.
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6.3 Medidas De Mitigaciòn
OBJETIVOS
De acuerdo con la identificación de las consecuencias ambientales que se
ocasionan con el desarrollo de las actividades de adecuación, construcción y uso
del Edificio Bloque B salones “Cienaga Grande”. El objetivo principal del plan de
manejo ambiental, es generar la formulación de los posibles mecanismos que
ayuden a prevenir, controlar, minimizar o compensar los daños que causen al
medio físico- natural, así como el de proteger a los vecinos del sector.
Como objetivos particulares se tienen los siguientes:
· Definir medidas o acciones a seguir en las actividades de adecuación,
construcción y funcionamiento de la construcción del bloque B de salones
“Cienaga Grande”, para evitar o reducir los posibles efectos ambientales.
· Determinar los sitios donde se deben realizar las medidas o acciones
recomendadas.
· Crear la responsabilidad de ejecución y la respectiva supervisión de los trabajos
a ejecutar como medidas mitigantes propuestas.
· Implementar un plan de manejo ambiental concreto y específico en el cual se
involucre cada una de las actividades en la adecuación, construcción y
funcionamiento de la construcción del bloque B de salones “Cienaga Grande” y
los posibles efectos potenciales más relevantes en cada componente ambiental.
6.3.1 Actividades Y Medidas De Mitigacion
A continuación se relacionan las principales actividades en la adecuación,
construcción y uso de la construcción del bloque B de salones “Cienaga Grande”,
para las cuales se identificaran los impactos sobre el medio ambiente y las
respectivas medidas de mitigaciòn.
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TABLA 10
CONSTRUCCION BLOQUE B DE SALONES “CIENAGA GRANDE”
MEDIDAS DE MITIGACION PARA LAS ACTIVIDADES DE ADECUACION, CONSTRUCCION Y USO
Nº
Actividades
Tipos De Impactos Sobre El
Ambiente
Medidas De Mitigacion
01
Obras preliminares
(desmonte,
limpieza,
descapote,
localización y
replanteo e
instalación del
campamento)
· Remoción de cobertura vegetal.
· Generación de nubes de polvo
por partículas fugitivas en
suspensión.
· Contaminación del suelo por
disposición inadecuada de
residuos de sólidos y líquidos.
· Cambio en el relieve o
topografía por labores de
explanación.
· Incremento en los niveles de
ruido o emanación de gases de
combustión de la maquinaria
pesada.
· Migración de especies
animales.
· El material removido, en su mayoría tipo arenoso se
utilizara como relleno para los cultivos que se producen en
la granja de la Universidad.
· Se debe disponer de (1) carro tanque para efectuar el
rociado con agua en la explanación para mantener húmedo
el terreno evitando así el levantamiento de polvo y
molestias causadas por el mismo.
· Implementar un sistema provisional de tratamiento de las
aguas residuales domesticas generadas por el
campamento. este puede consistir en un tanque séptico
conectado a un pozo de absorción.
· Exigir la utilización de silenciadores en los exostos de los
vehículos, maquinaria y equipo de perforación de roca.
· Prohibir el uso de cornetas o pitos que emitan altos niveles
de ruido.
· Realizar mantenimiento periódico de los equipos,
maquinarias y vehículos, garantizando la buena
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sincronización y carburación de los motores.
· Disponer de señalización vial adecuada las vías y áreas de
circulación a utilizar.
02 Cimentación-
cimiento concreto
pobre,
sobrecimiento,
zapatas, vigas de
cimentación.
· Generación de escombros y
sobrantes de materiales de
construcción como: agregados
pétreos, arenas de la mezcla de
concreto, recortes de varillas,
puntillas y formaletas.
· Reutilización de los materiales en varias formas, una de
ellas es el relleno de las graderías de los auditorios.
· humedecimiento de los escombros y sobrantes para
mitigar el polvo fugitivo.
03
Desagüe e
instalaciones
sanitarias.
· Generación de escombros
como restos de tubería, trozos
de alambre, empaques usados
de pegante, empaques de papel
o cartón y removedor.
· Clasificar entre los materiales que puedan ser reciclables
como los plásticos y papeles y otros como los envases de
pegantes y lubricantes y limpiadores que deben ser
recolectados y almacenados temporalmente en la obra, en
bolsas, paquetes o pilas con el fin de ser transportados o
recogidos por el servicio de aseo distrital.
· Los plásticos en su totalidad son reciclables, unos más que
otros. Existen alternativas industriales sencillas para la
fabricación de mangueras, cauchos y otros aditamentos a
partir del reciclaje de los plásticos.
04 Estructura (losas,
columnetas, vigas
de amarre y acero
· Generación de escombros y
sobrantes de materiales de
construcción como: agregados
· Iden medidas de la cimentación.
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de refuerzo). pétreos, arenas de la mezcla de
concreto, recortes de varillas,
puntillas y formaletas.
05
Mampostería
· Generación de escombros, retal
y pedazos de ladrillos o bloques
utilizados en el levante de
muros, igualmente de los
escombros de material árido
para la mezcla de mortero y
resto de mezcla.
· El almacenamiento en obra se hará mediante pilas y su
transporte hasta el relleno sanitario municipal, deberá
hacerse tomando las medidas del caso para prevenir el
derrame durante el transporte.
· Los materiales producto de la obra negra que por su
contaminación no puede ser reciclados, pueden utilizarse
en labores de relleno o enviarse al relleno sanitario distrital.
06 · Generación y propagación de
polvo en suspensión arrastrado
por el viento.
· Generación de restos de
sellantes, recipientes usados,
brea asfáltica y canecas
metálicas con restos de material
impermeabilizante.
· Generación de gases en el
proceso de derretido de la brea
asfáltica.
· Reutilización de las canecas metálicas para el
almacenamiento de los desechos sólidos que generen en
la construcción de la urbanización. Se utilizaran como
equipo de señalización, debidamente pintadas con
esmaltes reflectivos para prevenir, regular o guiar el trafico
y la seguridad del personal de la construcción.
· Dotación  a los obreros encargados del derretido de la brea
asfáltica de mascaras protectoras y guantes de asbesto
para mitigar gases y calor respectivamente.
07 Instalaciones
eléctricas
· Generación de residuos sólidos
compuestos de restos de
· Iden a las medidas del numeral 3.
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tubería conduit, trozos de
alambre, empaques usados de
pegantes, cajas usadas de
papel y cartón.
08
Instalaciones
hidráulicas
· Generación de escombros
como restos de tubería PVC,
trozos de alambre, recipientes
con restos de pegante y
removedor, cartones.
· Iden a las medidas del numeral 3.
09
Carpintería
metálica
· Generación de cortes de
varillas, párales, aluminio,
pedazos de tornillos, restos de
felpa y laminas de caucho,
recipientes plásticos con
residuos de silicona, limaduras
de aluminio.
· Los elementos metálicos se separan y clasifican y pueden
ser incorporados a los procesos metalúrgicos para obtener
nuevos materiales.
10
Pintura fachada
· Producción de escombros
similares a los obtenidos en
obra negra.
· Generación de recipientes
metálicos con restos de pintura.
· Iden a las medidas del numeral 3.
11
Cubiertas
· Generación de escombros por
quiebre de laminas de metal
· Iden a las medidas del numeral 3 y 5
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deek.
12 Equipos de baños y
accesorios.
· Producción de cartones y cintas
plásticas para el alambre.
· Iden a las medidas del numeral 3.
13
Construcción redes
de alcantarillado.
· Erosión potencial a que pueda
estar sometido el suelo
excavado acumulado en las
orillas de las zanjas expuestas a
la lluvia y al viento.
· Generación de residuos sólidos
tales como pedazos de tubería
de PVC, sobrante del material
excavado.
· La apertura de la zanja deberá efectuarse cuando la
tubería del tramo a instalar se encuentre disponible en la
obra. La instalación y el tapado deberá hacerse en forma
inmediata procurando que la zanja no permanezca abierta
más de (1) día.
· Las paredes de la zanja deben ser lo mas verticales que
sea posible, entibadas, apuntaladas o acodaladas en las
zonas donde la estabilidad del terreno así lo requiera.
· Ambientalmente no se considera conveniente que el
relleno de la zanja alrededor de la tubería para su
protección sea con material arenoso, dado que se
necesitarían grandes volúmenes de materiales, cuya
obtención implicara el acarreo hasta las fuentes de arena y
un impacto sobre la dinámica fluvial de los cauces en las
corrientes de agua.
· Bajo la anterior consideración se le recomienda que el
material de relleno de zanjas sea el mismo de la
excavación de ellas, libre de materia orgánica, separando
los materiales gruesos o angulares.
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· El contratista debe contar con una cuadrilla de limpieza
que recoja los residuos diariamente a lo largo de cada
tramo instalado.
· Utilizar canecas para la recolección del material sobrante.
Este debe ser llevado a sitios de acopio temporal en donde
se seleccionara y se determinara su disposición de
acuerdo con su origen y estado en que se encuentre.
· Dotar al personal con los elementos de seguridad e
impartir capacitación en lo referente a seguridad industrial.
14
Redes de
acueducto
· Erosión potencial que pueda
estar sometido el suelo
excavado acumulado en las
orillas de las zanjas expuestos a
la lluvia y al viento.
· Generación de residuos sólidos
tales como pedazos o partes de
tubería PVC y accesorios,
restos de pegantes y
removedor, sobrante de
material excavado.
· Iden a las medidas del numeral 13.
· Iden a las medidas del numeral 3
15 Construcción de
áreas de
circulación y
· Cambios en la topografía por
acción de los cortes de terreno
para obtener el nivel.
· Compactación con vibrador del área.
· Disponer de agua y mangueras para efectuar el rociado de
las áreas generadoras de polvo, para mantener
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alameda · Generación de nubes de polvo
por la acción del viento sobre
los materiales de construcción
acumulados en el área.
· Producción de residuos sólidos
tales como: bolsas vacías de
cemento, restos de concreto
pedazos de madera.
humedecida las pilas de los agregados evitando así el
levantamiento del polvo.
· Se demarcara y aislara el área de circulación con estacas y
cintas para su referencia.
·  Utilizar canacas para la recolección del material sobrante,
este debe ser llevado a sitios de acopio temporal en donde
se seleccionara su disposición de acuerdo con su origen y
estado en que se encuentren.
16
Limpieza de áreas
de trabajo de las
unidades de la obra
· Producción de escombros.
· Generación de aguas de
desperdicios tales como:
-Lavado de herramientas de
trabajo: palaustres, llanas, artesas,
brochas.
-Lavado de equipos y maquinarias.
-Sobrantes de agua utilizadas en
la preparación de mezclas de
cemento, mortero y lechadas.
· Cuando sea escombros de difícil clasificación por
encontrarse muy contaminados, deben almacenarse
adecuadamente dentro de la obra y dispuestos en el
relleno distrital, previa coordinación con la empresa ESPA
(aseo distrital).
· Temporalmente las basuras deberán depositarse en
canecas dentro de la obra y en sitios adecuados para ello,
sin producir su dispersión en el piso que con el tiempo
llegara a las alcantarillas y sumideros taponándola. Es
necesario disponer de las basuras en el menor tiempo
posible mediante el servicio público de recolección de
basura.
· Las aguas que se producen en las obras tienen como
característica fundamental un alto contenido de material
sedimentable.
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17
Generación de
residuos orgánicos,
una vez el edificio
este en
funcionamiento.
· Deterioro de la calidad en los
recursos de fauna y flora por
inadecuado manejo de las
basuras.
· Generación de malos olores por
desaseo en el área de baños.
· Promover por parte de ESPA a la partición de la
comunidad en actividades comunales dirigidas a conservar
aseado las áreas verdes, zonas comunales dirigidas a
conservar aseado las áreas las verdes, zonas comunes y
canchas deportivas de la urbanización.
· Participación comunitaria en el adecuado manejo de los
residuos sólidos domésticos generados en los bloques:
almacenamiento y presentación. El almacenamiento se
debe realizar preferiblemente en recipientes plásticos
reutilizables combinados con bolsas plásticas desechables
ya que esto facilita su manipulación.
· La presentación se refiere al acopio de los residuos sólidos
en el lugar donde las personas encargadas de su
transporte las reciben y cargan en el vehiculo destinado
para tal fin, para luego ser transportados hasta el sitio de
disposición final.
18
Movilización,
transporte y
descargue de los
materiales de
construcción.
· Generación de ruido.
· Emisión de gases, partículas y
olores.
· Aporte al aire de partículas finas
del suelo.
· Derrame de escombros en las
vías de transito y circulación.
· Exigir la utilización de silenciadores en los exostos de los
vehículos.
· Prohibir el uso de cornetas o pitos que emitan altos niveles
de ruido.
· Efectuar el rociado con agua en las áreas de trabajo para
mantener humedecido el suelo.
· En todos los casos en que se requiera movilizar o
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transportar materiales de arrastre y/o escombros los
vehículos que los transportan no deben arrastrar material
adherido a sus llantas hacia las vías y lugares que recorra
antes de llegar a su destino final. Para ello se efectuara el
lavado de sus llantas.
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7. PLAN PAISAJISTICO Y DE RECUPERACION VEGETAL
Para la adecuación del lote en el que construirá el bloque B de salones “Cienaga
Grande” fue necesario el descapote y desmonte de 4070m2 de vegetación típica
del monte, entre la cual se destacan trupillo, aromo, uña de gato, entre otros.
La Universidad Del Magdalena en conjunto con el departamento de Servicios
Generales en aras de compensar la alteración del paisaje, anteriormente
intervenido por remoción de la escasas cubierta vegetal dispuso dejar áreas para
zonas verdes alrededor de las alamedas situadas en el contorno del bloque
siguiendo con el plan de manejo de zonas verdes de todo el CAMPUS
Universitario.
Para lo anterior adecuara áreas para jardines, siembra de especies vegetales
nativas, y otras.
Adicionalmente se sembraran especies arbustivas y herbáceas como
complemento a las acciones de control de conservación de las zonas verdes y de
embellecimiento del predio. Las labores de siembra, abonamiento, fertilización y
riego las realizara el departamento de servicios generales de la Universidad Del
Magdalena.
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8. PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL
8.1 INTRODUCCIÓN
La seguridad, en términos de la garantía que ofrece una edificación de su
estabilidad y ausencia de peligros para los usuarios, así como la prevención de los
riesgos para los trabajadores de la obra y aun para personas ajenas a esta, es un
tema esencial de control en la construcción.
En el campo de la construcción en general y en el de la edificación institucional
específicamente, el nivel de la accidentalidad se ha venido incrementando en
virtud de los mayores riesgos con los avances tecnológicos que implican un
aumento del grado de mecanización del trabajo, por las grandes alturas de la
obras, las mayores profundidades en las excavaciones y las cimentaciones y por
los nuevos sistemas constructivos.
En términos generales, en el campo de la construcción, la seguridad resulta a
menudo mas bien una noción teórica que una realidad integrada a los procesos
constructivos,  como si suele estarlo en cambio en los sistemas de producción de
otros sectores de la industria, por lo cual el incremento de la accidentalidad que va
acompañado como se ha dicho al desarrollo tecnológico, lo supera cuando social y
empresarialmente no hay cambio de las actividades de relación social, al
fundamentarlos en una mayor valoración y respeto por la vida humana.
8.2 ALCANCE
Aunque la seguridad absoluta no es alcanzable, u aspecto fundamental en la
planificación de emergencias, es decir el reconocimiento de que los accidentes
son posibles, es la evaluación de las consecuencias de los accidentes y la
adopción de los procedimientos de urgencias, que seria necesario de producirse
una situación de emergencia.
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Fotos 85,86: Brigada De Salud Por La EPS SALUCOOP
8.3 Determinación Y Evaluación De Los Riesgos
Los accidentes potenciales en la adecuación, construcción y funcionamiento del
bloque B de salones “Cienaga Grande”, están asociados con riesgos que entrañan
la utilización de equipos mecanismos, el desarrollo de actividades a alturas
significativas, utilización de la energía eléctrica y eventos sísmicos entre otros.
La matriz 11 identifica las actividades a desarrollar en la adecuación, construcción
y uso del bloque de salones así como los riesgos asociados al mismo y las
medidas preventivas que deben adoptarse para evitar la ocurrencia de estos.
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TABLA 11
CONSTRUCCION BLOQUE B DE SALONES “CIENAGA GRANDE”
MATRIZ DE PREVENCION CONTRA RIESGOS
ORDEN ACTIVIDADES DESCRIPCION RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
1 Obras de
adecuación del lote
(desmonte y
limpieza,
descapote,
explanaciones,
terraplenes
compactados,
localización y
replanteo,
instalación de
caseta o
campamento.
Movimiento de tierra,
roca y material vegetal,
utilizando equipos
relativamente pesados.
· Inherente al manejo de
vehículos pesados.
· Posibles lesiones físicas en
los operarios por maniobras
sin la toma de medidas de
seguridad.
· Mantenimiento inapropiado
de la maquinaria y equipo.
· Manejo preventivo de los vehículos
pesados.
· Señalización preventiva y demarcación
de la zona de maniobra del equipo y de
vehículos utilizados en la adecuación
del lote.
· Dotación y utilización de equipo de
protección personal.
· Entrenamiento del personal sobre
primeros auxilios y seguridad en las
labores de movimientos de tierra.
2 Cimentación. Labores de
excavación, relleno
con material de sitio,
preparación y fundida
del concreto de
· Lesiones oculares o físicas
por dispersión de arena o
cemento utilizado en la
preparación del concreto de
zapatas.
· Utilización de equipo de protección
personal tales como casco, monogafas,
guantes y botas con punta de acero.
· Entrenamiento al personal sobre
primeros auxilios y seguridad en obras
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zapatas · Lesiones de miembros
superiores e inferiores del
cuerpo por machucaduras
durante la fundida.
civiles.
3 Desagües e
instalaciones
sanitarias
Trazado, focalización,
excavación, instalación
de tubería PVC
sanitaria, relleno y tape
de las redes sanitarias
internas de las
viviendas.
· Lesiones y cortaduras por
inadecuado uso de
herramientas de trabajo.
· Rebose por sifones y
registros sanitarios
provocados por
taponamiento de la red
sanitaria.
· Utilización de elementos de equipo de
protección personal como: cascos,
guantes, botas con punteras y
monogafas de seguridad.
· Revisión y mantenimiento de la red
sanitaria interna para detectar
elementos extraños que ocasionan
taponamiento del flujo.
4 Estructuras (
columnas, losas,
vigas y acero de
refuerzo)
Trazado, corte y
figurado del acero,
armada del hierro
instalación de
formaletas, fundida del
concreto, curado y
descimbrado de
formaletas.
· Lesiones y cortaduras
causadas por caída de
elementos de construcción
o por falta de uso de
equipos de protección.
· Utilización de elementos de equipo de
protección personal como: cascos,
guantes, botas con punteras de acero.
· Señalización preventiva de los riesgos
detectados en las áreas de trabajo.
5 Mampostería Acarreo debroques,
ladrillos, mortero y
elementos
· Lesiones físicas por
derrumbe o
desprendimiento de
· Utilización de equipos de protección
personal: cascos, guantes, monogafas,
cinturones de seguridad y botas con
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complementarios,
trazado y levante de
muros.
fragmentos sólidos que
conforman los muros.
puntera de acero.
· Entrenamiento del personal sobre
primeros auxilios.
· Cheque y verificación de los andamios
utilizados para el levante en las alturas.
6 Instalación de
cubiertas
Acareo de perfiles y
demás elementos
metálicos láminas de
metal deek, instalación
de andamios,
aseguramiento,
soldaduras.
· Lesiones físicas por caída
de elementos constructivos,
cortaduras de dedos por
manejo de láminas.
· Utilización de equipos de protección
personal: cascos, monogafas, guantes
y botas.
7 Impermeabilización Acarreo de brea
asfáltica o pasta
impermeabilizante,
derretido de la brea
por calor, aplicación de
la brea sobre la
cubierta y losas.
· Quemadura por inadecuada
manipulación de brea
asfáltica.
· Absorción de gases en el
proceso derretido.
· Utilización de guantes de asbesto,
monogafas,  y mascarilla con filtro para
gases ricos en CO, SO2 y NO2.
8 Instalaciones
eléctricas internas
Trazado, instalación de
tuberías y accesorios,
instilación de tomas,
suiches, controles,
· Incendios por sobrecarga a
corte circuito.
· Electrocución.
· Información preventiva sobre riesgos
eléctricos.
· Entrenamiento sobre primeros auxilios.
· Revisiones de control.
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acometidas y pruebas.
9 Instalaciones
hidráulicas
Trazado, corte e
instalación de tuberías
PVC, prueba
hidráulica, instalación
de válvulas.
· Lesiones y cortaduras por
inadecuado uso de
herramientas de trabajo.
· Utilización de elementos de protección
personal como: cascos, guantes, botas
con punteras y gafas de seguridad.
10 Carpintería
metálica
Acarreo de materiales,
trazado, cepillado,
ajustes e instalación
de piezas metálicas.
· Lesiones en los ojos por
introducción de esquirlas
metálicas en el corte.
· Cortadura de mano por
inadecuado uso de
herramientas.
· Utilización de elementos de protección
personal como: cascos, guantes de
seguridad y botas.
11 Pintura y acabados Acarreo de materiales,
preparación de
pinturas, instalación de
escaleras, aplicación
de manos de pintura.
· Absorción de gases
volátiles que se desprenden
de las pinturas, sellantes y
aplicación con soplete.
· Utilización de mascarilla con filtros
específicos.
12 Construcción de
redes de
alcantarillado
Trazado y replanteo,
excavación, instalación
tubería, relleno
compactado,
construcción de
manjoles.
· Lesiones de operarios en la
manipulación de la tubería.
· Accidentes por abertura de
zanjas.
· Apuntalamiento de paredes de zanjas
para estabilizar terrenos.
· Dotación de elementos de protección:
guantes, cascos, gafas de seguridad y
botas.
· Señalización adecuada una vez
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excaven las zanjas.
13 Construcción de
redes de acueducto
Trazado y replanteo,
excavación, instalación
tubería, prueba
hidráulica, relleno
apisonado.
· Iden a los riesgos del
numeral 12
· Iden a los riesgos del numeral 12
14 Redes eléctricas Trazado, excavación,
hincado de postes,
tendido de redes,
instalación de
aisladores, pruebas
eléctricas, instalación
de transformadores.
· Caídas lesiones y fracturas
desde escaleras o postes.
· Electrocución de operarios
o transeúntes.
· Proveer de cinturones de seguridad,
cuerdas de aseguramiento, cascos,
guantes aislantes y botas de caucho
antideslizantes a los operarios.
· Colocar avisos de prevención para
riesgos eléctricos.
15 Construcción de
área adoquinada y
alameda.
Trazado, perfilado,
acarreo de materiales,
relleno compactado,
instalación de
adoquines, colocación
de bordillos.
· Accidentes de transito por
falta de aviso.
· Absorción de material
particulado en suspensión
por manipuleo de
agregados pétreos y
cemento.
· Señalización adecuada de las áreas de
trabajo.
· Dotación de cascos y mascarillas a los
operarios que manipulan agregados y
cemento.
16 Movilización,
transporte y
descargue de
Descargue, acarreo
interno y
almacenamiento de
· Accidentes por
arrollamiento de
transeúntes en las vías
· Señalización preventiva de las vías de
acceso, transito y maniobras de los
vehículos transportadores de
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materiales de
construcción.
materiales. internas y en las zonas de
maniobra.
materiales.
17 Funcionamiento de
las redes de
alcantarillado
· Rebose de aguas servidas
por los registros sanitarios
ubicados en la acometida.
· Revisión y mantenimiento periódico de
las redes externas y acometidas
domiciliarias por parte del usuario y
Metroagua.
18 Generación de
basuras
domesticas
· Descomposición de la
basura originando olores,
aumento de moscas y
artrópodos.
· Coordinación con ESPA e Interaseo
para normalizar la frecuencia de
recogida de basura en el sector.
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9. LIMITACIONES
Aspectos  que no hayan producido un desarrollo efectivo de las actividades
desarrolladas en mis prácticas  académicas y que limitaron un poco el alcance de
estas son:
- La falta de un computador para realizar el respectivo informe de mi practica
profesional llevándome a utilizar los equipos de la oficina una vez éstos no se
estuvieran utilizando en el ejercicio de sus funciones en la Unidad Técnica de
Interventoria, siendo esto bastante difícil puesto que me tocaba quedarme hasta
altas horas de la noche trabajando en las instalaciones de la oficina.
- El atraso de algunas actividades de la construcción que son objeto de mis
funciones en la realización de la practica profesional como son la estructura
metálica de puentes-rampas, cubierta y otras de acabados razón por la cual no
pude incluir con detalle la ejecución de dichas actividades en el desarrollo del
documento en cuanto a la finalización de toda la programación de actividades.
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CONCLUSIONES
El desarrollo de prácticas profesionales en el predio de la Universidad del
Magdalena en la Unidad Técnica de Interventoria trae consigo una serie de
beneficios tanto para nuestra formación  profesional como personal, además de
beneficiar en forma directa a la institución en complemento de la formación
Académica e integral que nos brinda.
Uno de los beneficios es la oportunidad de desarrollar los conocimientos teóricos
aprendidos durante el proceso de formación en el campo laboral al cual estaremos
enfrentados cuando ya obtenemos el Titulo de Ingeniero Civil. Aprender a
desenvolverse, a ser creador de ideas, a resolver problemas que se presentan de
manera proactiva y  sobretodo a hacer relaciones con los contratistas ampliando
las oportunidades de trabajo en un futuro, además a interactuar con  el personal
obrero el cual es uno de los elementos primordiales para la excelente construcción
de toda obra civil, hace gratificante y de gran orgullo el hecho de laborar en los
predios de la Universidad del Magdalena, puesto que gracias a ella la sociedad
cuanta con los profesionales integrales egresados de ella.
El hecho de desarrollar ciertas actividades relacionadas con nuestra carrera nos
afianza mucho más los conocimientos aprendidos, puesto que muchas veces no
se adquiere una visión clara de los procesos constructivos y estructurales que se
ven en la teoría, y nos genera más capacidad de desarrollar ideas y mas aun nos
da la oportunidad de interactuar con personas de similar formación académica.
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Por ultimo cabe resaltar que se cumplieron todas las expectativas en el ejercicio
de la practica profesional, puesto que fue enriquecedora desde todos los puntos
de vista como son el social, económico, profesional, integral, ético y moral, siendo
este el principal objetivo del claustro educativo al crear la Unidad Técnica de
Interventoria para que los estudiantes de grado realicen sus practicas
profesionales.
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ANEXO 8
Formato de actas parciales de corte de obra
DIA MES AÑO
ACTA DE OBRA CIVILES
21 08 2006
CONTRATIS
TA:
UNION TEMPORAL OBRESAN CONTRATONo:  0146 - 2005 ACTA No 2
 MUNICIPIO
DE: SANTA MARTA
FECHA
INICIAC.
MARZO 06 -
2006 HOJA
   1
DE 16
 DEPARTAMENTO: MAGDALENA VALOR :$ 2.622.392.730,00 FECHA SUSPENSIÓN
    UNIDAD TECNICA
INTERVENTORIA
 OBJETO: CONSTRUCCION EDIFICIO "B" DE SALONES PLAZO :  (240) DIAS FECHA REINICIACION DIRECTOR: ING. GUSTAVOCHANG
 DE LA  UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA ANTICIPO :$ 1.311.196.365,00 FECHA TERMINACIÓN
ASESOR
EXT.:
ARQ. WILLIAM
FIGUEROA
G OBRA EJECUTADA
R
ITEM DE PAGO CONDICIONESACTUALIZADAS
U Ref. (Acta de Modificación)
P
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS PRESENTE ACTA PARCIAL
DE OBRAS ACUMULADO  ACTUAL
O
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
UN CANTIDAD
V.
UNITARIO V. TOTAL
W
(%)
 +/
-
CANTIDAD V. TOTAL +/ - CANTIDAD V. TOTAL
%
EJEC. CANTIDAD V. TOTAL
1 PRELIMINARES
01.1 Cerramiento provisional ML 339,00 3.861,86
1.309.171,2
2
0,06
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 339,00 1.309.171,22
01.2 Campamento provisional de obra de 40 M2 UN 1,00 5.231.405,17
5.231.405,1
7
0,25
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 1,00 5.231.405,17
01.3 Instalación provisional de servicios UN 1,00 645.904,20 645.904,20
0,03
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 1,00 645.904,20
01.4 Localización y replanteo M2 4.977,00 975,00
4.852.575,0
0
0,23
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 4.800,00 4.680.000,00
01.5 Valla informativa de licencia UN 4,00 917.000,00
3.668.000,0
0
0,17
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 1,00 917.000,00
2 CIMENTACION 0,0%
02.1 Descapote a maquina: incluye retiro de sobrantes M3 1.224,00 7.500,00
9.180.000,0
0
0,44
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 1.196,00 8.970.000,00
02.2 Excavaciones manuales : zapatas y vigas, otras  incluye
retiro de material M3 552,00 11.960,00
6.601.920,0
0
0,31
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 547,40 6.546.904,00
02.3 Relleno con material de excavación proveniente de la
obra compactado M3 573,00 6.710,00
3.844.830,0
0
0,18
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 573,00 3.844.830,00
02.4 Rellenos en recebo M3 446,00 20.660,00
9.214.360,0
0
0,44
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 428,83 8.859.627,80
02.5 Concreto pobre e= 0.05 M2 459,00 52.908,00
24.284.772,
00
1,16
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
02.6 Concreto de zapatas y vigas M3 262,00 266.574,00
69.842.388,
00
3,33
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 262,00 69.842.388,00
3 ESTRUCTURA 0,0%
03.1 Columnas en concreto visto y muros M3 197,20 424.939,70
83.798.108,
84
3,99
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 171,28 72.783.671,82
03.2 Escaleras en concreto : Incluye gualderas y descansos M3 54,80 501.539,50
27.484.364,
60
1,31
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 22,45 11.259.561,78
03.3 Estructura metálica rampas y puentes. M2 509,90 105.677,50
53.884.957,
25
2,57
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
03.4 Placa Steel Deck  rampas y puentes 10 cm 2-1/2" M2 509,90 100.530,60
51.260.552,
94
2,44
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
03.5 Vigas aereas en concreto : caras exteriores a la vista M3 105,60 329.064,05
34.749.163,
68
1,66
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 22,21 7.308.512,55
03.6 Vigas canales en concreto M3 30,00 313.329,50
9.399.885,0
0
0,45
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
03.7 Placa aerea 0.50 con torta inferior a la vista M2 2.005,10 87.290,00
175.025.17
9,00
8,34
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 2.005,10 175.025.179,00
03.8 Placa aerea 0.12 con vigas a la vista : zona de baños M2 191,00 97.805,10
18.680.774,
10
0,89
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 108,30 10.592.292,33
03.9 Estructura Metálica cubierta M2 1.548,10 75.745,00
117.260.83
4,50
5,59
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $ 710.219.145,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.816.447,86
A.U.I. (25%) 177.554.786,37 0,00 0,00 96.954.111,96
IVA  (16% de UTILIDAD) 5.681.753,16 0,00 0,00 3.102.531,58
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA 887.773.931,87 0,00 0,00 484.770.559,82
 AMORTIZACION ANTICIPO $ 0,00 $
 TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA $ 0,00 $
   % OBRA EJECUTADA ACTA 0,0%
   % OBRA EJECUTADA TOTAL 54,6%
UNION TEMPORAL OBRESAN ING. GUSTAVO CHANG
CONTRATISTA  UNIDAD TECNICAINTERVENTORIA
DIA MES AÑO
ACTA DE OBRA CIVILES
21 08 2006
CONTRATIS
TA:
UNION TEMPORAL OBRESAN CONTRATONo:  0146 - 2005 ACTA No 3
 MUNICIPIO
DE: SANTA MARTA
FECHA
INICIAC.
MARZO 06 -
2006 HOJA
   2
DE 16
 DEPARTAMENTO: MAGDALENA VALOR :$ 2.622.392.730,00 FECHA SUSPENSIÓN
    UNIDAD TECNICA
INTERVENTORIA
 OBJETO: CONSTRUCCION EDIFICIO "B" DE SALONES PLAZO :  (240) DIAS FECHA REINICIACION DIRECTOR: ING. GUSTAVOCHANG
 DE LA  UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA ANTICIPO :$ 1.311.196.365,00 FECHA TERMINACIÓN
ASESOR
EXT.:
ARQ. WILLIAM
FIGUEROA
G OBRA EJECUTADA
R
ITEM DE PAGO CONDICIONESACTUALIZADAS
U Ref. (Acta de Modificacion)
P
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS PRESENTE ACTA PARCIAL
DE OBRAS ACUMULADO  ACTUAL
O UN CANTIDAD
V.
UNITARIO V. TOTAL
W
(%)
 +/
-
CANTIDAD V. TOTAL +/ - CANTIDAD V. TOTAL
%
EJEC. CANTIDAD V. TOTAL
04 HIERRO DE REFUERZO 60.000 PSI. ENCIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA KG
04.13
.2 Acero de refuerzo 60,000 psi KG 114.122,00 2.299,08
262.375.15
1,27
12,51
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 114.122,00 262.375.151,27
05 MAMPOSTERIA
05.1 Muro en bloque 0,10 vibroprensado tipo Agrecon M2 2.960,00 16.886,44
49.983.853,
52
2,38
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 64,77 1.093.734,52
05.2 Muro en bloque de cemento 0.15 Vibroprensado tipoAgrecon M2 1.118,00 24.773,56
27.696.841,
20
1,32
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 172,20 4.266.007,20
05.3 Dintel para puertas ML 90,60 18.372,66
1.664.563,0
0
0,08
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 32,70 600.785,98
05.4 Columnetas de confinamiento M3 3,60 33.615,16 121.014,58
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,40 13.446,06
05.5 Refuerzo de mampostería KG 101,40  3.583,71 363.388,11
0,02
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
06 PREFABRICADOS, DINTELES Y OTROS
06.1 Celosía en cemento M2 140,00 64.990,94
9.098.731,6
0
0,43
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
06.2 Dintel en concreto circulaciones ML 6,00 18.372,66 110.235,96
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
06.3 Dintel en concreto acceso auditorios : Incluye plaqueta ML 17,00 26.810,87 455.784,79
0,02
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
06.4 Remate en concreto cubiertas : tipo alfajia ML 142,00 16.613,20
2.359.074,4
0
0,11
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
06.5 Rebordes en concreto : Circulaciones ML 434,00 14.472,00
6.280.848,0
0
0,30
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
06.6 Gargola prefabricada en concreto UN 6,00 32.078,98 192.473,88
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
06.7 Bancas en concreto : solo la placa superior ML 14,00 28.092,48 393.294,72
0,02
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
06.8 Sobrepiso auditorios : placa de 0.10 fundida en sitio M2 369,00 44.507,48
16.423.260,
12
0,78
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
( Muros de apoyo incluidos en 05.1 )
06.9 Acero de refuerzo :
06.9.
1 Acero de refuerzo 37,000 psi KG 846,00 1.900,67
1.607.967,8
4
0,08
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $ 379.126.482,98 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.349.125,05
A.U.I. (25%) 94.781.620,75 0,00 0,00 67.087.281,26
IVA  (16% de UTILIDAD) 3.033.011,86 0,00 0,00 2.146.793,00
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA 473.908.103,73 0,00 0,00 335.436.406,31
 AMORTIZACION ANTICIPO $ 0,00 $
 TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA $ 0,00 $
   % OBRA EJECUTADA ACTA 0,0%
   % OBRA EJECUTADA TOTAL 70,8%
UNION TEMPORAL OBRESAN ING. GUSTAVO CHANG
CONTRATISTA  UNIDAD TECNICAINTERVENTORIA
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07 INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS
07.1 Red de suministro
07.1.
1 Tuberia pvcp 3" ML 17,00 8.251,00 140.267,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.1.
2 Tuberia pvcp 1" ML 66,00 3.553,00 234.498,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.1.
3 Tuberia pvcp 3/4" ML 49,00 3.163,00 154.987,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.1.
4 Tuberia pvcp 1/2" ML 98,00 2.775,50 271.999,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.1.
5 Tuberia hg 1/2" ML 2,70 1.790,00 4.833,00
0,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.1.
6 Accesorios pvcp 3" UN 9,00 18.362,00 165.258,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.1.
7 Accesorios pvcp 1" UN 57,00 2.139,00 121.923,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.1.
8 Accesorios pvcp 3/4" UN 60,00 2.139,00 128.340,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.1.
9 Accesorios pvcp 1/2" UN 256,00 1.448,00 370.688,00
0,02
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.1.
10 Accesorios hg 1/2" UN 20,00 1.590,00 31.800,00
0,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.1.
11 Registro bola 1.1/4" UN 9,00 21.875,00 196.875,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.1.
12 Registro bola 1" UN 9,00 16.010,00 144.090,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.1.
13 Registro bola 1/2" UN 23,00 7.047,00 162.081,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.1.
14 Registro cortina r.w. 3" UN 1,00 25.260,00 25.260,00
0,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.1.
15 Registro bola 1.1/2" UN 3,00 33.950,00 101.850,00
0,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.2 Punto hidráulico agua fría pvcp
07.2.
1 Sanitarios push UN 27,00 211.390,00
5.707.530,0
0
0,27
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.2.
2 Lavamanos UN 39,00 152.371,00
5.942.469,0
0
0,28
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.2.
3 Orinal push UN 9,00 214.122,00
1.927.098,0
0
0,09
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.2.
4 Poceta de aseo UN 3,00 45.739,20 137.217,60
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.2.
5 Lavaplatos UN 3,00 148.730,00 446.190,00
0,02
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.2.
6 Sanitarios de tanque UN 6,00 201.050,00
1.206.300,0
0
0,06
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.3 Punto sanitario
07.3.
1 Sanitario push UN 27,00 40.391,00
1.090.557,0
0
0,05
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 18,00 727.038,00
07.3.
2 Lavamanos UN 39,00 31.772,00
1.239.108,0
0
0,06
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 13,00 413.036,00
TOTAL COSTO DIRECTO $ 19.951.218,60 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.074,00
A.U.I. (25%) 4.987.804,65 0,00 0,00 285.018,50
IVA  (16% de UTILIDAD) 159.609,75 0,00 0,00 9.120,59
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA 24.939.023,25 0,00 0,00 1.425.092,50
 AMORTIZACION ANTICIPO $ 0,00 $
 TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA $ 0,00 $
   % OBRA EJECUTADA ACTA 0,0%
   % OBRA EJECUTADA TOTAL 5,7%
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07.3.
3 Orinal push UN 9,00 31.772,00 285.948,00
0,01
% 0,00 0,00 3,00 0,00 0,0% 3,00 95.316,00
07.3.
4 Poceta aseo UN 3,00 26.935,00 80.805,00
0,00
% 0,00 0,00 2,00 0,00 0,0% 2,00 53.870,00
07.3.
5 Lavaplatos UN 3,00 31.772,00 95.316,00
0,00
% 0,00 0,00 1,00 0,00 0,0% 1,00 31.772,00
07.3.
6 Sanitarios de tanque UN 6,00 51.063,00 306.378,00
0,01
% 0,00 0,00 2,00 0,00 0,0% 2,00 102.126,00
07.3.
7 Sifón de piso 3" (incluye sifón) UN 25,00 37.759,30 943.982,50
0,04
% 0,00 0,00 5,00 0,00 0,0% 5,00 188.796,50
07.3.
8 Sifón de piso 2" (ncluye sifón) UN 15,00 35.347,30 530.209,50
0,03
% 0,00 0,00 3,00 0,00 0,0% 3,00 106.041,90
07.4 Red incendio
07.4.
1 Tuberia pvcp 3" ML 70,00 20.358,00
1.425.060,0
0
0,07
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.4.
2 Tuberia h.g. 3" ML 18,00 39.619,00 713.142,00
0,03
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.4.
3 Tuberia h.g. 1.1/2" ML 5,00 17.811,00 89.055,00
0,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.4.
4 Accesorios pvcp 3" UN 17,00 5.883,00 100.011,00
0,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.4.
5 Accesorios h.g. 3" UN 12,00 13.563,00 162.756,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.4.
6 Accesorios h.g. 1.1/2" UN 13,00 6.313,00 82.069,00
0,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.4.
7 Gabinete de incendio clase i UN 6,00 35.590,00 213.540,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.5 Bajantes aguas lluvias
07.5.
1 Tuberia pvcs 6" ML 140,00 30.385,00
4.253.900,0
0
0,20
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 24,00 729.240,00
07.5.
2 Tuberia pvcs 4" ML 125,80 14.903,00
1.874.797,4
0
0,09
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 27,50 409.832,50
07.5.
3 Accesorios pvcs 4" UN 41,00 6.243,00 255.963,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.5.
4 Accesorios pvcs 6" UN 38,00 7.321,00 278.198,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.5.
5 Tragante tci alum. 4" UN 13,00 69.850,00 908.050,00
0,04
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.5.
6 Tragante tci alum. 6" UN 4,00 84.600,00 338.400,00
0,02
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.5.
7 Sifón pvcs 4"(incluye sifón) UN 1,00 24.427,00 24.427,00
0,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.6 Bajantes aguas negras ventilación y reventilación
07.6.
1 Tuberia pvcl 3" ML 10,80 16.643,00 179.744,40
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.6.
2 Tuberia pvcs 4" ML 13,00 14.903,00 193.739,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 11,00 163.933,00
07.6.
3 Tuberia pvcl 2" ML 48,00 5.903,00 283.344,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.6.
4 Accesorios pvcs 3" UN 13,00 5.623,00 73.099,00
0,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $ 13.691.933,80 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880.927,90
A.U.I. (25%) 3.422.983,45 0,00 0,00 470.231,98
IVA  (16% de UTILIDAD) 547.677,35 0,00 0,00 15.047,42
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA 17.114.917,25 0,00 0,00 2.351.159,88
 AMORTIZACION ANTICIPO $ 0,00 $
 TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA $ 0,00 $
   % OBRA EJECUTADA ACTA 0,0%
   % OBRA EJECUTADA TOTAL 13,7%
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07.6.
5 Accesorios pvcs 4" UN 14,00 6.243,00 87.402,00
0,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.6.
6 Tuberia pvcs 3" ML 37,20 13.293,00 494.499,60
0,02
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.7 Redes primer piso
07.7.
1 Tuberia pvcs 3" ML 38,00 13.293,00 505.134,00
0,02
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 17,50 232.627,50
07.7.
2 Tuberia pvcs 4" ML 48,00 14.903,00 715.344,00
0,03
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 48,00 715.344,00
07.7.
3 Tuberia pvcs 6" ML 81,00 30.385,00
2.461.185,0
0
0,12
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 42,00 1.276.170,00
07.7.
4 Accesorios pvcs 3" UN 12,00 5.623,00 67.476,00
0,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 6,00 33.738,00
07.7.
5 Accesorios pvcs 4" UN 52,00 6.243,00 324.636,00
0,02
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 6,00 37.458,00
07.7.
6 Accesorios pvcs 6" UN 9,00 7.321,00 65.889,00
0,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 8,00 58.568,00
07.7.
7 Sifón pvcs 3" (incluye sifón) UN 13,00 37.759,30 490.870,90
0,02
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 13,00 490.870,90
07.7.
8 Sifón pvcs 4" (incluye sifón) UN 9,00 39.287,30 353.585,70
0,02
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 7,00 275.011,10
07.8 Construcciones en mampostería
07.8.
1 Caja inspección con rejilla 70 x 70 UN 2,00 485.091,90 970.183,80
0,05
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.8.
2 Caja inspección 70 x 70, incluye tapa y marco UN 2,00 364.091,90 728.183,80
0,03
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.8.
3 Caja inspección 80 x 80, incluye tapa y marco UN 4,00 404.401,90
1.617.607,6
0
0,08
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.9 Suministro griterías
07.9.
1 Llave manguera 1/2" UN 8,00 9.854,00 78.832,00
0,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.10 Montaje y conexión aparatos
07.10
.1 Sanitarios push UN 27,00 8.650,00 233.550,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.10
.2 Lavamanos UN 39,00 6.550,00 255.450,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.10
.3 Orinal push UN 9,00 7.810,00 70.290,00
0,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.10
.4 Llave manguera 1/2" UN 8,00 7.890,00 63.120,00
0,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.10
.5 Lavaplatos UN 3,00 21.750,00 65.250,00
0,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.10
.6 Sanitarios tanque UN 3,00 4.110,00 12.330,00
0,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.10
.7 Gabinete incendio UN 6,00 43.250,00 259.500,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $ 9.920.319,40 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.119.787,50
A.U.I. (25%) 2.480.079,85 0,00 0,00 779.946,88
IVA  (16% de UTILIDAD) 79.362,56 0,00 0,00 24.958,30
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA 12.400.399,25 0,00 0,00 3.899.734,38
 AMORTIZACION ANTICIPO $ 0,00 $
 TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA $ 0,00 $
   % OBRA EJECUTADA ACTA 0,0%
   % OBRA EJECUTADA TOTAL 31,4%
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07.11 Planos record
07.11
.1 Planos record UN 6,00 100.000,00 600.000,00
0,03
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.12 Desinfeccion del sistema de agua potable
07.12
.1 Desinfeccion segun especificacion UN 1,00 142.900,00 142.900,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.13 Pruebas
07.13
.1 Pruebas bajantes GL 1,00 180.000,00 180.000,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.13
.2 Pruebas presion GL 1,00 142.500,00 142.500,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
07.14 Tapon para proteccion de bocas hidraulicas ysanitarias
07.14
.1 Tapon pvcp 1.1/4" UN 36,00 3.086,00 111.096,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 24,00 74.064,00
07.14
.2 Tapon pvcp 1/2" UN 53,00 1.364,00 72.292,00
0,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 40,00 54.560,00
07.14
.3 Tapon pvcs 2" UN 46,00 5.100,00 234.600,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 26,00 132.600,00
07.14
.4 Tapon pvcs 3" UN 18,00 13.859,00 249.462,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 12,00 166.308,00
07.14
.5 Tapon pvcs 4" UN 33,00 23.802,00 785.466,00
0,04
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 22,00 523.644,00
08 INSTALACION ELECTRICA
08.1 Salidas sistema electrico
Salida para lamparas instalaciones interiores (No
incluye  lamparas ni luminarias)
08.1.
1 Lampara tipo rosetas o aplique UN 52,00 35.361,50
1.838.798,0
0
0,09
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 20,00 707.230,00
08.1. Lampara tipo Bala fluorescente 2x26w UN 4.031.211,0 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 56,00 1.980.244,00
2 114,00  35.361,50 0 %
TOTAL COSTO DIRECTO $ 8.388.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.638.650,00
A.U.I. (25%) 2.097.081,25 0,00 0,00 909.662,50
IVA  (16% de UTILIDAD) 67.106,60 0,00 0,00 29.109,20
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA 10.485.406,25 0,00 0,00 4.548.312,50
 AMORTIZACION ANTICIPO $ 0,00 $
 TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA $ 0,00 $
   % OBRA EJECUTADA ACTA 0,0%
   % OBRA EJECUTADA TOTAL 43,4%
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08.1.
3 Lámpara tipo bala  halógena UN 110,00 35.361,50
3.889.765,0
0
0,19
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 64,00 2.263.136,00
08.1.
4
Lámpara fluorescente 2x32w  de sobreponer tipo
industrial UN 15,00 40.042,50 600.637,50
0,03
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 6,00 240.255,00
08.1.
5
Lámpara fluorescente 4x32w  de sobreponer tipo
industrial UN 151,00 40.042,50
6.046.417,5
0
0,29
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 65,00 2.602.762,50
08.1.
6 Lámpara fluorescente 4x17w UN 36,00 35.361,50
1.273.014,0
0
0,06
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 14,00 495.061,00
Tomas en muro
Se incluye en estos ítems el cableado eléctrico,
Aparato, identificación de circuito y conductores
08.1.
7 Toma monofasica doble con polo a tierra UN 104,00 49.506,00
5.148.624,0
0
0,25
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 39,00 1.930.734,00
08.1.
8 Toma monofasica doble con polo a tierra reg UN 35,00 57.092,00
1.998.220,0
0
0,10
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 13,00 742.196,00
08.1.
9 Toma monofasica especial un circuito UN 7,00 62.698,00 438.886,00
0,02
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 3,00 188.094,00
08.1.
10 Salida secamanos UN 15,00 49.506,00 742.590,00
0,04
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 4,00 198.024,00
08.1.
11 Reserva de salida de tomacorriente (Solo tubería) UN 40,00 18.750,00 750.000,00
0,04
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 40,00 750.000,00
Otras salidas 0,00%
08,1,
12 Toma monofasico de piso con polo a tierra UN 10,00 168.898,00
1.688.980,0
0
0,08
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 2,00 337.796,00
08.1.
13 Toma motor telon UN 10,00 49.506,00 495.060,00
0,02
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 7,00 346.542,00
08.2
Acometidas a tableros  y equipos, Tuberia,
suministro, instalación,y montaje:Tuberia
interconexión verticalcon accesoriossoporteriaen
los siguientes diametros (pvc)
08.2.
1 ¢=2" (t.general aire acond. ) medida aprox ML 85,00 6.352,80 539.988,00
0,03
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 20,00 127.056,00
08.2.
2 ¢ = 1-1/4" (t.1.2. Aulas primer piso sur - t.wc's ) ML 56,00 5.037,00 282.072,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 10,00 50.370,00
08.2.
3 ¢ = 1" ML 525,00 3.209,50
1.684.987,5
0
0,08
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 481,00 1.543.769,50
T.1.1 aulas primer piso norte
T.2.1 aulas segundo piso norte
T.3.2 aulas tercer piso norte
T.3.1 aulas tercer piso sur
T.a/a a1 - t.a/a a.2 - t.a/a a3 - t.a/a a4
TOTAL COSTO DIRECTO $ 25.579.241,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.815.796,00
A.U.I. (25%) 6.394.810,38 0,00 0,00 2.953.949,00
IVA  (16% de UTILIDAD) 204.633,93 0,00 0,00 94.526,37
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA 31.974.051,88 0,00 0,00 14.769.745,00
 AMORTIZACION ANTICIPO $ 0,00 $
 TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA $ 0,00 $
   % OBRA EJECUTADA ACTA 0,0%
   % OBRA EJECUTADA TOTAL 46,2%
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  T.a/a of1 - t.a/a of2 - t.a/a of3 ML
Conductor
Suministro, instalación y montaje de conductor awg,
75°c, en los siguientes diametros
08.2.
4
3 no.1/0    + 1no2 + 1no4t (T. General aire
acondiconado) medida aprox ML 85,00 64.016,00
5.441.360,0
0
0,26
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08.2.
5
Acometida a tablero general de B.T. en
3x2/0+1x1/0+1x1/0T por tuberia de 3" (medida
aproximada)
ML 85,00 89.839,00
7.636.315,0
0
0,36
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08.2.
6
3 no.8    + 1no10 + 1no10t (T.1.1. - t.2.1. - t.2.2. - t.3.2. -
t.3.1 - t.a/a a3 - t.a/a a4) ML 160,00 14.234,00
2.277.440,0
0
0,11
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08.2.
7 3 no.6 + 1no8+1no10t (T.1.2. - t.wc's) ML 26,00 19.864,00 516.464,00
0,02
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08.2.
8
3 no.10    + 1no12 + 1no12t (T.a/a a1 - t.a/a a2 - t.a/a
of1 - t.a/a of2 -t.a/a of3) ML 180,00 10.930,00
1.967.400,0
0
0,09
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
Bandeja y cajas de paso 0,0% 0,00
08.2.
9
Bandeja portacable tipo escalera 20x8 cms con división
y tapa inferior ML 104,00 64.016,00
6.657.664,0
0
0,32
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08.2.
10
Caja de paso en mampostería de 70 x 70 cms. Incluye
tapa y marco UN 5,00 220.000,00
1.100.000,0
0
0,05
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08.2.
11
Caja de paso en mamposteria de 40 x 40 cms. Incluye
tapa y marco UN 4,00 180.000,00 720.000,00
0,03
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08,2,
12 Tuberia de 3/4" ( Tab reg. 2.2-3.2) 32,00 2.563,50 82.032,00
0,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08,2,
13 Tuberia de 1/2" ( Alimetación anejadora, Termostato) 84,00 2.046,50 171.906,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08,2,
14 3 No 2+1/0+1 No 4T (T, UPS. Reg. Gral) 13,00 42.114,00 547.482,00
0,03
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08,2,
15 3 No 4 * 1 No 6 +1 No 8T (T1.2) 15,00 28.084,00 421.260,00
0,02
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08,2,
16 3 No 6 + 1No 4 + 1 No 10T ( T Reg 1.1) 34,00 19.864,00 675.376,00
0,03
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08,2,
17 1 No 10 + 1 No 8 + 1 No 12 T ( T Reg 2.2 - T reg 3.2) 43,00 7.419,00 319.017,00
0,02
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08,2,
18
2 No 8 + 1 No 14 T (alimentación unidades
condensadoras) 375,00 7.980,00
2.992.500,0
0
0,14
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08,2,
19
2 No12 + 1 No 14T (alimentación unidades
condensadoras) 130,00 4.834,00 628.420,00
0,03
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
02,2,
20
3 No 16 ( alimentación señal inidades aire
acondicionado 435,00 2.598,00
1.130.130,0
0
0,05
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08.3 TABLEROS Y GABINETES.  Suministro, instalaciony montaje de tableros de los siguientes circuitos:
08.3.
1
Tablero general de b.t incluyendo los barrajes e
interruptores según diagrama unifilar: 3 Amparimetros
Voltimetro
1,00 2.512.746,00
2.512.746,0
0 0,1% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08,3,
2
Tablero trifasico autososportado T A/A incluyendo  3
Amparimetros 1 Voltimetro 1 selector de voltaje de 7
posiciones  Barraje Normal 1,00
2.512.746,0
0
2.512.746,0
0 0,1% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $ 38.310.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
A.U.I. (25%) 9.577.564,50 0,00 0,00 0,00
IVA  (16% de UTILIDAD) 306.482,06 0,00 0,00 0,00
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA 47.887.822,50 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZACION ANTICIPO $ 0,00 $
 TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA $ 0,00 $
   % OBRA EJECUTADA ACTA 0,0%
   % OBRA EJECUTADA TOTAL 0,0%
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08.3.
3
Tablero trifasico de 12 circuitos NTQ sin espacio para
totalizador 3F -5H 120/208V 60Hz ( T Reg Gral) 1,00 160.900,00 160.900,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 1,00 160.900,00
08.3.
4
Tablero trifasico de 18 circuitos con espacio para
totalizador 3f-5h 120/208v 60hz. ( T1.1-T 2.1- T 3.1-T
3.2-T WC.S) 6,00 309.700,00
1.858.200,0
0 0,1% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 4,00 1.238.800,00
08.3.
5
Tablero trifasico de 24 circuitos con espacio para
totalizador 3f-5h 120/208v 60hz. (T 1.2) 1,00 375.000,00 375.000,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 1,00 375.000,00
08.3.
6 Caja para interruptor industrial  tipo dpx  125 (cajas aire) UN 17,00 26.000,00 442.000,00
0,02
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
 Interruptores. Suministro, instalacion y montaje de
los siguientes  interruptores automaticos: 0,00
TIPO ENCHUABLE 0,00
08.3.
7 1 x  15/60A. UN 92,00 6.200,00 570.400,00
0,03
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
TIPO INDUSTRIAL 0,00
08.3.
8 3 x  30/40A, Tipo industrial UN 22,00 104.200,00
2.292.400,0
0
0,11
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08.3.
9 3 x  60/70A, Tipo industrial UN 2,00 138.900,00 277.800,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $ 5.976.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.774.700,00
A.U.I. (25%) 1.494.175,00 0,00 0,00 443.675,00
IVA  (16% de UTILIDAD) 47.813,60 0,00 0,00 14.197,60
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA 7.470.875,00 0,00 0,00 2.218.375,00
 AMORTIZACION ANTICIPO $ 0,00 $
 TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA $ 0,00 $
   % OBRA EJECUTADA ACTA 0,0%
   % OBRA EJECUTADA TOTAL 29,7%
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08.4 Sistema de control de alumbrado
08.4.
1
Caja  para panel control alumbrado  de doble fondo
25x20 cms ( PC pasillos y escaleras) incluyendo
interruptor de incrustar en lamina con luz piloto
incorporado (3) y marquillas de identificación)
9 52.500,00 472.500,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08.4.
2
Interconexión  entre tableros electricos y panel de
control en las siguientes tuberías 1¢1" ML 150,00 3.210,00 481.500,00
0,02
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08.4.
3
Interconexión  entre tableros electricos y panel de
control en cable no 12 ML 160,00 1.977,00 316.320,00
0,02
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08.5
Sistema de sonido . En este sistema no se incluye
cabledo de salida, suministro ni conexión de
equipos. Incluye tapa ciega.
08.5.
1 Salidas de sonido auditorios y aulas multiples UN 60,00 8.500,00 510.000,00
0,02
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 43,00 365.500,00
08.5.
2 Caja tipo strip para consola de sonido de 30x30x12 cms UN 7,00 42.760,00 299.320,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08.5.
4 Caja de paso 10x10 doble fondo UN 7,00 26.500,00 185.500,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08.6
Sistema logico y de comunicaciones. En este
sistema no se incluye cableado de salidas ni
suministro ni conexión de equipos
Salidas logicas
08.6.
1
Salida para red lógica con tapa ciega sin alambrar -
salida de reserva. (incluye tapa ciega) UN 40,00 18.775,00 751.000,00
0,04
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 40,00 751.000,00
En muro
TOTAL COSTO DIRECTO $ 3.016.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.116.500,00
A.U.I. (25%) 754.035,00 0,00 0,00 279.125,00
IVA  (16% de UTILIDAD) 24.129,12 0,00 0,00 8.932,00
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA 3.770.175,00 0,00 0,00 1.395.625,00
 AMORTIZACION ANTICIPO $ 0,00 $
 TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA $ 0,00 $
   % OBRA EJECUTADA ACTA 0,0%
   % OBRA EJECUTADA TOTAL 37,0%
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08.6.
2 Salida sencilla de datos. Sin cable . Incluye tapa UN 50,00 21.900,00
1.095.000,0
0
0,05
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 29,00 635.100,00
08.6.
3 Salida sencilla voz. Sin cable . Incluye tapa UN 3,00 27.000,00 81.000,00
0,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08.6.
4 Salida doble voz y datos. Sin cable . Incluye Tapa UN 23,00 27.000,00 621.000,00
0,03
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 22,00 594.000,00
Strip telefonico
08.6.
5
Strip telefonico de 25 pares según normas empresa de
telecomunicaciones, incluyendo 3 regletas tipo 10 pares
y marquillas de identificacion.
UN 1,00 70.500,00 70.500,00
0,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
Cajas de paso
Cajas de paso  para sistemas de comunicaciones
lógico de las siguientes dimensiones.
08.6.
6 Caja de paso de 1 compartimiento de 30x30x12 cms UN 7,00 42.000,00 294.000,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08.6.
7 Caja de paso de 15x15x12cms UN 4,00 19.900,00 79.600,00
0,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08.6.
8 Caja de paso en mamposteria, telefonica 50x60 UN 2,00 200.000,00 400.000,00
0,02
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
Tuberia 0,00
08.6.
9
Tuberia 1¢2"desde el strip hasta el cuarto electrico en
primer piso (medida aprox) ML 80,00 16.958,80
1.356.704,0
0
0,06
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08.6.
10
Suministro, instalacion y montaje de tuberia de
interconexion horizontal y vertical  con accesorios y
soporteria en los siguientes diametros 1¢2"
ML 50,00 42.612,00
2.130.600,0
0
0,10
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08.7 Sistema de seguridad   (sin alambrar)
08.7.
1 Sensores de movimiento UN 4,00 133.337,00 533.348,00
0,03
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 2,00 266.674,00
08.7.
2 Sensores de humo UN 8,00 175.500,00
1.404.000,0
0
0,07
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 5,00 877.500,00
08.8 Instalacion de luminarias  (solo mano de obra)
08.8.
1 Luminaria especial  tipo roseta o aplique UN 67,00 1.200,00 80.400,00
0,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08.8.
2 Lampara tipo bala fluorescente 2x26w UN 158,00 7.000,00
1.106.000,0
0
0,05
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08.8.
3 Lampara tipo bala  halogena UN 104,00 4.000,00 416.000,00
0,02
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08.8.
4
Lampara fluorescente 2x32w  de sobreponer con lateral
en madera y difusor curvo UN 15,00 7.000,00 105.000,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08.8.
5
Lampara fluorescente 4x32w  de sobreponer con lateral
en madera y difusor curvo UN 144,00 9.000,00
1.296.000,0
0
0,06
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08.9.
6 Lampara fluorescente 4x17w UN 39,00 7.000,00 273.000,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08.9 Suministro de  luminarias 0,0%
08.9.
1
Luminaria especial  tipo roseta o aplique similar a la tipo
tortuga  60 w. UN 67,00 16.500,00
1.105.500,0
0
0,05
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08.9.
2 Lampara tipo bala fluorescente 2x26w UN 158,00 48.000,00
7.584.000,0
0
0,36
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $ 20.031.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.373.274,00
A.U.I. (25%) 5.007.913,00 0,00 0,00 593.318,50
IVA  (16% de UTILIDAD) 160.253,22 0,00 0,00 18.986,19
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA 25.039.565,00 0,00 0,00 2.966.592,50
 AMORTIZACION ANTICIPO $ 0,00 $
 TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA $ 0,00 $
   % OBRA EJECUTADA ACTA 0,0%
   % OBRA EJECUTADA TOTAL 11,8%
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08.9.
3 Lampara tipo bala  halogena UN 104,00 14.600,00
1.518.400,0
0
0,07
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08.9.
4
Lampara fluorescente 2x32w  de sobreponer con lateral
en madera y difusor curvo UN 15,00 1.510.000,00
22.650.000,
00
1,08
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08.9.
5
Lampara fluorescente 4x32w  de sobreponer con lateral
en madera y difusor curvo UN 144,00 197.500,00
28.440.000,
00
1,36
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08.9.
6 Lampara fluorescente 4x17w UN 36,00 148.775,00
5.355.900,0
0
0,26
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08,10 SISTEMA DE TIERRA 0,00%
08,10
,1 Malla para sistema electrico UN 1,00 1.417.049,00
1.417.049,0
0
0,07
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08,10
,2 Malla para sistema de comunicación UN 1,00 716.300,00 716.300,00
0,03
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08,11 OBRAS CIVILES 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08,11
,1 Carcamos electricos, buitrones del primer piso UN 1,00 69.610,00 69.610,00
0,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 1,00 69.610,00
08,11
,2
Carcamos electricos en cuarto electrico y cableado
estructurado ML 11,00 76.450,00 840.950,00
0,04
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
08,11
,3
Soporte en platinas y angulo para fijación de lamparas
del tercer piso en salones GL 1,00 45.000,00 45.000,00
0,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
09 PAÑETES
09.1 Pañete de muros interiores M2 4.756,00 9.948,92
47.317.063,
52
2,26
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
09.2 Pañete muros exteriores : incluye dilatación M2 1.382,00 10.458,92
14.454.227,
44
0,69
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
09.3 Pañete impermeabilizado zonas a enchapar M2 580,00 10.513,206
6.097.659,3
1
0,29
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
10 PISOS
10.1 Placa de contrapiso : e= 0.12 M2 1.218,00 10.100,00
12.301.800,
00
0,59
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
10.3 Refuerzo para pisos KG 14.933,20 2.945,00
43.978.274,
00
2,10
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
10.5 Piso Gres Sahara Alfa 30x30 y 15x30 : incluye cenefas M2 2.532,10 30.628,00
77.553.158,
80
3,70
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
10.6 Pisos baldosa granito 30x30 M2 530,40 40.645,75
21.558.505,
80
1,03
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
10.7 Bordillo en gravilla lavada : auditorios ML 402,30 11.068,50
4.452.857,5
5
0,21
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
10.8 G/coba en gravilla lavada ML 1.970,00 4.890,00
9.633.300,0
0
0,46
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
10.9 G/coba media caña granito pulido: baños, cocinas y dil.Bronce ML 221,50 15.670,00
3.470.905,0
0
0,17
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
10.10 Pasos escaleras tablón Gres Sahara Alfa ML 195,00 19.079,00
3.720.405,0
0
0,18
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
10.11 Nariz y contrahuella gravilla china lavada ML 195,00 4.660,00 908.700,00
0,04
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
10.12 Descansos escaleras tablón Gres Sahara Alfa M2 56,70 32.068,00
1.818.255,6
0
0,09
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
10.13 Pisos en adoquín combinado : edificio M2 920,00 33.873,50
31.163.620,
00
1,49
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
11 CUBIERTAS-IMPERMEABILIZACION
11.1 Pendientado para cubiertas : incluye mediacañas M2 161,20 8.752,19
1.410.853,0
3
0,07
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
11.2 Pendientado de canales : incluye mediacañas ML 87,00 4.576,10 398.120,70
0,02
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
11.3 Manto Edil con foil aluminio : incluye mediacañas M2 271,60 9.980,78
2.710.779,8
5
0,13
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO 344.001.694,59 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.610,00
A.U.I. (25%) 86.000.423,65 0,00 0,00 17.402,50
IVA  (16% de UTILIDAD) 2.752.013,56 0,00 0,00 556,88
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA 430.002.118,24 0,00 0,00 87.012,50
 AMORTIZACION ANTICIPO $ 0,00 $
 TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA $ 0,00 $
   % OBRA EJECUTADA ACTA 0,0%
   % OBRA EJECUTADA TOTAL 0,0%
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11.4 Manto Edil en canales : incluye mediacañas ML 86,80 8.801,64 763.982,35
0,04
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
11.6 Cubierta  tipo sandwich-deck M2 1.548,10 82.250,00
127.331.22
5,00
6,07
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
11.7 Flanche lámina cal 20, desarrollo 0.30 a 0.45 ML 180,00 17.900,00
3.222.000,0
0
0,15
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
12 CARPINTERIA MADERA Y METALICA
12.1 Puertas
12.1.
1 Puerta P-1  2.00 x 2.10 UN 4,00 181.140,00 724.560,00
0,03
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
12.1.
2 Puerta P-2  1.50 x 2.10 UN 3,00 155.300,00 465.900,00
0,02
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
12.1.
3 Puerta P-3  1.00 x 2.75 UN 27,00 152.070,00
4.105.890,0
0
0,20
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
12.1.
4 Puerta P-4  0.90 x 2.10 UN 13,00 145.920,00
1.896.960,0
0
0,09
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
12.1.
5 Puerta P-5  0.80 x 2.10 UN 3,00 135.640,00 406.920,00
0,02
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
12.1.
6 Puerta P-6  0.70 x 2.10 UN 12,00 128.640,00
1.543.680,0
0
0,07
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
12.1.
7 Puerta P-6a  0.70 x 1.60 UN 1,00 118.220,00 118.220,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
12.1.
8 Puerta P-7  0.70 x 2.10 UN 44,00 128.640,00
5.660.160,0
0
0,27
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
12.1.
9 Puerta P-8  0.45 x 0.45 UN 6,00 87.750,00 526.500,00
0,03
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
12.1.
10 Puerta PM-1  0.70 x 2.10 UN 2,00 212.660,00 425.320,00
0,02
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
12.1.
11 Puerta PV-1  5.70 x 2.10 UN 1,00 1.270.400,00
1.270.400,0
0
0,06
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
12.2 Ventanas
12.2.
1 Ventana V-1  5.70 x 2.65 UN 22,00 1.475.676,00
32.464.872,
00
1,55
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
12.2.
2 Ventana V-1a  5.65 x 2.65 UN 6,00 1.466.062,75
8.796.376,5
0
0,42
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
12.2. Ventana V-2  2.70 x 1.00 UN 1.454.362,5 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
3 5,00  290.872,50 0 %
12.2.
4 Ventana V-2a  5.65 x 1.00 UN 1,00 576.393,75 576.393,75
0,03
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
12.2.
5 Ventana V-3  3.08 x 2.65 UN 6,00 818.368,00
4.910.208,0
0
0,23
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
12.2.
6 Ventana V-4  19.53 x 0.50 UN 3,00 969.432,75
2.908.298,2
5
0,14
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
12.2.
7 Ventana V-5  5.65 x 2.65 UN 3,00 1.466.062,75
4.398.188,2
5
0,21
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
12.2.
8 Ventana V-6  0.60 x 0.60 UN 6,00 46.097,00 276.582,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
12,3 CELOCIA EN ALIUMINIO
12.3.
1
Barandas aluminio 4 tubos ( Rampas, puentes,
circulaciones y escaleras ) ML 482,60 119.790,00
57.810.654,
00
2,76
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $ 262.057.652,60 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
A.U.I. (25%) 65.514.413,15 0,00 0,00 0,00
IVA  (16% de UTILIDAD) 2.096.461,22 0,00 0,00 0,00
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA 327.572.065,75 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZACION ANTICIPO $ 0,00 $
 TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA $ 0,00 $
   % OBRA EJECUTADA ACTA 0,0%
   % OBRA EJECUTADA TOTAL 0,0%
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13 MUEBLES EN MADERA
13.1 Mueble alto y bajo en cocina : L= 1.75 mts ( Acero Inox,1 poceta, griferia ) UN 3,00 1.400.370,00
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
14 ENCHAPES
14.1 Enchape de baños : incluye Win aluminio en lasesquinas M2 581,00 23.651,50
13.741.521,
50
0,66
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
15 APARATOS SANITARIOS - COCINETA
15.1 Lavamanos sobreponer : Incluye griferia UN 30,00 131.015,00
3.930.450,0
0
0,19
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
15.2 Lavamanos de colgar : incluye griferia UN 9,00 88.950,00 800.550,00
0,04
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
15.3 Sanitario fluxómetro + griferia UN 27,00 733.763,00
19.811.601,
00
0,94
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
15.4 Sanitario de tanque UN 6,00 277.000,00
1.662.000,0
0
0,08
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
15.5 Orinal fluxómetro + griferia UN 9,00 614.832,00
5.533.488,0
0
0,26
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
15.6 Rejilla de piso UN 15,00 8.474,00 127.110,00
0,01
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
15.7 Barra de apoyo minusvalidos UN 6,00 106.024,00 636.144,00
0,03
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
15.8 Poceta de aseo : completa, con granito UN 1,00 34.154,00 34.154,00
0,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
15.9 Mesón en granito natural Haspe , para lavamanos. ML 40,80 267.850,00
10.928.280,
00
0,52
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
15.10 Espejos para baños con marco de aluminio M2 52,80 128.600,00
6.790.080,0
0
0,32
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
16 CIELOSRASOS 0,00
16.1 Cieloraso Dry-Wall : oficinas y auditorios M2 703,00 36.380,00
25.575.140,
00
1,22
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
16.2 Cieloraso minicell 10x10 : puentes M2 414,00 94.450,00
39.102.300,
00
1,86
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
17 PINTURA
17.1 Pintura vinilo sobre pañete M2 4.045,00 6.820,00
27.586.900,
00
1,31
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
17.2 Pintura fachadas en graniplast dilatado M2 2.418,60 6.705,00
16.216.713,
00
0,77
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
17.3 Pintura bajo placa 3 manos M2 1.888,00 7.877,50
14.872.720,
00
0,71
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
17.4 Esmalte puertas metalicas incluye anticorrosivo por cara ML 5,90 8.560,00 50.504,00
0,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
17.5 Tintilla y laca hojas de madera: por cara M2 356,80 4.600,00
1.641.280,0
0
0,08
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
17.6 Pintura esmalte estructura metálica cubierta. Incluyeanticorrosivo M2 1.548,00 9.400,00
14.551.200,
00
0,69
% 0,0%
17.7 Tintilla y laca marcos de madera por cara ML 594,00 1.900,00
1.128.600,0
0
0,05
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $ 204.720.735,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
A.U.I. (25%) 51.180.183,88 0,00 0,00 0,00
IVA  (16% de UTILIDAD) 1.637.765,88 0,00 0,00 0,00
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA 255.900.919,38 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZACION ANTICIPO $ 0,00 $
 TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA $ 0,00 $
   % OBRA EJECUTADA ACTA 0,0%
   % OBRA EJECUTADA TOTAL 0,0%
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18 CERRADURAS
18.1 Cerradura alto tráfico UN 109,00 18.562,00
2.023.258,0
0
0,10
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
19 OBRAS EXTERIORES
19.1 Excavaciones exteriores. Incluye retiro de material M3 127,00 18.150,00
2.305.050,0
0
0,11
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
19.2 Subbase recebo para exteriores M3 650,00 20.660,00
13.429.000,
00
0,64
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
19,3 Pisos en adoquín de concreto exteriores: andenes M2 284,00 33.873,50
9.620.074,0
0
0,46
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
19,4 Sardinel en concreto ML 340,00  24.602,83
8.364.962,8
8
0,40
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
19,5 Pradización zonas verdes M2 1.511,80 5.925,00
8.957.415,0
0
0,43
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
19,6 Cañuela en concreto : incluye rejilla prefabricadaconcreto ML 85,00 24.950,00
2.120.750,0
0
0,10
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
20 ASEO Y VARIOS
20,1 Limpieza para entrega M2 7.955,90 767,00
6.102.175,3
0
0,29
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $ 52.922.685,18 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
A.U.I. (25%) 13.230.671,30 0,00 0,00 0,00
IVA  (16% de UTILIDAD) 423.381,48 0,00 0,00 0,00
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA 66.153.356,48 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZACION ANTICIPO $ 0,00 $
 TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA $ 0,00 $
   % OBRA EJECUTADA ACTA 0,0%
   % OBRA EJECUTADA TOTAL 0,0%
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MARZO 06 -
2006 HOJA
   16
DE 16
 DEPARTAMENTO: MAGDALENA VALOR :$ 2.622.392.730,00 FECHA SUSPENSIÓN
    UNIDAD TECNICA
INTERVENTORIA
 OBJETO: CONSTRUCCION EDIFICIO "B" DE SALONES PLAZO :  (240) DIAS FECHA REINICIACION DIRECTOR: ING. GUSTAVOCHANG
 DE LA  UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA ANTICIPO :$ 1.311.196.365,00 FECHA TERMINACIÓN
ASESOR
EXT.:
ARQ. WILLIAM
FIGUEROA
G OBRA EJECUTADA
R
ITEM DE PAGO
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS CONDICIONES
ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA PARCIAL ACUMULADO  ACTUAL
U Ref. (Acta de Modificacion)
P
DE OBRAS
O
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
CANT. VALORES ACTAS PORHOJA
W
(%)
 +/
-
CANTIDAD V. TOTAL +/ - CANTIDAD V. TOTAL
%
EJEC. CANTIDAD V. TOTAL
VALOR PRESENTE ACTA HOJA No. 01 1 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR PRESENTE ACTA HOJA No. 02 1 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR PRESENTE ACTA HOJA No. 03 1 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR PRESENTE ACTA HOJA No. 04 1 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR PRESENTE ACTA HOJA No. 05 1 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR PRESENTE ACTA HOJA No. 06 1 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR PRESENTE ACTA HOJA No. 07 1 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR PRESENTE ACTA HOJA No. 08 1 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR PRESENTE ACTA HOJA No. 09 1 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR PRESENTE ACTA HOJA No. 10 1 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR PRESENTE ACTA HOJA No. 11 1 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR PRESENTE ACTA HOJA No. 12 1 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR PRESENTE ACTA HOJA No. 13 1 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR PRESENTE ACTA HOJA No. 14 1 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR PRESENTE ACTA HOJA No. 15 1 0,00 0,00 0,00 0,00
                                       - 0%
- -
                                               -
 TOTAL COSTO DIRECTO 2.097.914.184,00 0,00 0,00 0,00
  A.U.I. (25%) 524.478.546,00 0,00 0,00 0,00
  IVA  (16% de UTILIDAD) 16.783.313,47 0,00 0,00 0,00
  VALOR TOTAL PRESENTE ACTA 2.622.392.730,00 0,00 0,00 0,00
  AMORTIZACION ANTICIPO $ 0,00 $
  TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA $ 0,00 $
   % OBRA EJECUTADA ACTA 0,0%
   % OBRA EJECUTADA TOTAL 0,0%
UNION TEMPORAL OBRESAN ING. GUSTAVO CHANG
CONTRATISTA  UNIDAD TECNICAINTERVENTORIA
ANEXO 9
Resultados De Rotura A La Compresión De Cilindros De Concreto


 ANEXO 10
Ensayo De Peso Unitario En Campo Método Con De Arena


ANEXO 11
Diseño De Mezcla De Concreto Hidráulico


ANEXO 12
Geotecnia Prueba Edomètrica



ANEXO 13
Resultados De Resistencia A La Compresión De Bloques De
Concreto Prefabricados No Reforzados Vibro compactados




